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E S C U E L A  S U P E R I O R  P O L I T É C N I C A  D E  
C H I M B O R A Z O  
  F A C U L T A D  D E  M E C Á N I C A  
E S C U E L A  D E  I N G E N I E R Í A  I N D U S T R I A L  
C A R R E R A  D E  I N G E N I E R Í A  I N D U S T R I A L  
 
 
 
 
 
T E S I S  D E  G R A D O  
  
“ R E I N G E N I E R Í A  D E  L O S  P R O C E S O S  D E  
P R O D U C C I Ó N  E N  L A  F Á B R I C A  T E X T I L  “ A N D R É S  
P R O D U C C I O N E S ”  D E  L A  C I U D A D  D E  R I O B A M B A ” .  
 
 
P R E V I A  A  L A  O B T E N C I Ó N  D E L  T Í T U L O  D E :  
 
 
I N G E N I E R I O  I N D U S T R I A L  
 
 
 
 
P A U L L Á N  H U A R A C A  J O R G E  L U I S  
C A B A Y  S U Á R E Z  W I L M E R  I V Á N  
 
 
 
 
 
 
R i o b a m b a  –  E c u a d o r  
 
2 0 0 9   
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C E R T I F I C A C I Ó N  
 
 
I n g .   E d u a r d o  V i l l o t a ;  I n g .  M a r c e l i n o  F u e r t e s ,  e n  s u  o r d e n  
D i r e c t o r  y  M i e m b r o  d e l  T r i b u n a l  d e  T e s i s  d e  G r a d o ;   d e  l o s   
s e ñ o r e s   E g r e s a d o s  J O R G E  L U I S  P A U L L Á N  H U A R A C A ,  
W I L M E R  I V Á N  C A B A Y  S U Á R E Z .   
 
 
C  E  R  T  I  F  I  C  A  N  
 
 
Q u e  l u e g o  d e  r e v i s a d a  l a  T e s i s  d e  G r a d o  e n  s u  t o t a l i d a d ,   s e  
e n c u e n t r a  q u e  c u m p l e  c o n  l a s  e x i g e n c i a s  a c a d é m i c a s  d e  l a  
E s c u e l a  d e  I n g e n i e r í a  I n d u s t r i a l ,  C a r r e r a  I n g e n i e r í a  
I n d u s t r i a l ,  p o r  l o  t a n t o  a u t o r i z a m o s  s u  p r e s e n t a c i ó n  y  
d e f e n s a .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e s p o c h  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
I n g .  E d u a r d o  V i l l o t a  
D I R E C T O R  D E  T E S I S  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
I n g .  M a r c e l i n o  F u e r t e s  
A S E S O R  D E  T E S I S  
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                                                                  F a c u l t a d  d e  M e c á n i c a  
 
C E R T I F I C A C I Ó N  D E  E X A M I N A C I Ó N  D E  T E S I S  D E  G R A D O  
 
 
N O M B R E  D E L  E S T U D I A N T E :  J O R G E  L U I S  P A U L L Á N  H U A R A C A    
T Í T U L O  D E  L A  T E S I S :  “ R E I N G E N I E R Í A  D E  L O S  P R O C E S O S  D E  
P R O D U C C I Ó N  E N  L A  F Á B R I C A  T E X T I L  “ A N D R É S  P R O D U C C I O N E S ”  D E  
L A  C I U D A D  D E  R I O B A M B A ” .  
F e c h a  d e  E x a m i n a c i ó n :    F e b r e r o ,  0 4  d e  2 0 0 9  
R E S U L T A D O  D E  L A  E X A M I N A C I Ó N :   
 
N O M B R E  A P R O B A D O  N O  A P R O B A D O  F I R M A  
I n g .  P a t r i c i a  N ú ñ e z     
I n g .  E d u a r d o  V i l l o t a     
I n g .  M a r c e l i n o  F u e r t e s     
 
-  M á s  d e  u n  v o t o  d e  n o  a p r o b a c i ó n  e s  r a z ó n  s u f i c i e n t e  p a r a  l a  f a l l a  t o t a l  d e l  
t r a b a j o .  
 
R E C O M E N D A C I O N E S :   
 
 
E l  P r e s i d e n t e  d e l  T r i b u n a l  q u i e n  c e r t i f i c a  a l  C o n s e j o  D i r e c t i v o  q u e  l a s  
c o n d i c i o n e s  d e  l a  d e f e n s a  s e  h a n  c u m p l i d o .  
 
                                                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
I n g .  P a t r i c i a  N ú n e z  
f )  P r e s i d e n t e  d e l  T r i b u n a l  
D E L E G A D A  D E C A N O  F A C U L T A D  
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e s p o c h  
                                                                  F a c u l t a d  d e  M e c á n i c a  
 
C E R T I F I C A C I Ó N  D E  E X A M I N A C I Ó N  D E  T E S I S  D E  G R A D O  
 
 
N O M B R E  D E L  E S T U D I A N T E :  W I L M E R  I V Á N  C A B A Y  S U Á R E Z    
T Í T U L O  D E  L A  T E S I S :  “ R E I N G E N I E R Í A  D E  L O S  P R O C E S O S  D E  
P R O D U C C I Ó N  E N  L A  F Á B R I C A  T E X T I L  “ A N D R É S  P R O D U C C I O N E S ”  D E  
L A  C I U D A D  D E  R I O B A M B A ” .  
F e c h a  d e  E x a m i n a c i ó n :    F e b r e r o ,  0 4  d e  2 0 0 9  
R E S U L T A D O  D E  L A  E X A M I N A C I Ó N :   
 
N O M B R E  A P R O B A D O  N O  A P R O B A D O  F I R M A  
I n g .  P a t r i c i a  N ú ñ e z     
I n g .  E d u a r d o  V i l l o t a     
I n g .  M a r c e l i n o  F u e r t e s     
 
-  M á s  d e  u n  v o t o  d e  n o  a p r o b a c i ó n  e s  r a z ó n  s u f i c i e n t e  p a r a  l a  f a l l a  t o t a l  d e l  
t r a b a j o .  
 
R E C O M E N D A C I O N E S :   
 
 
E l  P r e s i d e n t e  d e l  T r i b u n a l  q u i e n  c e r t i f i c a  a l  C o n s e j o  D i r e c t i v o  q u e  l a s  
c o n d i c i o n e s  d e  l a  d e f e n s a  s e  h a n  c u m p l i d o .  
 
                                                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
I n g .  P a t r i c i a  N ú n e z  
f )  P r e s i d e n t e  d e l  T r i b u n a l  
D E L E G A D A  D E C A N O  F A C U L T A D  
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e s p o c h  
                                                                  F a c u l t a d  d e  M e c á n i c a  
 
C E R T I F I C A C I Ó N  D E  A P R O B A C I Ó N  D E  T E S I S  D E  G R A D O  
 
 
C O N S E J O  D I R E C T I V O  
F e b r e r o  0 4 ,  2 0 0 9 . 
Y O ,  I n g .  P A T R I C I A  N Ú Ñ E Z   r e c o m i e n d o  q u e  l a  T e s i s  d e  G r a d o  
p r e s e n t a d a  p o r :  
J O R G E  L U I S  P A U L L Á N  H U A R A C A  
T i t u l a d a :  “ R E I N G E N I E R Í A  D E  L O S  P R O C E S O S  D E  P R O D U C C I Ó N  E N  L A  
F Á B R I C A  T E X T I L  “ A N D R É S  P R O D U C C I O N E S ”  D E  L A  C I U D A D  D E  
R I O B A M B A ” .  
S e a  a c e p t a d a  c o m o  p a r c i a l  c o m p l e m e n t a c i ó n  d e  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  p a r a  e l  
g r a d o  d e :  
                                    I N G E N I E R O  I N D U S T R I A L  
                                                      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
                                                                    I n g .  P a t r i c i a  N ú ñ e z  
( f )  D E L E G A D A  D E C A N O  F A C U L T A D  M E C Á N I C A  
                                                       P R E S I D E N T E  T R I B U N A L  
                                                                                  
Y o ,  c o i n c i d o  c o n  e s t a  r e c o m e n d a c i ó n :   
                                                       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
                                                              I n g .  E d u a r d o  V i l l o t a  
                                                                   ( f )  D I R E C T O R  D E  T E S I S  D E  G R A D O  
E l  M i e m b r o  d e l  C o m i t é  d e  E x a m i n a c i ó n  c o i n c i d e  c o n  e s t a  r e c o m e n d a c i ó n :  
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     
 I n g .  M a r c e l i n o  F u e r t e s  
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e s p o c h  
                                                                  F a c u l t a d  d e  M e c á n i c a  
 
C E R T I F I C A C I Ó N  D E  A P R O B A C I Ó N  D E  T E S I S  D E  G R A D O  
 
 
C O N S E J O  D I R E C T I V O  
F e b r e r o  0 4 ,  2 0 0 9 . 
Y O ,  I n g .  P A T R I C I A  N Ú Ñ E Z   r e c o m i e n d o  q u e  l a  T e s i s  d e  G r a d o  
p r e s e n t a d a  p o r :  
W I L M E R  I V Á N  C A B A Y  S U Á R E Z  
T i t u l a d a :  “ R E I N G E N I E R Í A  D E  L O S  P R O C E S O S  D E  P R O D U C C I Ó N  E N  L A  
F Á B R I C A  T E X T I L  “ A N D R É S  P R O D U C C I O N E S ”  D E  L A  C I U D A D  D E  
R I O B A M B A ” .  
S e a  a c e p t a d a  c o m o  p a r c i a l  c o m p l e m e n t a c i ó n  d e  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  p a r a  e l  
g r a d o  d e :  
                                    I N G E N I E R O  I N D U S T R I A L  
                                                      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
                                                                    I n g .  P a t r i c i a  N ú ñ e z  
( f )  D E L E G A D A  D E C A N O  F A C U L T A D  M E C Á N I C A  
                                                       P R E S I D E N T E  T R I B U N A L  
                                                                                  
Y o ,  c o i n c i d o  c o n  e s t a  r e c o m e n d a c i ó n :   
                                                       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
                                                              I n g .  E d u a r d o  V i l l o t a  
                                                                   ( f )  D I R E C T O R  D E  T E S I S  D E  G R A D O  
E l  M i e m b r o  d e l  C o m i t é  d e  E x a m i n a c i ó n  c o i n c i d e  c o n  e s t a  r e c o m e n d a c i ó n :  
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     
 I n g .  M a r c e l i n o  F u e r t e s  
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D E D I C A T O R I A  
 
E l  t r a b a j o  l o  d e d i c o  a  m i  f a m i l i a   q u i e n  h a  s i d o  m i  f u e n t e  d e  
i n s p i r a c i ó n  p a r a  i r  f o r m á n d o m e  d e  u n a  m a n e r a  c o r r e c t a  y  a d e c u a d a , 
e n  e s p e c i a l  a  l a  m e m o r i a  d e  m i  m a d r e  q u i e n  c o n  s u s  s a b i o s  
c o n c e j o s  y  s u  e x p e r i e n c i a  m e  e n c a m i n ó  p o r  e l  c a m i n o  d e l  e s t u d i o , 
t r a b a j o  y  l u c h a  p o r  c o n s e g u i r  l o  q u e  m e  h e  p r o p u e s t o ,  y  a s í ,  m a ñ a n a  
p o d e r  c o n t r i b u i r  c o n  r e s p o n s a b i l i d a d ,  t r a b a j o ,  h o n e s t i d a d  a l  
d e s a r r o l l o  d e  n u e s t r a  s o c i e d a d .  
 
J o r g e  P a u l l á n  
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      D E D I C A T O R I A  
  
E s t e  t r a b a j o  l o  d e d i c o  d e  m a n e r a  m u y  e s p e c i a l  a  m i s  p a d r e s  
q u i e n e s  m e  h a n  a p o y a d o  i n c o n d i c i o n a l m e n t e  d u r a n t e  t o d a  m i  
c a r r e r a ,  a  m i s  h e r m a n o s  q u e  c o n  s u  e j e m p l o  h a n  s i d o  p i l a r e s  
m u y  i m p o r t a n t e s  e n  m i  v i d a  y  m e  h a n  m o t i v a d o ,  g u i a d o  h e  
i m p u l s a d o  a  t r a t a r  d e  s e r  u n   p r o f e s i o n a l ,  a d e m á s  d e  s e r  u n  
e j e m p l o  a  s e g u i r  e n  s u  c a p a c i d a d  d e  s e r  p e r s o n a s  d e  l u c h a  
c o n s t a n t e .  
 
 
W i l m e r  C a b a y  
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A G R A D E C I M I E N T O  
G r a c i a s  a  D i o s  p o r  h a b e r n o s  d a d o  u n o s  p a d r e s  m a r a v i l l o s o s  
q u i e n e s  n o s  s u p i e r o n  a y u d a r  e n  l a s  s i t u a c i o n e s  b u e n a s  y  
m a l a s  p a r a  h o y  v e r  c u m p l i d a s  n u e s t r a s  m e t a s .  
A  t o d o s  n u e s t r o s  m a e s t r o s  e n  e s p e c i a l  a  a q u e l l o s  q u e  
i n v i r t i e r o n  s u  p a c i e n c i a  y  t i e m p o  e n  g u i a r n o s ,  a c o n s e j a r n o s  
e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  n u e s t r o  t r a b a j o .  
T a m b i é n  a g r a d e c e m o s  a  l a  i n s t i t u c i ó n  p r i n c i p a l m e n t e  a  l a  
e s c u e l a  d e  I n g e n i e r í a  I n d u s t r i a l ,  e n  l a  c u a l  a d q u i r i m o s  
n u e s t r o s  m e j o r e s  c o n o c i m i e n t o s  d e  u n a  f o r m a  t é c n i c a  y  
h u m a n í s t i c a ,  m i s m o s  q u e  n o s  s e r v i r á n  p a r a  s e r  p r o f e s i o n a l e s  
d e  c a l i d a d .  
 
J o r g e   P a u l l á n  
                                                                                              
W i l m e r  C a b a y   
                                                                                                                                    1 0  
S U M A R I O   
S e   h a  r e a l i z a d o  u n a  R e i n g e n i e r í a  d e  l o s  P r o c e s o s  d e   P r o d u c c i ó n  e n  l a  F á b r i c a  T e x t i l  
A n d r é s  P r o d u c c i o n e s  d e  l a  C i u d a d  d e  R i o b a m b a ,  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  o p t i m i z a r  e l  u s o  
d e l  r e c u r s o  h u m a n o  y  m a t e r i a l   e  i n c r e m e n t a r  e l  n i v e l  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  d e  l a  
e m p r e s a ,  p a r a  l o  c u a l  a  t r a v é s  d e  e n c u e s t a s ,  o b s e r v a c i ó n  d i r e c t a  d e  l o s  p r o c e s o s  d e  
p r o d u c c i ó n  y  d i á l o g o s  c o n  e l  p e r s o n a l  s e  d e t e r m i n ó  e l  p r o c e s o  a c t u a l  d e  p r o d u c c i ó n   
q u e  e m p l e a  l a  f á b r i c a  e n  l a  c o n f e c c i ó n  d e  s u s  d i s t i n t a s  l í n e a s .  
A l  a n a l i z a r  e l  p r o c e s o  d e  p r o d u c c i ó n  a c t u a l  s e  e n c o n t r a r o n  f a l l a s  t a l e s  c o m o :  
o p e r a c i o n e s  d e  p r e p a r a c i ó n  i n n e c e s a r i a s ,  e x c e s o s  e n  l o s  r e c o r r i d o s  d e l  m a t e r i a l ,  m a l a  
d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o ,  c i e r t a s  c o n d i c i o n e s  d e  t r a b a j o  i n a d e c u a d a s , 
d i m e n s i o n e s  d e  l o s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  n o  a c o r d e  a  l a s  m e d i d a s  a n t r o p o m é t r i c a s  d e  l o s  
o p e r a r i o s  e n t r e  o t r a s .  
C o r r i g i e n d o  e s t a s  f a l l a s  s e  p r o p o n e  u n  n u e v o  p r o c e s o  d e  p r o d u c c i ó n  p a r a  e l  c u a l  s e  
e s t a b l e c e n  h o j a s  d e  p r o c e s o ,  s e  d e t e r m i n a n  t i e m p o s  t i p o  p a r a  l a s  d i s t i n t a s  a c t i v i d a d e s  
y  s e  e s t a b l e c e n  r e c o r r i d o s  ú n i c a m e n t e  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  c o n f e c c i ó n  d e  l o s  d i s t i n t o s  
p r o d u c t o s  f a b r i c a d o s .  
C o n  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  n u e v o  p r o c e s o  d e  t r a b a j o  s e  l o g r a r á  i n c r e m e n t a r  e n  u n  
3 8 . 1 6 %  d e  l a  p r o d u c c i ó n  a c t u a l  d e  l a s  l í n e a s  d e  c o n f e c c i ó n  a n a l i z a d a s .  
S e  r e c o m i e n d a  t a m b i é n  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  s o f t w a r e  M i c r o s o f t  P r o j e c t  ( p o r  s u  
e c o n o m í a , f a c i l i d a d  d e  u s o  y  e f e c t i v i d a d  d e  l o s  r e s u l t a d o s )  p a r a  g a r a n t i z a r  d e  e s t a  
f o r m a  u n  c o n t r o l  t é c n i c o  y  a d e c u a d o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d u r a n t e  t o d o  s u  p r o c e s o .  
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S U M M A R Y  
A  R e - E n g i n e e r i n g  o f  t h e  P r o d u c t i o n  P r o c e s s e s  i n  t h e  T e x t i l e  F a c t o r y  A n d r e s  
P r o d u c c i o n e s  o f  R i o b a m b a  C i t y  h a s  b e e n  c a r r i e d  o u t  t o  o p t i m i z e  t h e  u s e  o f  t h e  
h u m a n  a n d  m a t e r i a l  r e s o u r c e  a n d  i n c r e a s e  t h e  p r o d u c t i v i t y  l e v e l  o f  t h e  e n t e r p r i s e . 
T h r o u g h  q u e s t i o n n a r i e s ,  d i r e c t  o b s e r v a t i o n  o f  p r o d u c t i o n  p r o c e s s e s  a n d  d i a l o g u e s  
w i t h  t h e  s t a f f ,  i t  w a s  p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  t h e  a c t u a l  p r o d u c t i o n  p r o c e s s  e m p l o y e d  
b y  t h e  f a c t o r y  i n  t h e  e l a b o r a t i o n  o f  i t s  d i f f e r e n t  l i n e s .  
U p o n  a n a l y z i n g  t h e  a c t u a l  p r o d u c t i o n  p r o c e s s ,  f a u l t s  w e r e  f o u n d  s u c h  a s :  
u n n e c e s s a r y  p r e p a r a t i o n  o p e r a t i o n s ,  e x c e s s e s  i n  t h e  m a t e r i a l  t r a n s p o r t ,  b a d  
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C  A  P  Í  T  U  L  O   I  
G E N E R A L I D A D E S .  
1 . 1  A N T E C E D E N T E S  
T o d o s  s o m o s  c o n s c i e n t e s  q u e  e n  l a  a c t u a l i d a d  e l  c o n t e x t o  i n t e r n a c i o n a l  a f r o n t a  u n  
d e s a f í o  p a r a  l o s  e m p r e s a r i o s  y  p r o f e s i o n a l e s  e n  r e d i s e ñ a r  o r g a n i z a c i o n e s  f l e x i b l e s , 
á g i l e s , i n t e l i g e n t e s  y  d i n á m i c a s  p a r a  o p e r a r  e n  d i s t i n t o s  m e r c a d o s  y  r e s p o n d e r  c o n  
c e l e r i d a d  y  p r e c i s i ó n  a  l a s  e x i g e n c i a s  y  r e q u i s i t o s  d e  s u s  c l i e n t e s .   E s t o  e s  l o  q u e  
p e r m i t i r á  s e g u i r  f u n c i o n a n d o  c o m o  e m p r e s a  y  c o n s e c u e n t e m e n t e  a s e g u r a r  l a  
s u b s i s t e n c i a  d e  l a s  f u e n t e s  d e  t r a b a j o .  
D a d a  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  c o n f e c c i ó n  c o m o  s e c t o r  g e n e r a d o r  d e  e m p l e o s ,  q u e  
r e q u i e r e n  m a n o  d e  o b r a  i n t e n s i v a ,  m e d i a n t e  u n  a n á l i s i s  d e  r e i n g e n i e r í a  e s t a m o s  
o p t i m i z a n d o  l a  p r o d u c c i ó n  d e  u n a  e m p r e s a  c o n  l o  c u a l  t e n e m o s  c o m p e t i t i v i d a d  e n  
m e r c a d o s  n a c i o n a l e s  e  i n t e r n a c i o n a l e s  e n  e s t a  r a m a .     
L a  c o m p e t e n c i a  a b a r c a  t o d a  l a  i n d u s t r i a  y  t o d o  e l  m u n d o  p o r  l o  q u e  s e  e n f r e n t a n  a  l a  
n e c e s i d a d  d e  r e e s t r u c t u r a r s e  p a r a  o p e r a r  c o n  m a y o r  e f e c t i v i d a d ,  c a d a  s e g m e n t o  d e  
e s t a s  o r g a n i z a c i o n e s  d e b e  a u m e n t a r  l a  i n t e n s i d a d  d e  l o s  e s f u e r z o s  p o r  o p t i m i z a r  l o s  
r e c u r s o s  y  a u m e n t a r  l a  c a l i d a d .    
L a  e f e c t i v i d a d  e n  l o s  c o s t o s  c o n  u n a  c a l i d a d  m e j o r a d a  d e n t r o  d e  u n a  p l a n t a  c o n  
c a p a c i d a d  r e s t r i n g i d a  e s  e l  r e s u l t a d o  f i n a l  d e  l a  i n g e n i e r í a ,  l o s  e s t á n d a r e s  d e  m é t o d o s  
e q u i t a t i v o s  y  u n a  m a y o r  m o t i v a c i ó n  d e  l o s  e m p l e a d o s  m e d i a n t e  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e  
l o s  s i s t e m a s  d e  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  c o m p e n s a c i o n e s  m o d e r n o s .  
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1 . 2  J U S T I F I C A C I Ó N .  
T o d o s  c o n o c e m o s   q u e  c o n  e l  p a s a r  d e l  t i e m p o ,  l o s  c o m p o n e n t e s  d e  u n  s i s t e m a  
p r o d u c t i v o  r e q u i e r e n  i r  v a r i a n d o  d e  u n a  u  o t r a  f o r m a  p a r a  a d a p t a r s e  a  l a  t e c n o l o g í a  
e x i s t e n t e  y  d e  e s t a  f o r m a  o p t a r  s i e m p r e  p o r  u n  m e j o r a m i e n t o  c o n t i n u o ,  a s í  e n t o n c e s  
e n f r e n t a r  l o s  p r o b l e m a s  y  s o l u c i o n a r l o s  d e  u n a  f o r m a  m á s  r á p i d a  y  e f i c i e n t e .  
A l  c o n t r i b u i r  a  l a  p r o d u c c i ó n  t é c n i c a  d e  p r o c e s o s  p r o d u c t i v o s ,  g e n e r a m o s  t e c n o l o g í a  
p r o p i a  y  a d e c u a d a  a  l a  r e a l i d a d  e x i s t e n t e  e n  u n  p a í s  e n  v í a s  d e  d e s a r r o l l o  c o m o  e s  e l  
n u e s t r o .  
E n  l a  a c t u a l i d a d  l a  m a y o r í a  d e  e m p r e s a s  m a n u f a c t u r e r a s  d e l  p a í s  v i e n e n  
d e s a r r o l l a n d o  s u s  a c t i v i d a d e s  s i n  u n  e s t u d i o  t é c n i c o  p r e v i o ,  d a n d o  l u g a r  d e  e s t a  
m a n e r a  a  u n  a p r o v e c h a m i e n t o  n o  ó p t i m o  t a n t o  d e  l a  m a t e r i a  p r i m a  c o m o  d e l  r e c u r s o  
h u m a n o ,  r a z ó n   p o r  l a  c u a l  l a  c o m p e t i t i v i d a d  d e  m u c h a s  i n d u s t r i a s  e c u a t o r i a n a s  y  d e  
o t r a s  r e g i o n e s  n o  t i e n e  u n  n i v e l  a d e c u a d o  o  e s p e r a d o  p o r  e l  e m p r e s a r i o .    
C o n  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  s e  b u s c a  m e j o r a r  e l  s i s t e m a  d e  p r o d u c c i ó n  a c t u a l   e x i s t e n t e  
e n  l a  F á b r i c a  T e x t i l  “ A N D R É S  P R O D U C C I O N E S ” ,  m e d i a n t e  u n  a n á l i s i s  d e l  
p r o c e s o  p r o d u c t i v o   e m p l e a d o  p o r  e s t a  e n t i d a d  p a r a  l a  c o n f e c c i ó n  d e  s u s  d i s t i n t a s  
l í n e a s  d e  p r o d u c c i ó n .  
L a  e j e c u c i ó n  d e l  m i s m o   b u s c a r á  m e j o r a r  l a  p r o d u c t i v i d a d  d e  l a  e m p r e s a  m e d i a n t e  l a  
c o r r e c t a  u t i l i z a c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  q u e  p e r m i t a  m i n i m i z a r  c o s t o s  y  m a x i m i z a r  l o s  
b e n e f i c i o s .   
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1 . 3  O B J E T I V O S .  
1 . 3 . 1  O B J E T I V O  G E N E R A L :  
 R e a l i z a r  l a  “ R e i n g e n i e r í a  d e  l o s  P r o c e s o s  d e  P r o d u c c i ó n  e n  l a  F á b r i c a  T e x t i l  
“ A N D R É S  P R O D U C C I O N E S ”  d e  l a  c i u d a d  d e  R i o b a m b a ” .  
1 . 3 . 2  O B J E T I V O S  E S P E C Í F I C O S :  
 A n a l i z a r   l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l   d e  l a  f á b r i c a .   
 P r o p o n e r  u n a  r e i n g e n i e r í a  d e  l o s  p r o c e s o s  p r o d u c t i v o s  d e  l a  f á b r i c a .   
 S o l u c i o n a r  l o s  p r o b l e m a s  d e  d e m o r a  e n  f a b r i c a c i ó n  e n  l a s  l í n e a s  d e  
p r o d u c c i ó n  d e  l a  f á b r i c a  “ A N D R É S  P R O D U C C I O N E S ” .  
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C  A  P  Í  T  U  L  O   I I  
M A R C O  T E Ó R I C O .  
2 . 1  P R O D U C T I V I D A D
1
.  
2 . 1 . 1  I n t r o d u c c i ó n .
 
L a  i n d u s t r i a ,  l o s  n e g o c i o s  y  e l  g o b i e r n o  e s t á n  d e  a c u e r d o  e n  q u e  l a  r e s e r v a  p o t e n c i a l  
p a r a  e l  i n c r e m e n t o  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  e s  l a  m a y o r  e s p e r a n z a  p a r a  m a n e j a r  l a  
i n f l a c i ó n  y  l a  c o m p e t e n c i a .   
E l  ú n i c o  c a m i n o  p a r a  q u e  u n  n e g o c i o  p u e d a  c r e c e r  y  a u m e n t a r  s u  r e n t a b i l i d a d  ( o  s u s  
u t i l i d a d e s )  e s  a u m e n t a n d o  s u  p r o d u c t i v i d a d  y  e l  i n s t r u m e n t o  f u n d a m e n t a l  q u e  o r i g i n a  
u n a  m a y o r  p r o d u c t i v i d a d  e s  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  m é t o d o s ,  e l  e s t u d i o  d e  t i e m p o s  y  u n  
s i s t e m a  d e  p a g o  d e  s a l a r i o s .   
2 . 1 . 2  D e f i n i c i ó n  d e  P r o d u c t i v i d a d .  
P r o d u c t i v i d a d  e s  l a  r e l a c i ó n  c u a n t i t a t i v a  e n t r e  l o  q u e  p r o d u c i m o s  y  l o s  r e c u r s o s  q u e  
u t i l i z a m o s
2
 .  E n  l a  f a b r i c a c i ó n ,  l a  p r o d u c t i v i d a d  s i r v e  p a r a  e v a l u a r  e l  r e n d i m i e n t o  d e  
l o s  t a l l e r e s ,  l a s  m á q u i n a s ,  l o s  e q u i p o s  d e  t r a b a j o  y  l o s  e m p l e a d o s .  
P r o d u c t i v i d a d  e n  t é r m i n o s  d e  e m p l e a d o s  e s  s i n ó n i m o  d e  r e n d i m i e n t o .  E n  u n  e n f o q u e  
s i s t e m á t i c o  d e c i m o s  q u e  a l g o  o  a l g u i e n  e s  p r o d u c t i v o  c o n  u n a  c a n t i d a d  d e  r e c u r s o s  
( i n s u m o s )  s i  e n  u n  p e r i o d o  d e  t i e m p o  d a d o  s e  o b t i e n e  e l  m á x i m o  d e  p r o d u c t o s .  L a  
p r o d u c t i v i d a d  e n  l a s  m á q u i n a s  y  e q u i p o s  e s t a  d a d a  c o m o  p a r t e  d e  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  
t é c n i c a s .   
2 . 1 . 3  M e d i c i ó n  d e  l a  P r o d u c t i v i d a d .  
E n  l a s  e m p r e s a s  q u e  m i d e n  s u  p r o d u c t i v i d a d ,  l a  f ó r m u l a  q u e  s e  u t i l i z a  c o n  m á s  
f r e c u e n c i a  e s :  
 
                                                 
1
 N i e b e l  F r e i v a l d s . -  I n g e n i e r í a  I n d u s t r i a l . -  M é t o d o s ,  E s t á n d a r e s  y  D i s e ñ o  d e l  T r a b a j o . -  P a g .  1 7  
2
 R .  M .  C u r r i e . -  A n á l i s i s  y  M e d i c i ó n  d e l  T r a b a j o . -  P a g .  5 6  
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E s t e  m o d e l o  s e  a p l i c a  m u y  b i e n  a  u n a  e m p r e s a  m a n u f a c t u r e r a ,  t a l l e r  o  q u i e n  f a b r i q u e  
u n  c o n j u n t o  h o m o g é n e o  d e  p r o d u c t o s .  S i n  e m b a r g o ,  m u c h a s  e m p r e s a s  m o d e r n a s  
m a n u f a c t u r a n  u n a  g r a n  v a r i e d a d  d e  p r o d u c t o s .   
L a  f ó r m u l a  s e  c o n v i e r t e  e n t o n c e s  e n :  
 
 
F i n a l m e n t e ,  o t r a s  e m p r e s a s  m i d e n  s u  p r o d u c t i v i d a d  e n  f u n c i ó n  d e l  v a l o r  c o m e r c i a l  
d e  l o s  p r o d u c t o s .   
 
U n  a u m e n t o  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  s e  c o n s e g u i r á  c u a n d o  s e  e m p l e e , p a r a  u n a  m i s m a  
p r o d u c c i ó n  , e l  m e n o r  c a p i t a l ,  l a  m á s  p e q u e ñ a  c a n t i d a d  d e  m a t e r i a l e s ,  d e  l a  c a l i d a d  
s u f i c i e n t e ,  e l  m e n o r  t i e m p o  d e  f a b r i c a c i ó n  c o n  e l  m í n i m o  d e  t r a b a j o ,  e t c .  
 
 
 
2 . 1 . 4  Í n d i c e  d e  p r o d u c t i v i d a d .  
C o n  e l  f i n  d e  m e d i r  e l  p r o g r e s o  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d ,  g e n e r a l m e n t e  s e  e m p l e a  e l  
I N D I C E  D E  P R O D U C T I V I D A D  ( P ) ,  c o m o  p u n t o  d e  c o m p a r a c i ó n :  
 
 
L a  p r o d u c t i v i d a d  o b s e r v a d a  e s  l a  p r o d u c t i v i d a d  m e d i d a  d u r a n t e  u n  p e r i o d o  d e f i n i d o  
( d í a ,  s e m a n a . m e s , a ñ o )  e n  u n  s i s t e m a  c o n o c i d o  ( t a l l e r ,  e m p r e s a ,  s e c t o r  e c o n ó m i c o , 
d e p a r t a m e n t o ,  m a n o  d e  o b r a ,  e n e r g í a ,  p a í s ) ;  E l  e s t á n d a r  d e  p r o d u c t i v i d a d  e s  l a  
p r o d u c t i v i d a d  b a s e  o  a n t e r i o r  q u e  s i r v e  d e  r e f e r e n c i a .   
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2 . 2  M É T O D O S  Y  T I E M P O S  D E  T R A B A J O
3
.  
2 . 2 . 1  I n t r o d u c c i ó n  a l  e s t u d i o  d e  m é t o d o s  y  m e d i c i ó n  d e l  t r a b a j o .  
 E l  a n á l i s i s  d e l  m é t o d o  y  l a  m e d i c i ó n  d e l  t r a b a j o  s o n  l o s  p i l a r e s  q u e  s o s t i e n e n  e l  
d i s e ñ o  d e  l o s  s i s t e m a s  d e  t r a b a j o .  L a  f i n a l i d a d  d e l  d i s e ñ o  d e l  t r a b a j o  e s  e n c o n t r a r  l a s  
m a n e r a s  m á s  e f i c i e n t e s  d e  r e a l i z a r  l a s  f u n c i o n e s  n e c e s a r i a s .  E n  u n  c o n t e x t o  d e  
p r o d u c c i ó n ,  e s t o  i m p l i c a  e l  a n á l i s i s  d e  l o s  s i s t e m a s  d e  t r a b a j o  a c t u a l  y  p r o p u e s t o  p a r a  
l o g r a r  u n a  t r a n s f o r m a c i ó n  ó p t i m a  d e  l o s  i n s u m o s  e n  p r o d u c t o s .  
 2 . 2 . 2  M É T O D O S  D E  T R A B A J O .  
E l  e s t u d i o  d e  l o s  m é t o d o s  d e  t r a b a j o  c o n s i s t e  e n  e l  r e g i s t r o ,  a n á l i s i s  y  e x a m e n  c r í t i c o  
y  s i s t e m á t i c o  d e  l o s  m é t o d o s  e x i s t e n t e s  y  d e  l a s  p r o p u e s t a s  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  u n  
t r a b a j o ,  y  e n  e l  d e s a r r o l l o  y  a p l i c a c i ó n  d e  l o s  m é t o d o s  m á s  s e n c i l l o s  y  e f i c i e n t e s . 
C o n s i s t e ,  a s í  p u e s ,  e n  v e r  e l  m o d o  d e  h a c e r  u n  t r a b a j o ,  e n  m e j o r a r  l a  f o r m a  d e  
r e a l i z a r l o   y  e n  a d i e s t r a r  a l  p e r s o n a l  e n  l o s  n u e v o s  p r o c e d i m i e n t o s .  
L a  m a y o r í a  d e  l a s  m e j o r a s  r e s u l t a n t e s  d e  l a  m e d i c i ó n  d e l  t r a b a j o  r a d i c a  e n  l o s  
e s t u d i o s  f u n d a m e n t a l e s  d e  m é t o d o s ,  q u e  p r o c e d e n  a  l o s  e s t u d i o s  d e  t i e m p o s  e n  s í .  N o  
o b s t a n t e  q u e  l o s  e s t á n d a r e s  d e  t i e m p o  s e  u t i l i z a n  p a r a  p r o p ó s i t o s  d e  c o n t r o l  
a d m i n i s t r a t i v o ,  l o s  e s t á n d a r e s  p o r  s i  s o l o s  n o  m e j o r a r a n  l a  e f i c i e n c i a .   
2 . 2 . 3  A n á l i s i s  d e  l o s  P r o c e s o s . -  E l  o b j e t i v o  d e  u n  a n á l i s i s  d e l  p r o c e s o  e s  m e j o r a r  e l  
o r d e n  s u c e s i v o  o  e l  c o n t e n i d o  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  r e a l i z a r  u n a  t a r e a .  
2 . 2 . 4  I n f l u e n c i a  d e  l o s  m é t o d o s  y  l a  m e d i c i ó n  d e l  t r a b a j o  e n  o t r a s  a c t i v i d a d e s  d e  
p r o d u c c i ó n .  
  F a b r i c a c i ó n :  E l  a n á l i s i s  d e  m é t o d o s  i n d i c a  c o m o  s e  r e a l i z a  m e j o r  e l  
t r a b a j o  y  l o s  t i e m p o s  e s t á n d a r  i n d i c a n  e n  q u e  t i e m p o  s e  d e b e  h a c e r .  
  I n g e n i e r í a :  L o s  d i s e ñ o s  d e  p r o d u c t o s  y  e q u i p o s  i n c o r p o r a n  l a  p l a n e a c i ó n  
d e  m é t o d o s  y  p r o c e s o s .  
  V e n t a s :  E l  c o s t o  d e l  p r o d u c t o  d e p e n d e  e n  b u e n a  p a r t e  d e  l o s  m é t o d o s  d e  
f a b r i c a c i ó n  y  l o s  c o n t r o l e s  d e  m e d i c i ó n .  
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  R e l a c i o n e s  I n d u s t r i a l e s :  L a s  b u e n a s  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s  s o n  e l  r e s u l t a d o  
d e  s a l a r i o s  e q u i t a t i v o s  b a s a d o s  e n  e l  c o n t e n i d o  d e l  t r a b a j o .  
  C o n t r o l  d e  P r o d u c c i ó n . -  E l  c o n t r o l  d e  c a n t i d a d  y  c a l i d a d  d e p e n d e  d e  l o s  
t i e m p o s  e s t á n d a r  y  d e l  a n á l i s i s  d e l  p r o c e s o .  
 
             
 
 
 
 
 
2 . 2 . 3  T I E M P O S  D E  T R A B A J O .  
2 . 2 . 3 . 1  G e n e r a l i d a d e s .   
E l  o b j e t i v o  d e l  e s t u d i o  d e  t i e m p o s  e s  d e t e r m i n a r  e l  t i e m p o  e s t á n d a r  p a r a  u n a  
o p e r a c i ó n ,  o  s e a  e l  t i e m p o  q u e  r e q u i e r e  u n  o p e r a d o r  c a l i f i c a d o  y  t o t a l m e n t e  
a d i e s t r a d o  p a r a  r e a l i z a r  l a  o p e r a c i ó n  a p l i c a n d o  u n  m é t o d o  e s p e c í f i c o  y  t r a b a j a n d o  a  
r i t m o  n o r m a l .  
2 . 2 . 3 . 2  E l e m e n t o s  d e l  E s t u d i o  d e  T i e m p o s .
4
 
  E l  t i e m p o  d e  r e l o j  ( T R )   
E s  e l   t i e m p o   q u e  e l  o p e r a r i o  e s t á  t r a b a j a n d o  e n  l a  e j e c u c i ó n  d e  l a  t a r e a  
e n c o m e n d a d a  y  q u e  s e  m i d e  c o n  e l  r e l o j .  N o  s e  c u e n t a n  l o s  p a r o s  r e a l i z a d o s  p o r  e l  
p r o d u c t o r , t a n t o  p a r a  a t e n d e r  s u s  n e c e s i d a d e s  p e r s o n a l e s  c o m o  p a r a  d e s c a n s a r  d e  l a  
f a t i g a  p r o d u c i d a  p o r  e l  p r o p i o  t r a b a j o .   
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F i g u r a  1 . -  I n f l u e n c i a  d e  m é t o d o s  y  m e d i c i ó n  d e  t r a b a j o  e n  
o t r a s  a c t i v i d a d e s  
C o n t r o l  d e  
P r o d u c c i ó
n  
R e l a c i o n e s  
I n d u s t r i a l e s  
M é t o d o s  y  
M e d i c io n e s  
F a b r i c a c ió n  
I n g e n i e r í a  
V e n t a s  
F u e n t e :  R I G G S ,  J a m e s . -  S I S T E M A S  D E  P R O D U C C I O N  P l a n e a c i ó n ,  A n á l i s i s  y  C o n t r o l  
E l a b o r a c i ó n :  A u t o r e s     
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  E l  f a c t o r  d e  r i t m o  ( F R ) .   
E s t e  n u e v o  c o n c e p t o  s i r v e  p a r a  c o r r e g i r  l a s  d i f e r e n c i a s  p r o d u c i d a s  a l  m e d i r  e l  T R ,  
m o t i v a d a s  p o r  e x i s t i r  o p e r a r i o s  r á p i d o s ,  n o r m a l e s  y  l e n t o s ,  e n  l a  e j e c u c i ó n  d e  l a  
m i s m a  t a r e a .   
E l  c o e f i c i e n t e  c o r r e c t o r ,  F R ,  q u e d a  c a l c u l a d o  a l  c o m p a r a r  e l  r i t m o  d e  t r a b a j o  
d e s a r r o l l a d o  p o r  e l  p r o d u c t o r  q u e  r e a l i z a  l a  t a r e a ,  c o n  e l  q u e  d e s a r r o l l a r í a  u n  o p e r a r i o  
c a p a c i t a d o  n o r m a l ,  y  c o n o c e d o r  d e  d i c h a  t a r e a .   
normalActividad
dadesarrollaActividad
FR
 
  E l  t i e m p o  n o r m a l  ( T N ) .   
 E s  e l  t i e m p o  q u e  u n  o p e r a r i o  c a p a c i t a d o ,  c o n o c e d o r  d e l  t r a b a j o  y  d e s a r r o l l á n d o l o  a  
u n  r i t m o  n o r m a l ,  e m p l e a r í a  e n  l a  e j e c u c i ó n  d e  l a  t a r e a  o b j e t o  d e l  e s t u d i o .   
S u  v a l o r  s e  d e t e r m i n a  a l  m u l t i p l i c a r  T R  p o r  F R :   cteFRTRTN *  
  L o s  s u p l e m e n t o s  d e  t r a b a j o  ( K ) .   
E l  o b j e t i v o  f u n d a m e n t a l  d e  t o d o s  l o s  s u p l e m e n t o s  e s  a g r e g a r  t i e m p o  s u f i c i e n t e  a l  
t i e m p o  d e  p r o d u c c i ó n  p a r a  q u e  e l  t r a b a j a d o r  p r o m e d i o  c u m p l a  c o n  e l  e s t á n d a r  
c u a n d o  t i e n e  u n  d e s e m p e ñ o  e s t á n d a r .  
A  c o n t i n u a c i ó n  e x p o n e m o s  u n a  g u í a  p a r a  s e l e c c i o n a r  l o s  s u p l e m e n t o s  d e  t r a b a j o :  
a )  P o r  f a t i g a ,  d e l  2  a l  1 0 %  d e p e n d i e n d o  d e l  t r a b a j o .  S i  e l  t r a b a j o  e s  l i g e r o  y  
e x i s t e n  d e s c a n s o s  a  l a  m i t a d  d e  l a  j o r n a d a  n o  s e  t o m a r á n  e n  c u e n t a  
s u p l e m e n t o s  p o r  f a t i g a .  
b )  S e  t o m a r á  m á x i m o  u n  2  % ,  p o r  r e t r a s o s .   
c )  P o r  n e c e s i d a d e s  p e r s o n a l e s ,  5 %  p a r a  h o m b r e s  y  6 %  p a r a  m u j e r e s .  
FRTRKTNKsSuplemento **%*%  
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  C i c l o s  d e  E s t u d i o .  
P a r a  o b t e n e r  u n  t i e m p o  j u s t o , s e r á  p r e c i s o  t o m a r  v a r i a s  v e c e s  e l  t i e m p o  d e  r e l o j  d e  
c a d a  u n o  d e  l o s  e l e m e n t o s  p a r a  q u e  e n t r e  e l l o s ,  s e  p u e d a n  c a l c u l a r  e l  q u e  r e p r e s e n t e  a  
t o d o s  e l l o s  c o m p e n s a n d o  l a s  v a r i a c i o n e s  q u e  p u e d a n  e x i s t i r  e n t r e  l o s  m i s m o s .  P a r a  
e s t o s  c á l c u l o s  u t i l i z a r e m o s  m á s  a d e l a n t e  f ó r m u l a s  e s t a d í s t i c a s  q u e  n o s  d a n  u n  g r a d o  
d e  c o n f i a n z a  y  p r e c i s i ó n  a c e p t a b l e s .  
  T i e m p o  T i p o  ( T t ) .  
P o d e m o s  d e f i n i r  a l  t i e m p o  t i p o  d e  u n a  o p e r a c i ó n ,  c o m o  e l  t i e m p o  e n  e l  c u a l  u n  
o p e r a r i o ,  t r a b a j a n d o  a  p a s o  n o r m a l ,  r e a l i z a  d i c h a  t a r e a ,  t o m a n d o  e n  c u e n t a  
s u p l e m e n t o s  p o r  f a t i g a ,  r e t r a s o s  y  n e c e s i d a d e s  p e r s o n a l e s .  
2 . 3  D I A G R A M A S  D E  P R O C E S O .  
2 . 3 . 1  D e f i n i c i ó n .  
U n  d i a g r a m a  d e  p r o c e s o  e s  u n a  r e p r e s e n t a c i ó n  g r á f i c a  d e  l o s  p a s o s  q u e  s e  s i g u e n  e n  
t o d a  u n a  s e c u e n c i a  d e  a c t i v i d a d e s ,  d e n t r o  d e  u n  p r o c e s o  o  u n  p r o c e d i m i e n t o , 
i d e n t i f i c á n d o l o s  m e d i a n t e  s í m b o l o s  d e  a c u e r d o  c o n  s u  n a t u r a l e z a ;  i n c l u y e ,  a d e m á s , 
t o d a  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  s e  c o n s i d e r a  n e c e s a r i a  p a r a  e l  a n á l i s i s ,  t a l  c o m o  d i s t a n c i a s  
r e c o r r i d a s ,  c a n t i d a d  c o n s i d e r a d a  y  t i e m p o  r e q u e r i d o .  C o n  f i n e s  a n a l í t i c o s  y  c o m o  
a y u d a  p a r a  d e s c u b r i r  y  e l i m i n a r  i n e f i c i e n c i a s ,  e s  c o n v e n i e n t e  c l a s i f i c a r  l a s  a c c i o n e s  
q u e  t i e n e n  l u g a r  d u r a n t e  u n  p r o c e s o  d a d o  e n  c i n c o  c l a s i f i c a c i o n e s .  E s t a s  s e  c o n o c e n  
b a j o  l o s  t é r m i n o s  d e  o p e r a c i o n e s ,  t r a n s p o r t e s ,  i n s p e c c i o n e s , r e t r a s o s  o  d e m o r a s  y  
a l m a c e n a j e s .   
L a s  s i g u i e n t e s  d e f i n i c i o n e s  e n  l a  t a b l a ,  c u b r e n  e l  s i g n i f i c a d o  d e  e s t a s  c l a s i f i c a c i o n e s  
e n  l a  m a y o r í a  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  e n c o n t r a d a s  e n  l o s  t r a b a j o s  d e  d i a g r a m a d o  d e  
p r o c e s o s .   
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T A B L A  I . -  D e f i n i c i ó n  d e  l o s  S í m b o l o s  A S M E
5
.  
A c t i v i d a d / D e f i n i c i ó n  S í m b o l o  
O p e r a c i ó n . -  C a m b i o s  i n t e n c i o n a l e s  e n  u n a  o  m á s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  o b j e t o .   
 
T r a n s p o r t a c i ó n . -  M o v i m i e n t o  d e  u n  o b j e t o  u  o p e r a d o r  q u e  n o  e s  p a r t e  i n t e g r a n t e  
d e  u n a  o p e r a c i ó n  o  i n s p e c c i ó n .   
 
I n s p e c c i ó n . - .  U n  e x a m e n  p a r a  d e t e r m i n a r  l a  c a l i d a d  o  c a n t i d a d .   
 
D e m o r a . -  U n a  i n t e r r u p c i ó n  e n t r e  l a  a c c i ó n  i n m e d i a t a  y  s i g u i e n t e .  
 
 
A l m a c e n a j e . -  C o n s e r v a r  u n  o b j e t o  e n  c o n d i c i o n e s  c o n t r o l a d a s .  
 
 
A c t i v i d a d  c o m b i n a d a . -  L a  c o m b i n a c i ó n  d e  d o s  s í m b o l o s  i n d i c a  a c t i v i d a d e s  
s i m u l t á n e a s .  E l  q u e  a q u í  a p a r e c e  s i g n i f i c a  q u e  s e  l l e v a  a  c a b o  u n a  i n s p e c c i ó n  a l  
m i s m o  t i e m p o  q u e  s e  r e a l i z a  u n a  o p e r a c i ó n .  
 
 
2 . 3 . 2  C l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  D i a g r a m a s  d e  P r o c e s o .  
L a s  o p e r a c i o n e s  d e  u n  p r o c e s o  s e  p u e d e n  r e p r e s e n t a r  e n  d o s  t i p o s  d i s t i n t o s  d e  
d i a g r a m a s  d e  p r o c e s o :  L o s  D i a g r a m a s  d e  P r o c e s o , T i p o  m a t e r i a l  y  l o s  D i a g r a m a s  d e  
P r o c e s o ,  T i p o  h o m b r e .  
E n  l o s  D i a g r a m a s  d e  P r o c e s o  t i p o  m a t e r i a l ,  s e  r e f l e j a n  ú n i c a m e n t e  l a s  
m a n i p u l a c i o n e s  l l e v a d a s  a  c a b o  c o n  e l  m a t e r i a l .  E n  l a  d e n o m i n a c i ó n  d e  c a d a  a c c i ó n  
s e  e m p l e a  l a  f o r m a  p a s i v a  o  e l  i n f i n i t i v o , a s í  s e  d i c e  s e  a l m a c e n a ,  s e  d e m o r a , e t c . 
A u n q u e  s e  p o d r í a  d e c i r  t a m b i é n :  a l m a c e n a r ,  d e m o r a r .  
M i e n t r a s  e n  l o s  D i a g r a m a s  d e  P r o c e s o ,  t i p o  h o m b r e  s e  r e p r e s e n t a n  ú n i c a m e n t e  l a s  
a c c i o n e s  l l e v a d a s  a  c a b o  p o r  e l  o p e r a r i o ,  e m p l e á n d o s e  p a r a  s u  d e n o m i n a c i ó n  l a  
f o r m a  a c t i v a :  v a ,  c a r g a ,  l l e v a ,  e t c .  
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2 . 4  D I A G R A M A S  D E  R E C O R R I D O .  
L o s  d i a g r a m a s  d e  r e c o r r i d o  s o n  d i a g r a m a s  d e  p r o c e s o  d i b u j a d o s  s o b r e  l o s  p l a n o s  o  
l u g a r e s  d e  t r a b a j o ,  p a r a  m e j o r  i l u s t r a c i ó n  d e l  r e c o r r i d o  r e a l  d e  l o s  o p e r a r i o s  y  
m a t e r i a l e s .  
E s t o s  d i a g r a m a s  d e  r e c o r r i d o  n o s  s i r v e n ,  p a r a  p o d e r  m e j o r a r  o  c a m b i a r  l a  
d i s t r i b u c i ó n  d e  l a s  m á q u i n a s ,  p u e s t o s  d e  t r a b a j o ,  a l m a c e n e s  y  o f i c i n a s  p a r a  o b t e n e r  
u n  m e n o r  t i e m p o  d e  p r o d u c c i ó n  o  u n a  m e j o r  d i s t r i b u c i ó n  d e l  t r a b a j o , t a m b i é n  s e  
p u e d e n  c a m b i a r  l a s  r u t a s  q u e  r e c o r r e n  l a s  p i e z a s ,  e l  p r o d u c t o  o  l o s  h o m b r e s  a s í  c o m o  
t a m b i é n  m o n t a c a r g a s ,  e l e v a d o r e s  y  m á q u i n a s  d e  e s t e  t i p o .  
2 . 5  C O N D I C I O N E S  D E  T R A B A J O
6
.  
L a s  c o n d i c i o n e s  d e  t r a b a j o  i d e a l e s  m e j o r a n  l a  s e g u r i d a d  r e g i s t r a d a ,  r e d u c e n  e l  
a u s e n t i s i s m o ,  l o s  r e t r a s o s  y  l a  r o t a c i ó n  d e l  p e r s o n a l ,  e l e v a  e l  á n i m o  d e  l o s  e m p l e a d o s  
y  m e j o r a  l a s  r e l a c i o n e s  p ú b l i c a s ,  t o d o  e s t o  n o s  a y u d a  a  u n  i n c r e m e n t o  e n  l a  
p r o d u c t i v i d a d .  L a s  c o n d i c i o n e s  d e  t r a b a j o  d e p e n d e n  p r i n c i p a l m e n t e  d e  a l g u n o  d e  l o s  
s i g u i e n t e s  f a c t o r e s :  
2 . 5 . 1  R u i d o . -  L a s  p e r s o n a s  s o m e t i d a s  a  a l t o s  n i v e l e s  d e  r u i d o  a  p a r t e  d e  s u f r i r  
p é r d i d a  d e  s u  c a p a c i d a d  a u d i t i v a  p u e d e n  l l e g a r  a  l a  s o r d e r a ,  a c u s a n  u n a  f a t i g a  
n e r v i o s a  q u e  e s  o r i g e n  d e  u n a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  e f i c i e n c i a  h u m a n a  t a n t o  e n  e l  t r a b a j o  
i n t e l e c t u a l  c o m o  e n  e l  m a n u a l .   
L a  s i g u i e n t e  t a b l a  d e l  n i v e l  s o n o r o  r e c o m e n d a b l e  p u e d e  s e r v i r  d e  p u n t o  d e  r e f e r e n c i a  
p a r a  d i s e ñ a r  á r e a s  d e  t r a b a j o .  
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A m b i e n t e  D B  
S a l a  d e  g r a b a c i ó n  2 5  
H o s p i t a l  3 5  
S a l a  d e  C o n f e r e n c i a s  4 0  
O f i c i n a s  4 5  
B a n c o s ,  a l m a c e n e s  5 0  
F á b r i c a s  5 0  –  8 0  
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2 . 5 . 2  V i b r a c i o n e s .  
S o n  o s c i l a c i o n e s  d e  p a r t í c u l a s  a l r e d e d o r  d e  u n  p u n t o  e n  u n  m e d i o  f í s i c o  e q u i l i b r a d o  
c u a l q u i e r a  y  s e  p u e d e n  p r o d u c i r  p o r  e l  p r o p i o  f u n c i o n a m i e n t o  d e  u n a  m á q u i n a  o  
e q u i p o .  
L o s  e f e c t o s  q u e  p r o d u c e n  e n  e l  o r g a n i s m o  d e p e n d e n  d e  l a  f r e c u e n c i a :  
O s c i l a c i o n e s  b a j a  f r e c u e n c i a  ( < 2  H z ) ,  a l t e r a c i o n e s  e n  e l  s e n t i d o  d e l  e q u i l i b r i o , 
p r o v o c a n d o  m a r e o s ,  n a u s e a s ,  y  v ó m i t o s ;  d e  b a j a  y  m e d i a  f r e c u e n c i a  ( 2  a  2 0  H z ) ,  
a f e c t a  s o b r e  t o d o  a  l a  c o l u m n a  v e r t e b r a l ,  e l  a p a r a t o  d i g e s t i v o ;  d e  a l t a  f r e c u e n c i a  ( 2 0  a  
3 0 0  H z ) ,  p u e d e n  p r o d u c i r  q u e m a d u r a s  p o r  r o z a m i e n t o  y  p r o b l e m a s  v a s o m o t o r e s .  
2 . 5 . 3  T e m p e r a t u r a .   
L a  c a l e f a c c i ó n  m e j o r a  e l  a m b i e n t e  d e  t r a b a j o ,  e l i m i n a n d o  e l  f r í o ,  r e d u c e  l a s  b a j a s  p o r  
e n f e r m e d a d ,  y  m a n t i e n e  e l  r e n d i m i e n t o  d e  t r a b a j o  e n  l a s  c o n d i c i o n e s  ó p t i m a s . 
S e g ú n  W o o d s o n  y  C o n o v e r  e n  s u  g u í a  d e  e r g o n o m í a :  
  A  1 0 º C  a p a r e c e  e l  a g o t a m i e n t o  f í s i c o  d e  l a s  e x t r e m i d a d e s .  
  A  1 8 º C  s o n  ó p t i m o s .  
  A  2 4 º C  a p a r e c e  l a  f a t i g a  f í s i c a .  
  A  3 0 º C  s e  p i e r d e  a g i l i d a d  y  r a p i d e z  m e n t a l ,  l a s  r e s p u e s t a s  s e  h a c e n  l e n t a s  y  
a p a r e c e n  l o s  e r r o r e s .  
  A  5 0 º C  s o n  t o l e r a b l e s  u n a  h o r a  c o n  l a  l i m i t a c i ó n  a n t e r i o r .  
  A  7 0 º C  s o n  t o l e r a b l e s  m e d i a  h o r a ,  p e r o  e s t á  m u y  p o r  e n c i m a  d e  l a  p o s i b i l i d a d  
d e  a c t i v i d a d  f í s i c a  o  m e n t a l .  
2 . 5 . 4  V e n t i l a c i ó n .   
P a r a  u n  n ú m e r o  c o n s t a n t e  d e  t r a b a j a d o r e s , l a  i n t e n s i d a d  d e  l a  v e n t i l a c i ó n  d e b e  s e r  
i n v e r s a m e n t e  p r o p o r c i o n a l  a l  t a m a ñ o  d e l  l o c a l
7
.  E l  o b j e t i v o  d e  l a  v e n t i l a c i ó n  e s  
d i s p e r s a r  e l  c a l o r  p r o d u c i d o  p o r  l a s  m á q u i n a s  y  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  p o r  c o n s i g u i e n t e , 
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h a b r í a  q u e  i n t e n s i f i c a r  l a  v e n t i l a c i ó n  e n  l o s  l o c a l e s  e n  q u e  e x i s t a  u n a  m a y o r  
c o n c e n t r a c i ó n  d e  m á q u i n a s  y  t r a b a j a d o r e s .  
2 . 5 . 5  I l u m i n a c i ó n .  
P a r a  c o n s e g u i r  u n a  i l u m i n a c i ó n  c o r r e c t a  s e  d e b e n  t e n e r  e n  c u e n t a ,  e l  o b j e t i v o  
p r i n c i p a l  q u e  s e  d e b e  a l c a n z a r  e s  q u e  l a  c a n t i d a d  d e  e n e r g í a  l u m i n o s a  q u e  l l e g u e  a l  
p l a n o  d e  t r a b a j o  s e a  l a  a d e c u a d a  p a r a  l a  c o n s e c u c i ó n  d e l  m i s m o .  
E n  l a  s i g u i e n t e  t a b l a  s e  e s t a b l e c e n  l o s  n i v e l e s  a d e c u a d o s  d e  i l u m i n a c i ó n  s e g ú n  e l  t i p o  
d e  t r a b a j o :  
2 . 5 . 6  A c o n d i c i o n a m i e n t o  C r o m á t i c o .  
A n t i g u a m e n t e  e r a  e l  c o l o r  g r i s  o s c u r o  e l  m á s  g e n e r a l i z a d o  e n  l o s  t a l l e r e s .  A h o r a ,  e n  
c a m b i o ,  s e  h a  d e s t e r r a d o  e s t e  c o l o r  c a s i  p o r  c o m p l e t o ,  p o r  l o  m e n o s  e n  s u s  t o n o s  
o s c u r o s ,  p u e s  s e  h a  d e m o s t r a d o  q u e  u n a  p i n t u r a  a d e c u a d a , a d e m á s  d e  m e j o r a r  l a  
i l u m i n a c i ó n  n a t u r a l  y  a r t i f i c i a l  t i e n e  u n a  g r a n  i n f l u e n c i a  e n  l o s  o p e r a r i o s .  
2 . 5 . 7  M ú s i c a  e n  l a  I n d u s t r i a .  
E s  u n  h e c h o  c o n o c i d o  p o r  t o d o s ,  l a  i n f l u e n c i a  q u e  l a  m ú s i c a  e j e r c e  e n  e l  e s p í r i t u .  S e  
r e c o m i e n d a  e f e c t u a r  e m i s i o n e s  d e  1 5  a  3 0  m i n u t o s  c o n  u n a  i n t e n s i d a d  i n f e r i o r  a  l o s  
6 0  d B ,  e n  l o s  m o m e n t o s  e n  q u e  d i s m i n u y e  e l  r e n d i m i e n t o  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  q u e  
s u e l e  c o i n c i d i r  c o n  l a  m i t a d  d e  l a  m e d i a  j o r n a d a  d e  l a  m a ñ a n a  y  d e  l a  t a r d e .  
 
T A B L A  I I I . -  N i v e l e s  d e  i l u m i n a c i ó n  d e  a c u e r d o  a l  t i p o  d e  t a r e a .  
 
L u x  T i p o  d e  t r a b a j o  
1 0 0 0  J o y e r í a  y  r e l o j e r í a ,  I m p r e n t a  
5 0 0  a  1 0 0 0  E b a n i s t e r í a  
3 0 0  O f i c i n a s ,  b a n c o s  d e  t a l l e r  
2 0 0  I n d u s t r i a  c o n s e r v e r a  
1 0 0  S a l a  d e  m á q u i n a s  y  c a l d e r a s ,  D e p ó s i t o s  y  a l m a c e n e s  
5 0  M a n i p u l a c i ó n  d e  m e r c a n c í a s  
2 0  P a t i o s ,  G a l e r í a s  y  L u g a r e s  d e  p a s o  
 
F u e n t e :  O r g a n i z a c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  d e l  T r a b a j o  
E l a b o r a c i ó n :  A u t o r e s  
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2 . 6  P U E S T O S  D E  T R A B A J O
8
 
2 . 6 . 1  I n t r o d u c c i ó n .  
E l  o b j e t i v o  d e  u n  A n á l i s i s  y  D i s e ñ o  d e  l o s  P u e s t o s  d e  T r a b a j o  n o  e s  o t r o  q u e  e l  d e  
d e f i n i r  d e  u n a  m a n e r a  c l a r a  y  s e n c i l l a  l a s  t a r e a s  q u e  s e  v a n  a  r e a l i z a r  e n  u n  
d e t e r m i n a d o  p u e s t o  y  l o s  f a c t o r e s  q u e  s o n  n e c e s a r i o s  p a r a  l l e v a r l a s  a  c a b o  c o n  é x i t o .   
2 . 6 . 2  A n t r o p o m e t r í a  y  D i s e ñ o .  
L a  g u í a  p r i m o r d i a l  e s  d i s e ñ a r  e l  l u g a r  d e  t r a b a j o  p a r a  q u e  s e  a j u s t e  a  l a  m a y o r í a  d e  
l o s  i n d i v i d u o s  e n  c u a n t o  a  t a m a ñ o  e s t r u c t u r a l  d e l  c u e r p o  h u m a n o .  L a  c i e n c i a  
e n c a r g a d a  d e  m e d i r  e l  c u e r p o  h u m a n o  s e  c o n o c e  c o m o  a n t r o p o m e t r í a  y ,  p o r  l o  
c o m ú n ,  u t i l i z a  u n a  s e r i e  d e  d i s p o s i t i v o s  t i p o  c a l i b r a d o r  p a r a  m e d i r  l a s  d i m e n s i o n e s  
e s t r u c t u r a l e s ,  c o m o  e s t a t u r a ,  l a r g o  d e l  a n t e b r a z o  y  o t r o s .   
2 . 6 . 2 . 1  D i s e ñ o  p a r a  e x t r e m o s .  
E l  d i s e ñ o  p a r a  e x t r e m o s  i m p l i c a  q u e  u n a  c a r a c t e r í s t i c a  e s p e c í f i c a  e s  u n  f a c t o r  
l i m i t a n t e  a l  d e t e r m i n a r  e l  v a l o r  m á x i m o  y  m í n i m o  d e  u n a  v a r i a b l e  d e  p o b l a c i ó n  q u e  
s e r á  a j u s t a d a .  P o r  e j e m p l o ,  l o s  c l a r o s , c o m o  u n a  p u e r t a  o  l a  e n t r a d a  a  u n  t a n q u e  d e  
a l m a c e n a m i e n t o ,  d e b e n  d i s e ñ a r s e  p a r a  e l  c a s o  m á x i m o .  
2 . 6 . 2 . 2  D i s e ñ o  p a r a  q u e  s e a  a j u s t a b l e .  
D i s e ñ a r  p a r a  q u e  s e a  a j u s t a b l e  s e  u s a ,  e n  g e n e r a l ,  p a r a  e q u i p o s  o  i n s t a l a c i o n e s  q u e  
d e b a n  a j u s t a r s e   a  u n a  v a r i e d a d  a m p l i a  d e  i n d i v i d u o s .  S i l l a s ,  m e s a s , e s c r i t o r i o s , 
a s i e n t o s  d e  v e h í c u l o s ,  e t c .  E s  o b v i o  q u e  d i s e ñ a r  p a r a  q u e  s e  a j u s t e ,  e s  e l  m é t o d o  m á s  
c o n v e n i e n t e  d e  d i s e ñ o ,  p e r o  e x i s t e  u n  t r u e q u e  c o n  e l  c o s t o  d e  i m p l a n t a c i ó n .  
2 . 6 . 2 . 3  D i s e ñ o  p a r a  e l  p r o m e d i o .  
E l  d i s e ñ o  p a r a  e l  p r o m e d i o  e s  e l  e n f o q u e  m e n o s  c o s t o s o  p e r o  m e n o s  p r e f e r i b l e . 
A u n q u e  n o  e x i s t e  u n  i n d i v i d u o  c o n  t o d a s  l a s  d i m e n s i o n e s  p r o m e d i o ,  h a y  c i e r t a s  
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s i t u a c i o n e s  e n  l a s  q u e  s e r í a  i m p r á c t i c o  o  d e m a s i a d o  c o s t o s o  i n c l u i r  p o s i b i l i d a d e s  d e  
a j u s t e  p a r a  t o d a s  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s .  
2 . 6 . 3  P r i n c i p i o s  p a r a  e l  d i s e ñ o  d e l  l u g a r  d e  t r a b a j o .  
L o s  p r i n c i p i o s  p a r a  e l  d i s e ñ o  d e l  l u g a r  d e l  t r a b a j o  s o n  s u g e r e n c i a s  q u e  d e  a p l i c a r l a s  
c o r r e c t a m e n t e  n o s  a y u d a r á n  a  c u m p l i r  d e  f o r m a  e f i c i e n t e  c o n  e l  o b j e t i v o  d e l  a n á l i s i s  
d e  l o s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o .  
2 . 6 . 3 . 1  D e t e r m i n a r  l a  a l t u r a  d e  l a  s u p e r f i c i e  d e  t r a b a j o  s e g ú n  l a  a l t u r a  d e l  c o d o .  
L a  a l t u r a  d e  l a  s u p e r f i c i e  d e  t r a b a j o  ( c o n  e l  t r a b a j a d o r  y a  s e a  s e n t a d o  o  p a r a d o )  d e b e  
d e t e r m i n a r s e  m e d i a n t e  u n a  p o s t u r a  d e  t r a b a j o  c ó m o d a  p a r a  e l  o p e r a r i o .  E n  g e n e r a l , 
e s t o  s i g n i f i c a  q u e  l o s  a n t e b r a z o s  t i e n e n  l a  p o s i c i ó n  n a t u r a l  h a c i a  a b a j o  y  l o s  c o d o s  
e s t á n  f l e x i o n a d o s  a  9 0 º ,  d e  m a n e r a  q u e  e l  b r a z o  e s t é  p a r a l e l o  a l  s u e l o .  
2 . 6 . 3 . 2  A j u s t a r  l a  a l t u r a  d e  l a  s u p e r f i c i e  d e  t r a b a j o  s e g ú n  l a  t a r e a  q u e  s e  r e a l i z a .  
E x i s t e n  e x c e p c i o n e s  a l  p r i m e r  p r i n c i p i o .  P a r a  e n s a m b l e  p e s a d o  c o n  l e v a n t a m i e n t o  d e  
p a r t e s  p e s a d a s ,  e s  m á s  v e n t a j o s o  b a j a r  l a  s u p e r f i c i e  d e  t r a b a j o  h a s t a  2 0  c m . ,  p a r a  
a p r o v e c h a r  l o s  m ú s c u l o s  m á s  f u e r t e s  d e l  t r o n c o .  P a r a  u n  e n s a m b l e  f i n o   q u e  i n c l u y e  
d e t a l l e s  v i s u a l e s  p e q u e ñ o s ,  e s  m á s  v e n t a j o s o  e l e v a r  l a  s u p e r f i c i e  d e  t r a b a j o  2 0  c m . , 
p a r a  a c e r c a r  l o s  d e t a l l e s  a  l a  l í n e a  d e  v i s i ó n  ó p t i m a  d e  1 5 º .  O t r a  a l t e r n a t i v a ,  q u i z á  
m e j o r  e s  i n c l i n a r  l a  s u p e r f i c i e  a l r e d e d o r  d e  1 5 º ,  d e  e s t a  m a n e r a  s e  s a t i s f a c e n  a m b o s  
p r i n c i p i o s .  
2 . 6 . 3 . 3  P r o p o r c i o n a r  u n a  s i l l a  c ó m o d a  d e  p r e f e r e n c i a  c o n  a j u s t e  p a r a  e l  
o p e r a r i o  s e n t a d o .  
L a  p o s t u r a  s e n t a d a  e s  i m p o r t a n t e  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  r e d u c i r  t a n t o  e l  e s t r é s  
s o b r e  l o s  p i e s  c o m o  e l  g a s t o  g l o b a l  d e  e n e r g í a .  D e b i d o  a  q u e  l a  c o m o d i d a d  e s  u n a  
r e s p u e s t a  i n d i v i d u a l ,  e s  b a s t a n t e  d i f í c i l  d e f i n i r  p r i n c i p i o s  p a r a  s e n t a r s e  b i e n ,  m á s  a ú n  
p o c a s  s i l l a s  s e  a d a p t a r á n  a  l a  c o m o d i d a d  d e  m u c h a s  p o s t u r a s  p o s i b l e s  p a r a  e s t a r  
s e n t a d o .   
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2 . 6 . 3 . 4  P r o p o r c i o n a r  t a p e t e s  a n t i f a t i g a  p a r a  o p e r a r i o s  q u e  t r a b a j a n  d e  p i e .  
E s  c a n s a d o  e s t a r  d e  p i e  p o r  p e r í o d o s  p r o l o n g a d o s  e n  u n  p i s o  d e  c e m e n t o .  D e b e n  
p r o p o r c i o n a r s e  a  l o s  o p e r a r i o s  t a p e t e s  e l á s t i c o s  a n t i f a t i g a .  E s t o s  p e r m i t e n  p e q u e ñ a s  
c o n t r a c c i o n e s  d e  l o s  m ú s c u l o s  d e  l a s  p i e r n a s ,  l o  q u e  f u e r z a  a  l a  s a n g r e  a  m o v e r s e  y  
e v i t a r  q u e  s e  c a r g u e  e n  l a s  e x t r e m i d a d e s  i n f e r i o r e s .  
2 . 6 . 3 . 5  L o c a l i z a r  t o d a s  l a s  h e r r a m i e n t a s  y  m a t e r i a l e s  d e n t r o  d e l  á r e a  c ó m o d a  d e  
t r a b a j o .  
E n  c a d a  m o v i m i e n t o  i n t e r v i e n e  u n a  d i s t a n c i a .  M i e n t r a s  m á s  g r a n d e  e s  l a  d i s t a n c i a , 
m a y o r e s  s o n  e l  e s f u e r z o  m u s c u l a r ,  e l  c o n t r o l  y  e l  t i e m p o .  P o r  l o  t a n t o ,  e s  i m p o r t a n t e  
m i n i m i z a r  l a s  d i s t a n c i a s .  
2 . 6 . 3 . 6  L o c a l i z a c i o n e s  f i j a s  p a r a  t o d a s  l a s  h e r r a m i e n t a s  y  m a t e r i a l e s  q u e  
p e r m i t a n  l a  m e j o r  s e c u e n c i a .  
A l  p r o p o r c i o n a r  l o c a l i z a c i o n e s  f i j a s  p a r a  t o d a s  l a s  h e r r a m i e n t a s  y  m a t e r i a l e s  e n  l a  
e s t a c i ó n  d e  t r a b a j o  e l i m i n a ,  o  p o r  l o  m e n o s  m i n i m i z a ,  l a s  p e q u e ñ a s  d u d a s  r e q u e r i d a s  
p a r a  b u s c a r  y  s e l e c c i o n a r  o b j e t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  h a c e r  e l  t r a b a j o .  
2 . 6 . 3 . 7  U t i l i z a r  c a n a l e t a s  p o r  g r a v e d a d  y  e n t r e g a  d e j a n d o  c a e r  p a r a  r e d u c i r  l o s  
t i e m p o s  d e  a l c a n z a r  y  m o v e r .  
E l  t i e m p o  r e q u e r i d o  p a r a  r e a l i z a r  t a n t o  l o s  m o v i m i e n t o s  a l c a n z a r  y  m o v e r ,  e s  
d i r e c t a m e n t e  p r o p o r c i o n a l  a  l a  d i s t a n c i a  q u e  d e b e n  r e c o r r e r  l a s  m a n o s  a l  r e a l i z a r  
e s t o s  m o v i m i e n t o s .  S i  s e  u s a n  d i s p o s i t i v o s  p o r  g r a v e d a d ,  l o s  c o m p o n e n t e s  p u e d e n  
t r a e r s e  d e  m a n e r a  c o n t i n u a  a l  á r e a  d e  t r a b a j o  n o r m a l  y  a s í  s e  e l i m i n a n  l o s  a l c a n c e s  
l a r g o s  p a r a  t r a e r  l o s  s u m i n i s t r o s .  
2 . 6 . 3 . 8  A r r e g l o  ó p t i m o  d e  h e r r a m i e n t a s ,  c o n t r o l e s  y  o t r a s  c o m p o n e n t e s  p a r a  
m i n i m i z a r  l o s  m o v i m i e n t o s .  
E l  a r r e g l o  ó p t i m o  d e p e n d e  d e  m u c h a s  c a r a c t e r í s t i c a s ,  t a n t o  h u m a n a s  ( f u e r z a , 
s e n t i d o s )  c o m o  d e  l a  t a r e a .  Y a  q u e  n o  t o d o s  l o s  f a c t o r e s  s e  p u e d e n  o p t i m i z a r ,  e l  
d i s e ñ a d o r  d e b e  e s t a b l e c e r  p r i o r i d a d e s  y  h a c e r  t r u e q u e s  e n  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  á r e a  d e  
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t r a b a j o .  P r i m e r o ,  d e b e  c o n s i d e r a r  l a  l o c a l i z a c i ó n  g e n e r a l  d e  l a s  c o m p o n e n t e s  r e s p e c t o  
a  o t r a s  c o m p o n e n t e s  m e d i a n t e  l o s  p r i n c i p i o s  d e :   
  I m p o r t a n c i a  y  f r e c u e n c i a  d e  u s o .  
  F u n c i o n a l i d a d  y  s e c u e n c i a  d e  u s o .                                                                                                                      
2 . 7  A D M I N I S T R A C I Ó N ,  C O N T R O L  Y  P R O G R A M A C I Ó N  D E  L A  
P R O D U C C I Ó N .  
2 . 7 . 1  A D M I N I S T R A C I Ó N  D E  L A  P R O D U C C I Ó N .  
H o y  e n  d í a  n o  h a y  u n a  d e f i n i c i ó n  a c e p t a d a  u n i v e r s a l m e n t e  d e  l o  q u e  e s  
a d m i n i s t r a c i ó n .  P e r o  s e  p o d r í a  d e f i n i r  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  c o m o  “ u n  p r o c e s o  o  f o r m a  
d e  t r a b a j o  q u e  c o m p r e n d e  l a  g u í a  o  l a  d i r e c c i ó n  d e  u n  g r u p o  d e  p e r s o n a s  h a c i a  m e t a s  
u  o b j e t i v o s  o r g a n i z a c i o n a l e s
9
”  
L a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  l a  P r o d u c c i ó n  p u e d e  d e f i n i r s e  c o m o  l a  p l a n i f i c a c i ó n , 
i m p l e m e n t a c i ó n  y  e l  c o n t r o l   d e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  p r o d u c c i ó n ,  i n c l u y e n d o  e l  p r o p i o  
s i s t e m a  d e  p r o d u c c i ó n  d e  b i e n e s  o  s e r v i c i o s ,  c o n d u c i d o  p o r  u n a  u n i d a d  d e  
o r g a n i z a c i ó n ,  c o n  o b j e t i v o s  d e f i n i d o s  d e  d e s e m p e ñ o ,  l o s  c u a l e s  a  s u  v e z  s e  
e n c u e n t r a n  s u j e t o s  a  m o d i f i c a c i o n e s  d e  a c u e r d o  a  c a m b i o s  e n  e l  e n t o r n o .   
2 . 7 . 1 . 1  Á r e a s  d e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n .  
L a  p r e p a r a c i ó n  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  c o n s i s t e  e n  a c t i v i d a d e s  d e  p l a n i f i c a c i ó n  d e l  
p r o c e s o  p r o d u c t i v o ,  l a  p r o g r a m a c i ó n  d e l  p r o y e c t o ,  l a  s e l e c c i ó n  d e  e q u i p o s , l a  
c o n s t r u c c i ó n  d e  l a  o b r a ,  l a  c o n t r a t a c i ó n  d e l  p e r s o n a l  c o m p r a  d e  i n s u m o s ,  y  
a s i g n a c i ó n  d e  t a r e a s .  
E s t a  f a s e  d e  p r e p a r a c i ó n  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  e s  p r e c e d i d a  p o r  l a  p l a n i f i c a c i ó n  y  e l  
d i s e ñ o  d e l  p r o d u c t o ,  q u e  a  s u  v e z  d e r i v a  d e  u n a  a c t i v i d a d  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  
d e s a r r o l l o .  
L o s  p r o g r a m a s  d e  I n v e s t i g a c i ó n  y  D e s a r r o l l o  s e  b a s a n  e n  e s t u d i o s  d e  m e r c a d o , 
e s t u d i o s  d e  c o n t r o l  a m b i e n t a l ,  y  p r o n ó s t i c o s  d e  t e c n o l o g í a s  f u t u r a s .  
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E s t o  s i g n i f i c a  q u e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  P r o d u c c i ó n  d e  h o y  d í a  n o  s e  l i m i t a  a l  c o n t r o l  
d e  l a s  a c t i v i d a d e s  e n  l a  p l a n t a ,  s i n o  q u e  i n c l u y e  m ú l t i p l e s  a c t i v i d a d e s ,  q u e  d e b e n  
t e n e r  e n  c u e n t a  c a m b i o s  e n  e l  a m b i e n t e  s o c i o - e c o n ó m i c o .  
P o r  l o  t a n t o  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  l a  P r o d u c c i ó n  n o  s e  r e d u c e  a  o p t i m i z a r  c a d a  p a s o  
d e  l a  p r o d u c c i ó n  o  d e l  s i s t e m a  p r o d u c t i v o ,  s i n o  q u e  r e q u i e r e  u n a  a c c i ó n  i n t e g r a d a  
q u e  c u b r e  t o d o  e l  e s p e c t r o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  c i t a d a s ,  q u e  d e b e n  r e s p o n d e r  a  
c i r c u n s t a n c i a s  c a m b i a n t e s ,  y  d e b e n  l o g r a r  u n a  e f i c i e n c i a  g l o b a l  c r e c i e n t e .  E s t e  
e n f o q u e  e s  e q u i v a l e n t e  a  l a  c r e a c i ó n  d e  s i s t e m a s  d e  p r o d u c c i ó n  c a p a c e s  d e  r e s p o n d e r  
r á p i d a m e n t e  a  n u e v a s  n e c e s i d a d e s  d e  m e r c a d o ,  r e d u c i e n d o  l a  d e m o r a  e n t r e  d e s a r r o l l o  
y  m a n u f a c t u r a  d e  n u e v o s  p r o d u c t o s ,  a s í  c o m o  l o s  p e r í o d o s  d e  a r r a n q u e  p a r a  p a s a r  d e l  
p r o d u c t o  d i s e ñ a d o  a  s u  m a n u f a c t u r a ,  e s  d e c i r  e s t á  e n f o c a d o  a  v i n c u l a r ,  e s t a b l e c e r  
l a z o s ,  e n t r e  e l  d i s e ñ o  y  l a  m a n u f a c t u r a .  
2 . 7 . 2  C O N T R O L  D E  L A  P R O D U C C I Ó N
1 0
.  
2 . 7 . 2 . 1  I n t r o d u c c i ó n .  
E l  c o n t r o l  d e  l a  p r o d u c c i ó n  s e  r e f i e r e  e s e n c i a l m e n t e  a  l a  c a n t i d a d  d e  f a b r i c a c i ó n  d e  
a r t í c u l o s  y  v i g i l a r  q u e  s e  h a g a  c o m o  s e  p l a n e ó ,  e s  d e c i r ,  e l  c o n t r o l  s e  r e f i e r e  a  l a  
v e r i f i c a c i ó n  p a r a  q u e  s e  c u m p l a  c o n  l o  p l a n e a d o , r e d u c i e n d o  a  u n  m í n i m o  l a s  
d i f e r e n c i a s  d e l  p l a n  o r i g i n a l ,  p o r  l o s  r e s u l t a d o s  y  p r á c t i c a  o b t e n i d o s .  
U n  b u e n  c o n t r o l  d e b e  e s t a b l e c e r  m e d i o s  p a r a  u n a  c o n t i n u a  e v a l u a c i ó n  d e  c i e r t o s  
f a c t o r e s :  l a  d e m a n d a  d e l  c l i e n t e ,  l a  s i t u a c i ó n  d e  c a p i t a l ,  l a  c a p a c i d a d  p r o d u c t i v a , e t c .  
E s t a  e v a l u a c i ó n  d e b e r á  t o m a r  e n  c u e n t a  n o  s o l o  e l  e s t a d o  a c t u a l  d e  e s t o s  f a c t o r e s  s i n o  
q u e  d e b e r á  t a m b i é n  p r o y e c t a r l o  h a c i a  e l  f u t u r o .  
C o n  l o  d i c h o  a n t e r i o r ,  p o d e m o s  d e f i n i r  e l  c o n t r o l  d e  p r o d u c c i ó n ,  c o m o  " l a  t o m a  d e  
d e c i s i o n e s  y  a c c i o n e s  q u e  s o n  n e c e s a r i a s  p a r a  c o r r e g i r  e l  d e s a r r o l l o  d e  u n  p r o c e s o ,  d e  
m o d o  q u e  s e  a p e g u e  a l  p l a n  t r a z a d o " .   
P r e g u n t a s  b á s i c a s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  l a  p r o d u c c i ó n :   
1 .  ¿ Q u é  e s  l o  q u e  s e  v a  a  h a c e r ?   
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2 .  ¿ Q u i é n  h a  d e  h a c e r l o ?   
3 .  ¿ C ó m o ? ,  ¿ D ó n d e ? ,  y  ¿ C u á n d o  s e  v a  a  c u m p l i r ?   
2 . 7 . 2 . 2  F u n c i o n e s  d e l  c o n t r o l  d e  p r o d u c c i ó n .  
  P r o n o s t i c a r  l a  d e m a n d a  d e l  p r o d u c t o ,  i n d i c a n d o  l a  c a n t i d a d  e n  f u n c i ó n  d e l  
t i e m p o . 
  C o m p r o b a r  l a  d e m a n d a  r e a l ,  c o m p a r a r l a  c o n  l a  p l a n t e a d a  y  c o r r e g i r  l o s  
p l a n e s  s i  f u e r e  n e c e s a r i o .   
  E s t a b l e c e r  v o l ú m e n e s  e c o n ó m i c o s  d e  p a r t i d a s  d e  l o s  a r t í c u l o s  q u e  s e  h a n  d e  
c o m p r a r  o  f a b r i c a r .   
  D e t e r m i n a r  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  p r o d u c c i ó n  y  l o s  n i v e l e s  d e  e x i s t e n c i a s  e n  
d e t e r m i n a d o s  p u n t o s  d e  l a  d i m e n s i ó n  d e l  t i e m p o .   
  C o m p r o b a r  l o s  n i v e l e s  d e  e x i s t e n c i a s ,  c o m p a r á n d o l a s  c o n  l o s  q u e  s e  h a n  
p r e v i s t o  y  r e v i s a r  l o s  p l a n e s  d e  p r o d u c c i ó n  s i  f u e r e  n e c e s a r i o .   
  E l a b o r a r  p r o g r a m a s  d e t a l l a d o s  d e  p r o d u c c i ó n  y   
  P l a n e a r  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  p r o d u c t o s .  
2 . 7 . 2 . 3  F a c t o r e s  n e c e s a r i o s  p a r a  l o g r a r  q u e  e l  c o n t r o l  d e  p r o d u c c i ó n  t e n g a  é x i t o .  
S e  p u e d e n  c o n s i d e r a r  3  t i p o s  d e  f a c t o r e s :   
  C r e a t i v o s :  S o n  l o s  f a c t o r e s  p r o p i o s  d e  l a  i n g e n i e r í a  d e  d i s e ñ o  y  p e r m i t e n  
c o n f i g u r a r  l o s  p r o c e s o s  d e  p r o d u c c i ó n .   
  D i r e c t i v o s :  S e  c e n t r a n  e n  l a  g e s t i ó n  d e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o  y  p r e t e n d e n  
g a r a n t i z a r  e l  b u e n  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  s i s t e m a .   
  E l e m e n t a l e s :  S o n  l o s  i n p u t s  n e c e s a r i o s  p a r a  o b t e n e r  e l  p r o d u c t o  ( o u t p u t ) .  
E s t o s  s o n  l o s  m a t e r i a l e s ,  e n e r g í a ,  e t c .  
2 . 7 . 3  P R O G R A M A C I Ó N   D E  L A  P R O D U C C I Ó N
1 1
.  
2 . 7 . 3 . 1  I n t r o d u c c i ó n .  
E s t a  e s  u n a  a c t i v i d a d  q u e  c o n s i s t e  e n  l a  f i j a c i ó n  d e  p l a n e s  y  h o r a r i o s  d e  l a  
p r o d u c c i ó n ,  d e  a c u e r d o  a  l a  p r i o r i d a d  d e  l a  o p e r a c i ó n  p o r  r e a l i z a r ,  d e t e r m i n a d o  a s í   
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s u  i n i c i o  y  f i n ,  p a r a  l o g r a r  e l  n i v e l  m á s  e f i c i e n t e .  L a  f u n c i ó n  p r i n c i p a l  d e  l a  
p r o g r a m a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  c o n s i s t e  e n  l o g r a r  u n  m o v i m i e n t o  u n i f o r m e  y  r í t m i c o  
d e  l o s  p r o d u c t o s  a  t r a v é s  d e  l a s  e t a p a s  d e  p r o d u c c i ó n .  
S e  i n i c i a  c o n  l a  e s p e c i f i c a c i ó n  d e  l o  q u e  d e b e  h a c e r s e ,  e n  f u n c i ó n  d e  l a  p l a n e a c i ó n  d e  
l a  p r o d u c c i ó n .  I n c l u y e  l a  c a r g a  d e  l o s  p r o d u c t o s  a  l o s  c e n t r o s  d e  p r o d u c c i ó n  y  e l  
d e s p a c h o  d e  i n s t r u c c i o n e s  p e r t i n e n t e s  a  l a  o p e r a c i ó n .   
E l  p r o g r a m a  d e  p r o d u c c i ó n  e s  a f e c t a d o  p o r :  
  M a t e r i a l e s :  P a r a  c u m p l i r  c o n  l a s  f e c h a s  c o m p r o m e t i d a s  p a r a  s u  e n t r e g a .  
  C a p a c i d a d  d e l  p e r s o n a l :  P a r a  m a n t e n e r  b a j o s  c o s t o s  a l  u t i l i z a r l o  
e f i c a z m e n t e ,  e n  o c a s i o n e s  a f e c t a  l a  f e c h a  d e  e n t r e g a .  
  C a p a c i d a d  d e  p r o d u c c i ó n  d e  l a  m a q u i n a r i a :  P a r a  t e n e r  u n a  u t i l i z a c i ó n  
a d e c u a d a  d e  e l l a s ,  d e b e n  o b s e r v a r s e  l a s  c o n d i c i o n e s  a m b i e n t a l e s , 
e s p e c i f i c a c i o n e s ,  c a l i d a d  y  c a n t i d a d  d e  l o s  m a t e r i a l e s ,  l a  e x p e r i e n c i a  y  
c a p a c i d a d  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  e n  a q u e l l a s .  
  S i s t e m a s  d e  p r o d u c c i ó n :  R e a l i z a r  u n  e s t u d i o  y  s e l e c c i o n a r  e l  m á s  a d e c u a d o , 
a c o r d e  c o n  l a s  n e c e s i d a d e s   d e  l a  e m p r e s a .  
2 . 7 . 3 . 2  O b j e t i v o s  d e  l a  P r o g r a m a c i ó n  d e  l a  P r o d u c c i ó n .  
L a  f u n c i ó n  d e  l a  p r o g r a m a c i ó n  d e  p r o d u c c i ó n  t i e n e  l a s  s i g u i e n t e s  f i n a l i d a d e s :   
  P r e v e r  l a s  p é r d i d a s  d e  t i e m p o  o  l a s  s o b r e c a r g a s  e n t r e  l o s  c e n t r o s  d e  
p r o d u c c i ó n .  
  M a n t e n e r  o c u p a d a  l a  m a n o  d e  o b r a  d i s p o n i b l e .  
  C u m p l i r  c o n  l o s  p l a z o s  d e  e n t r e g a  e s t a b l e c i d o s .  
E x i s t e n  d i v e r s o s  m e d i o s  d e  p r o g r a m a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n ,  e n t r e  l o s  q u e  
d e t a l l a r e m o s  l o s  s i g u i e n t e s :  
2 . 7 . 3 . 3  G r á f i c a s  d e  G a n t t .  
C u a n d o  H e n r y  G a n t t  t r a b a j a b a  e n  e l  A r s e n a l  F r a n k f o r d  e n  1 9 1 7 ,  r e c o n o c i ó  l a  
n e c e s i d a d  d e  u n  m e c a n i s m o  f o r m a l  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a  l o s  p r o b l e m a s  d e  
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p r o g r a m a c i ó n .  E l  m e c a n i s m o  q u e  e l a b o r ó  c o n s i s t í a  e n  u n a  g r á f i c a  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  
d e  p r o d u c c i ó n  r e p r e s e n t a d a s  c o m o  b a r r a s  s o b r e  u n a  e s c a l a  d e  t i e m p o s .  L o s  m i s m o s  
t i p o s  d e  g r á f i c a s  s e  u s a n  t o d a v í a ,  e s e n c i a l m e n t e  c o n  i g u a l  f i n a l i d a d .  
L a  c u a l i d a d  p r i n c i p a l  d e  u n a  g r á f i c a  d e  G a n t t  e s  s u  s i m p l i c i d a d .  N o  s e  h a  i n t e n t a d o  
r e c o n o c e r  e l  r i e s g o  n i  l a s  a c c i o n e s  a l t e r n a t i v a s .  L a s  a c t i v i d a d e s  s e  s u j e t a n  a  f e c h a s  d e  
a c u e r d o  c o n  e l  p r o g r a m a  e l a b o r a d o .  L a s  d e s v i a c i o n e s  r e s p e c t o  d e l  c a l e n d a r i o  
p r e v i s t o  s e  r e g i s t r a n  p a r a  i n d i c a r  l a s  c o n d i c i o n e s  a c t u a l e s .  M e d i a n t e  e s t a s  r u t i n a s  s e  
h a c e n  l a s  a s i g n a c i o n e s  a  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  s e  r e v e l a  e l  p a t r ó n  d e  l a s  d e m o r a s  y  s e  
e x p o n e  n e c e s a r i a m e n t e  l a  d i s t r i b u c i ó n  c a m b i a n t e  d e  l a s  c a r g a s  d e  p r o d u c c i ó n .  
2 . 7 . 3 . 4  P r o g r a m a c i ó n  p o r  r e d e s .  
C o m o  e n  l a  p r o d u c c i ó n  m o d e r n a  s e  r e q u i e r e  u n a  p r o g r a m a c i ó n  m a y o r  h a  s u r g i d o  l a  
p r o g r a m a c i ó n  p o r  r e d e s .  U n a  r e d  p r e s e n t a  e l  o r d e n  s u c e s i v o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  
n e c e s a r i a s  p a r a  r e a l i z a r  u n  p r o y e c t o . L o s  s e g m e n t o s  d e l  p r o y e c t o  s e  r e p r e s e n t a n  
m e d i a n t e  l í n e a s  i n t e r c o n e c t a d a s  e n t r e  s í  p a r a  i n d i c a r  l a  i n t e r r e l a c i ó n  d e  l a s  
o p e r a c i o n e s  y  l o s  r e c u r s o s .  C u a n d o  h a y  u n  p l a z o  a s o c i a d o  c o n  c a d a  s e g m e n t o ,  e l  
m o d e l o  m u e s t r a  l a  o r i e n t a c i ó n  t e m p o r a l  d e  t o d o  e l  p r o y e c t o  y  s u s  o p e r a c i o n e s  
i n t e r n a s .  E s t a  i n f o r m a c i ó n  s i r v e  p a r a  c o o r d i n a r  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s .  L a s  
v e r s i o n e s  m á s  u s a d a s  d e  l a  p r o g r a m a c i ó n  p o r  r e d e s  s o n  e l  M é t o d o  d e  l a  r u t a  c r í t i c a , 
C P M  y  l a  t é c n i c a  d e  e v a l u a c i ó n  y  r e v i s i ó n  d e  p r o g r a m a s ,  P E R T .  
A  l a  f e c h a  s e  h a  l o g r a d o  o b t e n e r  u n  m é t o d o  h í b r i d o  q u e  s e  a p l i c a  c o n  e l  n o m b r e  
P E R T / C P M  y  e l  c u a l ,  d e j a n d o  a  u n  l a d o  m u c h a s  d e  l a s  l a b o r i o s a s  c o n s i d e r a c i o n e s  
p r o b a b i l í s t i c a s  d e l  P E R T  o r i g i n a l ,  s e  c o m b i n a  c o n  e l  C P M  e n  a l g u n a  d e  s u s  e t a p a s  d e  
e j e c u c i ó n , d a n d o  c o m o  r e s u l t a d o  u n  m é t o d o  m á s  p r á c t i c o ,  m e n o s  s o f i s t i c a d o  q u e  s u s  
a n t e c e s o r e s .       
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2 . 8  F U E N T E  D E  I N F O R M A C I Ó N .  
2 . 8 . 1  L a  e n c u e s t a .  
2 . 8 . 1 . 1   D e f i n i c i ó n .  
L a  e n c u e s t a  e s  u n a  t é c n i c a  c u a n t i t a t i v a  q u e  c o n s i s t e  e n  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  r e a l i z a d a  
s o b r e  u n a  m u e s t r a  d e  s u j e t o s ,  r e p r e s e n t a t i v a  d e  u n  c o l e c t i v o  m á s  a m p l i o  q u e  s e  l l e v a  
a  c a b o  e n  e l  c o n t e x t o  d e  l a  v i d a  c o t i d i a n a ,  u t i l i z a n d o  p r o c e d i m i e n t o s  e s t a n d a r i z a d o s  
d e  i n t e r r o g a c i ó n  c o n  e l  f i n  d e  c o n s e g u i r  m e d i c i o n e s  c u a n t i t a t i v a s  s o b r e  u n a  g r a n  
c a n t i d a d  d e  c a r a c t e r í s t i c a s  o b j e t i v a s  y  s u b j e t i v a s  d e  l a  p o b l a c i ó n .  
2 . 8 . 1 . 2  V e n t a j a s .  
  T é c n i c a  m á s  u t i l i z a d a  y  q u e  p e r m i t e  o b t e n e r  i n f o r m a c i ó n  d e  c a s i  c u a l q u i e r  
t i p o  d e  p o b l a c i ó n .  
  P e r m i t e  o b t e n e r  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  h e c h o s  p a s a d o s  d e  l o s  e n c u e s t a d o s .  
  G r a n  c a p a c i d a d  p a r a  e s t a n d a r i z a r  d a t o s ,  l o  q u e  p e r m i t e  s u  t r a t a m i e n t o  
i n f o r m á t i c o  y  e l  a n á l i s i s  e s t a d í s t i c o .  
  R e l a t i v a m e n t e  b a r a t a  p a r a  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  s e  o b t i e n e  c o n  e l l o .  
2 . 8 . 1 . 3  E l  C u e s t i o n a r i o .  
E s  e l  i n s t r u m e n t o  d e  l a  e n c u e s t a  y  e s  u n  i n s t r u m e n t o  d e  r e c o g i d a  d e  d a t o s  
r i g u r o s a m e n t e  e s t a n d a r i z a d o  q u e  o p e r a c i o n a l i z a  l a s  v a r i a b l e s  o b j e t o  d e  o b s e r v a c i ó n  e  
i n v e s t i g a c i ó n ,  p o r  e l l o  l a s  p r e g u n t a s  d e  u n  c u e s t i o n a r i o  s o n  l o s  i n d i c a d o r e s .  
2 . 8 . 1 . 4  R e g l a s  p a r a  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  p r e g u n t a s .  
   L o s  c u e s t i o n a r i o s  n o  d e b e n  s e r  e x c e s i v a m e n t e  l a r g o s ,  p o r q u e  e n  
c u e s t i o n a r i o s  l a r g o s  ( m á s  d e  1 0 0  p r e g u n t a s )  d i s m i n u y e  e l  p o r c e n t a j e  d e  
r e s p u e s t a s .  
  L a s  i n t e r r o g a n t e s  t i e n e n  q u e  s e r  s e n c i l l a s  y  r e d a c t a d a s  d e  t a l  f o r m a  q u e  
p u e d a n  c o m p r e n d e r s e  c o n  f a c i l i d a d  ( n o  u t i l i z a r  t é r m i n o s  t é c n i c o s ) .  
  N o  d e b e n  i n c o r p o r a r  t é r m i n o s  m o r a l e s  ( j u i c i o s  d e  v a l o r ) .  
  N u n c a  s u g e r i r  l a  r e s p u e s t a ,  i n c i t a n d o  a  c o n t e s t a r  m á s  e n  u n  s e n t i d o  q u e  e n  
o t r a .  
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  T o d a s  d e b e n  r e f e r i r s e  a  u n a  s o l a  i d e a .  
  T o d a s  l a s  q u e  e s t é n  d e n t r o  d e  u n  m i s m o  t e m a  d e b e n  i r  j u n t a s  e n  e l  
c u e s t i o n a r i o  e n  f o r m a  d e  b a t e r í a .  
  N o  j u n t a r  p r e g u n t a s  c u y a  c o n t e s t a c i ó n  a  u n a  d e  e l l a s  i n f l u y a  s o b r e  l a  
c o n t e s t a c i ó n  d e  l a  o t r a ,  d e n o m i n a d o  e f e c t o  “ h a l o ” .  
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C  A  P  Í  T  U  L O   I I I  
A N Á L I S I S  D E  L A  S I T U A C I Ó N  A C T U A L  D E  L A  F Á B R I C A  “ A N D R É S  
P R O D U C C I O N E S ” .  
 
 
 
 
 
 
 
 
3 . 1  E s t r u c t u r a  A d m i n i s t r a t i v a . 
3 . 1 . 1  R e s e ñ a  H i s t ó r i c a . 
D e l  m a t r i m o n i o  O v i e d o  C a u j a  s u r g e  l a  i d e a  d e  c r e a r  u n a  m i c r o e m p r e s a  q u e  s e  
d e d i q u e  a  l a  c o n f e c c i ó n  d e  r o p a  e n  l a  l í n e a  i n f a n t i l ,  y a  q u e  e x i s t e  u n  c o n o c i m i e n t o  e n  
c u a n t o  a l  d i s e ñ o  y  a  l a  c o n f e c c i ó n  d e  e s t a s  p r e n d a s  p o r  p a r t e  d e  l a   L c d a .  C e c i l i a  
C a u j a .   
I n i c i a  s u  f u n c i o n a m i e n t o  e n  e l  a ñ o  1 9 9 3  c o n  t r e s  p e r s o n a s  y  c u a t r o  m á q u i n a s  
i n d u s t r i a l e s ,  l u e g o  d e  u n  l a b o r i o s o  t r a b a j o  l o g r a n  p o c o  a  p o c o  p o s i c i o n a r s e  e n  e l  
m e r c a d o  e c u a t o r i a n o .  
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C o n  s u  p r i n c i p a l  o b j e t i v o  d e  c r e a r  r o p a  d e  c a l i d a d  u t i l i z a n d o  m a t e r i a l e s  e  i n s u m o s  d e  
p r i m e r a  e x i s t e n t e s  e n  e l  p a í s ,  l o g r a n  u n a  g r a n  a c o g i d a .  
C a b e  r e c a l c a r  q u e  o t r o  p u n t o  m u y  i m p o r t a n t e  q u e  p e r m i t e  q u e  s i g a  e l  c r e c i m i e n t o  d e  
l a  f á b r i c a  a  n i v e l  n a c i o n a l  y  a c t u a l m e n t e  a  n i v e l  i n t e r n a c i o n a l  e s  l a  v a r i e d a d  e n  l o s  
d i s e ñ o s  d e  s u s  p r e n d a s ,  y  l a  p u n t u a l i d a d  e n  l a  e n t r e g a  d e  s u s  p e d i d o s .  
S e  c u e n t a  c o n  4 0  e m p l e a d o s ,  d i s t r i b u i d o s  e n  d i s t i n t a s  á r e a s  c o m o  s o n :  C o n t a b i l i d a d , 
C o n t r o l  d e  C a l i d a d ,  E s t a m p a d o ,  C o r t e ,  D i s e ñ o ,  C o n f e c c i ó n ,   B o r d a d o ,  P l a n c h a d o ;  y  
m á s  d e  5 0  m á q u i n a s  i n d u s t r i a l e s ,  a l g u n a s  d e  e l l a s  ú n i c a s  e n  e l  p a í s .  
3 . 1 . 2  E s t r u c t u r a  O r g á n i c a .  
 
 
  
 
 
 
 
 
3 . 1 . 3  E s t r u c t u r a  F u n c i o n a l .  
L a s  f u n c i o n e s  p a r a  e l  d e s e n v o l v i m i e n t o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  d e t a l l a n  a  c o n t i n u a c i ó n :  
G E R E N C I A :  
  C o o r d i n a r  y  e j e c u t a r  l a  p l a n i f i c a c i ó n  a p r o b a d a  p o r  e l  g r u p o  d i r e c t i v o  d e  l a  
e m p r e s a .  
  P r e p a r a r  y  d i s c u t i r  l a s  p o l í t i c a s  y  o b j e t i v o s  a  d e s a r r o l l a r  e n  l a  e m p r e s a .  
  P l a n e a r  l o s  c a m b i o s  q u e  r e q u i e r a  l a  e s t r u c t u r a  o r g á n i c a  d e  l a  e m p r e s a .  
G E R E N C I A  
S E C R E T A R Í A  
C O N T A B I L I D A D  
V E N T A S  P R O D U C C I Ó N  
C O R T E  E S T A M P A D O  B O R D A D O  C O N F E C C I Ó N  D I S E Ñ O  A C A B A D O S  
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S E C R E T A R I A / C O N T A B I L I D A D :  
  E l a b o r a r  b a l a n c e s  y  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s .  
  E l a b o r a r  e l  l i b r o  B a n c o s  y  e s t a b l e c e r  s a l d o s  d i a r i o s .  
  C o n t r o l a r  i n g r e s o s  y  g a s t o s .  
P R O D U C C I Ó N :  
  D i r i g i r ,  c o n t r o l a r  y  s u p e r v i s a r  l a s  o p e r a c i o n e s  d e  p r o d u c c i ó n  d e  l o s  p r o c e s o s .  
  M a n e j a r  d a t o s  e s t a d í s t i c o s  d e  l a s  c a n t i d a d e s  d e  p r o d u c c i ó n  p o r  j o r n a d a  d e  
t r a b a j o .  
  E f e c t u a r  e s t u d i o s  d e  m e j o r a  y  o p t i m i z a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n .  
V E N T A S :  
  O f e r t a r  l a  v a r i e d a d  d e  p r o d u c t o s  e n  l o s  m e r c a d o s  n a c i o n a l e s  e  
i n t e r n a c i o n a l e s .  
  R e a l i z a r  e s t u d i o s  d e  a c e p t a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  e n  m e r c a d o s  n a c i o n a l e s  e  
i n t e r n a c i o n a l e s .  
  R e a l i z a r  p l a n e s  d e  m a r k e t i n g .  
3 . 2  A n á l i s i s  d e l  P r o c e s o  P r o d u c t i v o . 
E l  a n á l i s i s  d e l  p r o c e s o  s e  l o  r e a l i z a  p r e v i o  a  l a  a p l i c a c i ó n   d e  t é c n i c a s  p a r a  a u m e n t a r  
l a  p r o d u c c i ó n  p o r  u n i d a d  d e  t i e m p o  o  d i s m i n u i r  e l  c o s t o  p o r  u n i d a d  d e  p r o d u c c i ó n .  
L a  l í n e a  d e  p r o d u c c i ó n  d e  l a  e m p r e s a  A n d r é s  P r o d u c c i o n e s  s e  b a s a  p r i n c i p a l m e n t e  
e n  t o d o  l o  r e f e r e n t e  a  r o p a  i n f a n t i l  c o n  v a r i o s  d i s e ñ o s ,  s e  r e a l i z a  u n  c o n t r o l  d i a r i o  d e l  
s t o c k  e n  c o n f e c c i ó n . 
E l  s i s t e m a  d e  p r o d u c c i ó n  s e  l o  r e a l i z a  d e  a c u e r d o  a l  p e d i d o  d e  l o s  d i f e r e n t e s  c l i e n t e s  
p r i n c i p a l m e n t e  a  n i v e l  n a c i o n a l ,  p r i m e r a m e n t e  s e  e n v í a  m o d e l o s  q u e ,  l u e g o  d e  s e r  
a p r o b a d o s ,  s e  i n i c i a  e l  p r o c e s o  d e  p r o d u c c i ó n . 
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 D i s e ñ o  
E l  p r o c e s o  i n i c i a  c o n  l a  m o l d e r í a  e n  e l  d e p a r t a m e n t o  d e  d i s e ñ o ,  e s t o  s e  l o  h a c e  e n  
m o l d e s  d e  c a r t ó n ,  s e g u i d a m e n t e  s e  r e a l i z a  u n  e s c a l a d o  p a r a  o b t e n e r  d i f e r e n t e s  t a l l a s , 
l a s  c u a l e s ,  s e g ú n  s e a  e l  p e d i d o  s e  l a s  t r a s l a d a  a l  d e p a r t a m e n t o  d e  c o r t e  y  s e   u t i l i z a  
p a r a  e l  t r a z a d o  s o b r e  l a  t e l a .  
 C o r t e  
S e  c o l o c a  l a  t e l a  e n  l a  m e s a  p a r a  s e r  d e s e n r o l l a d a  y  d o b l a d a  s e g ú n  l a  c a n t i d a d  d e l  
p e d i d o ,  s e  t r a z a  c o n  l o s  m o l d e s  y a  r e a l i z a d o s  o p t i m i z a n d o  l a  m a t e r i a  p r i m a ,  y  s e  
r e a l i z a  e l  c o r t e .  
 C o n f e c c i ó n  
L a  e m p r e s a  c u e n t a  c o n  g r u p o s  d e  t r a b a j o  e s t a b l e c i d o s ,  p o r  l o  q u e  s e  d i s t r i b u y e  e l  
t r a b a j o  a  c a d a  u n o  d e  e l l o s  p a r a  q u e  r e a l i c e n  d i f e r e n t e s  d i s e ñ o s ,  e n t o n c e s  i n i c i a  e l  
p r o c e s o  d e  c o n f e c c i ó n  d e  l a  p r e n d a .  
 P u l i d o  
E n  e s t a  e t a p a  s e  r e a l i z a n  l o s  a c a b a d o s  d e  l a  p r e n d a ,  a l  m i s m o  t i e m p o  q u e  s e  a p l i c a  u n  
r i g u r o s o  c o n t r o l  d e  c a l i d a d  d a n d o  l u g a r  a  q u e  p r e n d a s  d e f e c t u o s a s  r e g r e s e n  a  s u  e t a p a  
d e  c o n f e c c i ó n  p a r a  s e r  r e c t i f i c a d a s ,  l u e g o  s o n  e m p a c a d a s  d e  a c u e r d o  a l  p e d i d o  
e s p e c i f i c a n d o  e l  t i p o  d e  p r e n d a  y  s u  d e s t i n a t a r i o  f i n a l .      
3 . 2 . 1  D e s c r i p c i ó n  e  I n t e r p r e t a c i ó n  d e l  P r o c e s o  P r o d u c t i v o . 
P a r a  e l l o  t o m a m o s  e l  e j e m p l o  d e  l a  c o n f e c c i ó n  d e l  v e s t i d o  N a n d a .  
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S E C C I Ó N  C O R T E :  
  S e  t r a s l a d a  l o s  r o l l o s  q u e  e s t á n  a l m a c e n a d o s ,  y  s e  p r o c e d e  a l  d o b l a d o  
p a r a  t r a z a r  c o n  m o l d e s .  
  L u e g o  d e l  d o b l a d o  y  t r a z a d o  s e  p r o c e d e  a  c o r t a r  c o n  l a  c o r t a d o r a  
i n d u s t r i a l  d e  t e l a .  
S E C C I Ó N  E S T A M P A D O :  
  F i n a l i z a d o  e l  c o r t e  s e  t r a s l a d a  l a s  p a r t e s  d e l a n t e r a s  d e  l a  p r e n d a   a  e s t a  
s e c c i ó n . 
  S e  p r e p a r a  l a s  m a l l a s  a  u t i l i z a r s e ,  e s t o  e s  p a r a  e l  e s t a m p a d o  s e g ú n  l o s  
c o l o r e s  d e l  d i s e ñ o .  
  L a s  p i n t u r a s  s e  d i s p o n e n  c o n  d i f e r e n t e s  a d i t a m e n t o s  a n t e s  d e  a p l i c a r l a  
a  l a  p r e n d a .  
  S e  u b i c a n  l a s  p r e n d a s  e n  l a  m e s a  g i r a t o r i a  e s t a m p a d o r a  d e  6  e t a p a s .  
  S e  v a n  a l t e r n a n d o  l o s  m o d e l o s  e n  c a d a  g i r o  d e  l a  m e s a ,  m i e n t r a s  l a  
p i n t u r a  e s t a m p a d a  e n  e l  c o l o r  1  e s t a  e n  e l  s e c a d o ,  s e  e s t a m p a  e l  c o l o r  
2 .  
  C o n c l u i d o  c o n  l o s  c o l o r e s  d e l  d i s e ñ o  s e  r e t i r a  l a s  p r e n d a s  y a  
t e r m i n a d a s .  
C U A D R O  1 . -  D e s c r i p c i ó n  d e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o .  
  
N º  O P E R A C I O N  D E S C R I P C I Ó N  
1  T e n d e r  t e l a  
2  T r a z a r  e n  b a s e  a  m o l d e s  
3  C o r t a r  
4  E s t a m p a r  d e l a n t e r o s  
5  C l a s i f i c a r  y  c o r t a r  f i l o s  
6  U n i r  h o m b r o s  
7  P e g a r  C o l l a r e t e  y  e t i q u e t a  
8  F o r m a r  e s c o t e  y  p e g a r  d e l a n t e r o  
9  D o b l a r  y  r e c u b r i r  c o n  t e j i d o  
1 0  P e g a r  c o l l a r e t e  e n  l a  z i z a  
1 1  U n i r  c o s t a d o s  
1 2  I g u a l a r  f i l o s  
1 3  P e g a r  p r e t i n a  
1 4  R e c u b r i r  c o n  t e j i d o  
1 5  Q u e m a r  h i l o s  
1 6  P l a n c h a r  
1 7  D o b l a r  y  e m p a c a r  
 
F u e n t e :  F á b r i c a  A n d r é s  P r o d u c c i o n e s        
E l a b o r a c i ó n :  A u t o r e s     
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S E C C I Ó N  D E  C O N F E C C I Ó N :  
  L u e g o  d e  e s t a m p a r  l a s  p r e n d a s ,  e s t a s  s o n  t r a s l a d a d a s  a  l a  s e c c i ó n  d e  
c o n f e c c i ó n  j u n t o  c o n  l a s  d e m á s  p i e z a s  d e  l a  p r e n d a ,  c l a s i f i c á n d o l a s  
p o r  c o l o r  y  r e a l i z a n d o  c o r t e s  f a l t a n t e s .  
  S e g u i d a m e n t e  s e  d i s t r i b u y e n  a  l a s  d i f e r e n t e s  m á q u i n a s  s e g ú n  e l  
p r o c e s o  d e  c o n f e c c i ó n  d e  l a  p r e n d a . 
  E n  e l  c a s o  d e l  v e s t i d o  t e n e m o s  u n  s u b p r o c e s o  q u e  e s  l a  c o n f e c c i ó n  d e  
l a  p r e t i n a ,  l o  c u a l  s e  r e a l i z a  i n d i s t i n t a m e n t e  d e l  o r d e n  d e l  p r o c e s o  
p r i n c i p a l .  
  E n  l a s  d i f e r e n t e s  o p e r a c i o n e s  d e  c o n f e c c i ó n  s e  r e a l i z a n  c o r t e s  p a r a  
i g u a l a r  f i l o s  d e  l a  p r e n d a  y  a s í  o b t e n e r  u n  a c a b a d o  d e  m e j o r  c a l i d a d .  
S E C C I Ó N  D E  P U L I D O :  
  S e  e j e c u t a  u n  c o n t r o l  d e  c a l i d a d  d e  l a s  p r e n d a s  a l  m i s m o  t i e m p o  q u e  
s e  r e a l i z a n  l o s  a c a b a d o s  p a r a  p o s t e r i o r m e n t e   p l a n c h a r  d o b l a r  y  
e m p a c a r  l a s  m i s m a s . 
3 . 3  P e r s o n a l  E x i s t e n t e  e n  l a  P l a n t a . 
C o n  e l  m a y o r  f l u j o  e n  l a  f u e r z a  d e  t r a b a j o  d e  m u j e r e s ,  a d e m á s  d e  l a  p r e o c u p a c i ó n  
c r e c i e n t e  p o r  e l  c o s t o  d e  t r a n s p o r t e  y  e l  v a l o r  d e  l a  c a l i d a d  d e  v i d a ,  s e  n e c e s i t a n  
p r o g r a m a s  d e  t r a b a j o .   
P a r a  e l  a n á l i s i s  d e l  p e r s o n a l  e x i s t e n t e  y  s u  s i t u a c i ó n  a c t u a l  e n  l a  e m p r e s a  e n  c u a n t o  a  
n i v e l  d e  i n s t r u c c i ó n ,  l o s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o ,  l a  c a p a c i t a c i ó n ,  e l  a m b i e n t e  d e  t r a b a j o ,  l a  
s e g u r i d a d ,  s e  h a  r e a l i z a d o  u n a  e n c u e s t a  a l  p e r s o n a l . 
S e  h a  o p t a d o  p o r  e s t a  f u e n t e  d e  i n f o r m a c i ó n ,  y a  q u e  l a  m i s m a  u t i l i z a  p r o c e d i m i e n t o s  
e s t a n d a r i z a d o s  d e  i n t e r r o g a c i ó n  l o  c u a l  n o s  p e r m i t e  o b t e n e r  u n a  a m p l i a  c a p a c i d a d  
p a r a  e s t a n d a r i z a r  d a t o s  y  a d e m á s   s u  t r a t a m i e n t o  i n f o r m á t i c o  y  e l  a n á l i s i s  e s t a d í s t i c o .  
E l  m o d e l o  d e  l a  e n c u e s t a  a p l i c a d a  a l  p e r s o n a l  s e  d e t a l l a  e n  l a  s e c c i ó n  d e  a n e x o s  
( V E R  A N E X O  1 )  
D e  e s t e  t r a b a j o  r e a l i z a d o  s e  o b t u v i e r o n  l o s  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s :  
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3 . 3 . 1  N ú m e r o  y  U b i c a c i ó n .  
E l  p e r s o n a l  e x i s t e n t e  e n  l a  e m p r e s a  s e  d e t a l l a  e n  e l  s i g u i e n t e  c u a d r o :  
       T A B L A  I V . -  P e r s o n a l  q u e  l a b o r a  e n  l a  p l a n t a .  
 
S E C C I Ó N  P E R S O N A S  
C O N F E C C I Ó N  2 6  
C O N T A B I L I D A D  2  
C O R T E  3  
B O R D A D O  Y  E S T A M P A D O  4  
A C A B A D O  3  
D I S E Ñ O  2  
T O T A L  4 0  
 
        F u e n t e :  P e r s o n a l  d e  l a  F á b r i c a  A n d r é s  P r o d u c c i o n e s        
        E l a b o r a c i ó n :  A u t o r e s     
 
3 . 3 . 2  N i v e l  d e  I n s t r u c c i ó n .  
¿ C u á l  e s  e l  n i v e l  d e  e s t u d i o s  a l c a n z a d o s ?  
S e  o b t u v i e r o n  l o s  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F u e n t e :  P e r s o n a l  d e  l a  F á b r i c a  A n d r é s  P r o d u c c i o n e s                                                             
E l a b o r a c i ó n :  A u t o r e s  
 T A B L A  V . -  N i v e l  d e  i n s t r u c c i ó n  d e l  p e r s o n a l .  
 
I N S T R U C C I Ó N  P E R S O N A S  
P R I M A R I A  1 5  
S E C U N D A R I A  1 7  
S U P E R I O R  8  
T O T A L  4 0  
 
F u e n t e :  P e r s o n a l  d e  l a  F á b r i c a  A n d r é s  P r o d u c c i o n e s        
E l a b o r a c i ó n :  A u t o r e s     
F i g u r a  2      
NIVEL DE ESTUDIOS DEL PERSONAL
38%
42%
20%
PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR
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D e l  a n á l i s i s  s e  d e t e r m i n ó  q u e  e l  n i v e l  d e  e s t u d i o s  d e l  3 8 %  d e l  p e r s o n a l  e s  l a  
e d u c a c i ó n  p r i m a r i a ,  e l  3 8 %  l a  s e c u n d a r i a ,  y  e l  2 0 %  t i e n e  e d u c a c i ó n  s u p e r i o r .  
3 . 3 . 3  E l  P e r s o n a l  y  l o s  P u e s t o s  d e  T r a b a j o .  
¿ S u  p u e s t o  d e  t r a b a j o  e s  c ó m o d o ?  
S e  o b t u v i e r o n  l o s  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s :  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F u e n t e :  P e r s o n a l  d e  l a  F á b r i c a  A n d r é s  P r o d u c c i o n e s                                                                
E l a b o r a c i ó n :  A u t o r e s  
 
T e n e m o s  u n  a l t o  p o r c e n t a j e  e n  l a  c o m o d i d a d  d e l  p u e s t o  d e  t r a b a j o  q u e  e s  d e  7 1 %  
f r e n t e  a  l a  i n c o m o d i d a d  q u e  e s  d e  2 9 %  e n  l o s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o .  L a  m a y o r í a  d e l  
p e r s o n a l  s e  a d a p t a  a l  p u e s t o  d e  t r a b a j o  a s i g n a d o ,  s i e n d o  e x c e p c i o n e s  l o s  l u g a r e s  e n  
l o s  q u e  s u  á r e a  d e  t r a b a j o  e s  m u y  r e d u c i d a ,  p o r  l o  q u e  d i f í c i l m e n t e  e l  o p e r a r i o  s e  
a d a p t a .    
 
F i g u r a  3  
PUESTO DE TRABAJO
29%
71%
NO ES COMODO SI ES COMODO
 
 
P E R S O N A S  C O M O D I D A D  
6  N O  
3 4  S I  
4 0  T O T A L  
 
    F u e n t e :  P e r s o n a l  d e  l a  F á b r i c a  A n d r é s  P r o d u c c i o n e s        
    E l a b o r a c i ó n :  A u t o r e s     
 
 
          T A B L A  V I . -  C o m o d i d a d  e n  e l  p u e s t o  d e  t r a b a j o .  
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¿ A l  f i n a l i z a r  l a  j o r n a d a  d e  t r a b a j o  c ó m o  s e  s i e n t e  u s t e d ?  
S e  o b t u v i e r o n  l o s  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s :  
            
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F u e n t e :  P e r s o n a l  d e  l a  F á b r i c a  A n d r é s  P r o d u c c i o n e s                                                                
E l a b o r a c i ó n :  A u t o r e s  
 
E l  e s t u d i o  n o s  i n d i c a  q u e  e l  5 7 %  d e l  p e r s o n a l  t e r m i n a  s u  j o r n a d a  c o n  u n  c a n s a n c i o  
n o r m a l ,  e l  2 5 %  m u y  c a n s a d o  y ,  e l  1 8 %  d e l  f i n a l i z a  l a  j o r n a d a  c o n  p o c o  c a n s a n c i o .  
 
 
 
 
 
 
ANALISIS DEL PERSONAL
18%
57%
25%
POCO CANSADO CANSANCIO NORMAL MUY CANSADO/A
F i g u r a  4  
        T A B L A  V I I . -  E s t a d o  f í s i c o  d e s p u é s  d e l  t r a b a j o .  
 
A N Á L I S I S  D E L  P E R S O N A L  P E R S O N A S  
P O C O  C A N S A D O  7  
C A N S A N C I O  N O R M A L  2 3  
M U Y  C A N S A D O / A  1 0  
T O T A L  4 0  
 
F u e n t e :  P e r s o n a l  d e  l a  F á b r i c a  A n d r é s  P r o d u c c i o n e s        
E l a b o r a c i ó n :  A u t o r e s     
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I n d i q u e  c u á l  e s  s u  e s t a t u r a .  
S e  o b t u v o  l o s  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D e  3 5  p e r s o n a s  q u e  h a n  r e s p o n d i d o  a  e s t a  p r e g u n t a  s e  o b s e r v a  q u e  e x i s t e  t r e s  c o n  
e s t a t u r a  m í n i m a  d e  1 . 2 0  m ;  4  c o n  e s t a t u r a s  c o m p r e n d i d a s  e n t r e  1 . 6 6  a  1 . 7 0  m  y   1  
c o n  e s t a t u r a  d e  1 . 7 5  m  c o m o  m á x i m a ,  e l  r e s t o  d e l  p e r s o n a l  t i e n e  u n a  e s t a t u r a  
c o m p r e n d i d a  e n t r e  1 . 4 1  a  1 . 6 5  m .  
 
 F i g u r a  5  
 
F u e n t e :  P e r s o n a l  d e  l a  F á b r i c a  A n d r é s  P r o d u c c i o n e s                                                                
E l a b o r a c i ó n :  A u t o r e s  
 
 
 
 
ESTATURA DEL PERSONAL
9% 6%
14%
23%20%
14%
11% 3%
1.20-1.40
1.41-1.45
1.46-150
1.51-1.55
1.56-1.60
1.61-1.65
1.66-1.70
1.71-1.75
      T a b l a  V I I I . -  E s t a t u r a  d e l  p e r s o n a l  d e  l a  p l a n t a .  
 
E s t a t u r a s  P e r s o n a s  
1 . 2 0 - 1 . 4 0  3  
1 . 4 1 - 1 . 4 5  2  
1 . 4 6 - 1 5 0  5  
1 . 5 1 - 1 . 5 5  8  
1 . 5 6 - 1 . 6 0  7  
1 . 6 1 - 1 . 6 5  5  
1 . 6 6 - 1 . 7 0  4  
1 . 7 1 - 1 . 7 5  1  
 
F u e n t e :  P e r s o n a l  d e  l a  F á b r i c a  A n d r é s  P r o d u c c i o n e s        
E l a b o r a c i ó n :  A u t o r e s     
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3 . 3 . 4  C a p a c i t a c i ó n  y  M e t o d o l o g í a  F u t u r a . 
¿ C a d a  q u e  t i e m p o  h a  r e c i b i d o  c u r s o s  d e  c a p a c i t a c i ó n ?  
S e  o b t u v o  l o s  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F u e n t e :  P e r s o n a l  d e  l a  F á b r i c a  A n d r é s  P r o d u c c i o n e s                                                                
E l a b o r a c i ó n :  A u t o r e s  
 
E l  e s t u d i o  m u e s t r a  q u e  l a  m a y o r í a  d e l  p e r s o n a l  n o  h a  r e c i b i d o  c u r s o s  d e  c a p a c i t a c i ó n  
r e p r e s e n t a d o s  p o r  u n  p o r c e n t a j e  d e  6 9 % ,  e l  3 %  h a  r e c i b i d o  s e m e s t r a l m e n t e ,  e l  8 %  h a  
r e c i b i d o  a n u a l m e n t e  y  e l  2 0 %  t r i m e s t r a l m e n t e .  L a  e m p r e s a  p r o y e c t a  c u r s o s  d e  
c a p a c i t a c i ó n  f u t u r o s  p a r a  e l  p e r s o n a l .  
 
 
 
CURSOS DE CAPACITACION
20%
3%
8%
69%
TRIMESTRALMENTE SEMESTRALMENTE
ANUALMENTE NO HA RECIBIDO
F i g u r a  6  
        T A B L A  I X . -  C a p a c i t a c i ó n  y  m e t o d o l o g í a  f u t u r a .  
 
C U R S O S  D E  C A P A C I T A C I Ó N  P E R S O N A S  
T R I M E S T R A L M E N T E  8  
S E M E S T R A L M E N T E  1  
A N U A L M E N T E  3  
N O  H A  R E C I B I D O  2 8  
T O T A L  4 0  
 
       F u e n t e :  P e r s o n a l  d e  l a  F á b r i c a  A n d r é s  P r o d u c c i o n e s        
       E l a b o r a c i ó n :  A u t o r e s     
 
                                                                                                                                    5 3  
3 . 3 . 5  A m b i e n t e s  d e  T r a b a j o . 
¿ C u á l e s  d e  l a s  s i g u i e n t e s  c o n d i c i o n e s  r e p r e s e n t a  i n c o m o d i d a d  a l  m o m e n t o  d e l  
t r a b a j o ?  
   S e  o b t u v o  l o s  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F u e n t e :  P e r s o n a l  d e  l a  F á b r i c a  A n d r é s  P r o d u c c i o n e s                                                                
E l a b o r a c i ó n :  A u t o r e s  
 
T e n e m o s  q u e  e l  5 7 %  r e p r e s e n t a d o  p o r  e l  r u i d o  e s  l a  p r i n c i p a l  i n c o m o d i d a d  d e  t r a b a j o  
q u e  t i e n e n  l o s  o p e r a r i o s ,  l u e g o  e l  2 3 %  r e p r e s e n t a  a l  p o l v o  p r o d u c i d o  p o r  l a s  p e l u s a s , 
e l  1 0 %  r e p r e s e n t a  a  l a  i l u m i n a c i ó n  a l  i g u a l  q u e  a  l a s  i n s t a l a c i o n e s  e l é c t r i c a s  q u e  
i n d i c a n  i n c o m o d i d a d  e n  l a  j o r n a d a  l a b o r a l .  
 
 
 
INCOMODIDAD EN EL ENTORNO DE TRABAJO
57%
10%
23% 10%
RUIDO ILUMINACION
POLVO (PELUSAS) INSTALACIONES ELECTRICAS
F i g u r a  7  
     T A B L A  X . -  A m b i e n t e s  d e  t r a b a j o .  
 
I N C O M O D I D A D  E N  E L  E N T O R N O  D E  T R A B A J O  P E R S O N A S  
R U I D O  2 3  
I L U M I N A C I Ó N  4  
P O L V O  ( P E L U S A S )  9  
I N S T A L A C I O N E S  E L É C T R I C A S  4  
T O T A L  4 0  
 
   F u e n t e :  P e r s o n a l  d e  l a  F á b r i c a  A n d r é s  P r o d u c c i o n e s        
   E l a b o r a c i ó n :  A u t o r e s     
 
                                                                                                                                    5 4  
3 . 3 . 6  E l  P e r s o n a l  y  s u  S e g u r i d a d . 
¿ T r a b a j a  u s t e d  c o n  i m p l e m e n t o s  d e  s e g u r i d a d  i n d u s t r i a l ?  
   S e  o b t u v o  l o s  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s :  
 
 
 
 
 
 
 
F i g u r a  8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F u e n t e :  P e r s o n a l  d e  l a  F á b r i c a  A n d r é s  P r o d u c c i o n e s .                                                                
E l a b o r a c i ó n :  A u t o r e s  
 
L a  m a y o r í a  d e l  p e r s o n a l  d e s e m p e ñ a  s u s  a c t i v i d a d e s  s i n  u t i l i z a r  i m p l e m e n t o s  d e  
s e g u r i d a d  r e p r e s e n t a d o  p o r  e l  7 1 % .  L o s  p r i n c i p a l e s  i m p l e m e n t o s  s u g e r i d o s  s o n :  
m a s c a r i l l a s ,  m a n d i l e s ,  g o r r o s .  
 
 
 
 
  T A B L A  X I . -  E l  p e r s o n a l  y  s u  s e g u r i d a d .  
 
I M P L E M E N T O S  D E  S E G U R I D A D  P E R S O N A S  
T R A B A J A  C O N  I M P L E M E N T O S  D E  S E G U R I D A D  9  
N O  T R A B A J A  C O N  I M P L E M E N T O S  D E  S E G U R I D A D  3 1  
T O T A L  4 0  
 
F u e n t e :  P e r s o n a l  d e  l a  F á b r i c a  A n d r é s  P r o d u c c i o n e s        
E l a b o r a c i ó n :  A u t o r e s     
 
 
TRABAJA CON IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
29%
71%
SI TRABAJA CON IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
NO TRABAJA CON IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
                                                                                                                                    5 5  
3 . 4  S i t u a c i ó n  A c t u a l .  
E n  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l  d e  l a  e m p r e s a  s e  h a  d e s a r r o l l a d o  p r e g u n t a s  p a r a  a n a l i z a r  l o s  
p r i n c i p a l e s  p r o b l e m a s  q u e  a t r a v i e s a ,  l a s  c u a l e s  r e f l e j a n  l o s  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s :  
¿ R e c i b e  a  t i e m p o  l a s  i n s t r u c c i o n e s  d e t a l l a d a s  d e  p r o d u c c i ó n  p a r a  c u m p l i r  c o n  e l  
t r a b a j o   e s t a b l e c i d o ?  
   S e  o b t u v o  l o s  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s :  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F u e n t e :  P e r s o n a l  d e  l a  F á b r i c a  A n d r é s  P r o d u c c i o n e s                                                                
E l a b o r a c i ó n :  A u t o r e s  
 
L a  m a y o r  p a r t e  d e l  p e r s o n a l  r e c i b e  a  t i e m p o  l a s  i n s t r u c c i o n e s  d e  p r o d u c c i ó n  
r e p r e s e n t a d o s  p o r  e l  6 7 % ,  e s t a s  i n s t r u c c i o n e s  s o n  d e t a l l a d a s , p e r o  t e n e m o s  t a m b i é n  
u n  p o r c e n t a j e  q u e  n o  r e c i b e  e s t a s  i n s t r u c c i o n e s ,  c o n  e l  3 3 %  d e l  p e r s o n a l .  
 
 
 
INSTRUCCIONES DE PRODUCCION
67%
33%
RECIBE A TIEMPO NO RECIBE A TIEMPO
F i g u r a  9  
         T a b l a  X I I .  I n s t r u c c i o n e s  d e  P r o d u c c i ó n  
 
I N S T R U C C I O N E S  D E  P R O D U C C I Ó N  P E R S O N A S  
R E C I B E  A  T I E M P O  2 7  
N O  R E C I B E  A  T I E M P O  1 3  
T O T A L  4 0  
 
         F u e n t e :  P e r s o n a l  d e  l a  F á b r i c a  A n d r é s  P r o d u c c i o n e s        
         E l a b o r a c i ó n :  A u t o r e s     
 
                                                                                                                                    5 6  
L a  p l a n i f i c a c i ó n  p a r a  c o n f e c c i o n a r  c a d a  p r o d u c t o  s e  l a  r e a l i z a :  
S e  o b t u v o  l o s  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s :  
 
1 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F u e n t e :  P e r s o n a l  d e  l a  F á b r i c a  A n d r é s  P r o d u c c i o n e s                                                                
E l a b o r a c i ó n :  A u t o r e s  
 
L a  p l a n i f i c a c i ó n  s e  l a  r e a l i z a  d í a s ,  c o m o  h o r a s  a n t e s  d e  s u  p r o d u c c i ó n  y a  q u e  l o s  
r e s u l t a d o s  s o n  s i m i l a r e s  c o n  e l  4 5 %  y  4 0 %  r e s p e c t i v a m e n t e ,  t a m b i é n  e x i s t e  u n  
p o r c e n t a j e  e l  c u a l  r e f l e j a  q u e  n o  h a y  n i n g u n a  c l a s e  d e  p l a n i f i c a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n .  
 
 
 
 
COMO SE REALIZA LA PLANIFICACION
40%
45%
15%
HORAS ANTES DIAS ANTES NO PLANIFICA
F i g u r a  1 0  
       T A B L A  X I I I . -  P l a n i f i c a c i ó n  d e l  T r a b a j o .  
        
C O M O  S E  R E A L I Z A  L A  P L A N I F I C A C I Ó N  P E R S O N A S  
H O R A S  A N T E S  1 6  
D I A S  A N T E S  1 8  
N O  P L A N I F I C A  6  
T O T A L  4 0  
 
      F u e n t e :  P e r s o n a l  d e  l a  F á b r i c a  A n d r é s  P r o d u c c i o n e s        
      E l a b o r a c i ó n :  A u t o r e s     
 
                                                                                                                                    5 7  
¿ V e r i f i c a  u s t e d  s i  l o s  m a t e r i a l e s  e s t á n  d i s p o n i b l e s  a n t e s  d e  i n i c i a r  l a  
p r o d u c c i ó n ?  
S e  o b t u v o  l o s  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F u e n t e :  P e r s o n a l  d e  l a  F á b r i c a  A n d r é s  P r o d u c c i o n e s                                                                
E l a b o r a c i ó n :  A u t o r e s  
 
E l  7 5 %  d e l  p e r s o n a l  v e r i f i c a  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  l o s  m a t e r i a l e s ,  m i e n t r a s  q u e  e l  2 5 %  
n o  l o  h a c e ,  p o r  l o  q u e  d a  l u g a r  a  u n a  s e r i e  d e  i n c o n v e n i e n t e s  e n  e l  p r o c e s o  d e  
p r o d u c c i ó n .  
 
 
 
 
F i g u r a  1 1  
VERIFICACION DE MATERIALES
75%
25%
SI VERIFICA NO VERIFICA
     T A B L A  X I V . -  V e r i f i c a c i ó n  d e  m a t e r i a l e s .  
 
V E R I F I C A C I Ó N  D E  M A T E R I A L E S  P E R S O N A S  
S I  V E R I F I C A  3 0  
N O  V E R I F I C A  1 0  
T O T A L  4 0  
 
F u e n t e :  P e r s o n a l  d e  l a  F á b r i c a  A n d r é s  P r o d u c c i o n e s        
E l a b o r a c i ó n :  A u t o r e s     
 
                                                                                                                                    5 8  
L a  m a t e r i a  p r i m a  e n  b o d e g a  p a r a  c u m p l i r  l a s  i n s t r u c c i o n e s  d e  p r o d u c c i ó n  e s :  
S e  o b t u v o  l o s  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F u e n t e :  P e r s o n a l  d e  l a  F á b r i c a  A n d r é s  P r o d u c c i o n e s                                                                
E l a b o r a c i ó n :  A u t o r e s  
 
S e g ú n  e l  e s t u d i o  r e a l i z a d o  s e  r e f l e j a  q u e  e l  4 9 %  d e l  p e r s o n a l  t i e n e  l a  m a t e r i a  p r i m a  
d e  u n a  m a n e r a  l i m i t a d a ,  m i e n t r a s  q u e  e l  4 8 %  t i e n e  s u f i c i e n t e  m a t e r i a l ,  u n  b a j o  
p o r c e n t a j e  r e p r e s e n t a d o  p o r  e l  3 %  d e l  p e r s o n a l  t i e n e  e s c a s e z  d e  m a t e r i a  p r i m a .   
 
 
 
 
 
EXISTENCIA DE MATERIA PRIMA
48%
49%
3%
SUFICIENTE LIMITADO ESCASO
F i g u r a  1 2  
     T A B L A  X V . -  E x i s t e n c i a  d e  m a t e r i a  p r i m a .  
 
E X I S T E N C I A  D E  M A T E R I A  P R I M A  P E R S O N A S  
S U F I C I E N T E  1 9  
L I M I T A D O  2 0  
E S C A S O  1  
T O T A L  4 0  
 
    F u e n t e :  P e r s o n a l  d e  l a  F á b r i c a  A n d r é s  P r o d u c c i o n e s        
    E l a b o r a c i ó n :  A u t o r e s     
 
                                                                                                                                    5 9  
S u  r e l a c i ó n  c o n  s u s  c o m p a ñ e r o s  d e  t r a b a j o  e s :  
S e  o b t u v o  l o s  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F u e n t e :  P e r s o n a l  d e  l a  F á b r i c a  A n d r é s  P r o d u c c i o n e s                                                                
E l a b o r a c i ó n :  A u t o r e s  
 
L a  m a y o r  p a r t e  d e l  p e r s o n a l  t i e n e  u n a  b u e n a  r e l a c i ó n  c o n  s u s  c o m p a ñ e r o s  d e  t r a b a j o , 
r e p r e s e n t a d o  p o r  e l  5 9 % ,  e l  1 3 %  t i e n e  u n a  r e l a c i ó n  l a b o r a l  r e g u l a r ,  e l  2 5 %  l o  t i e n e  
e x c e l e n t e ,  y  u n  3 %  q u e  n o  t i e n e  b u e n a  r e l a c i ó n  c o n  s u s  c o m p a ñ e r o s  d e  t r a b a j o .  
 
 
 
 
 
RELACION CON LOS COMPAÑEROS
25%
59%
13% 3%
EXCELENTE BUENA REGULAR MALA
F i g u r a  1 3  
           T A B L A  X V I . -  R e l a c i ó n  c o n  l o s  c o m p a ñ e r o s .  
 
R E L A C I Ó N  C O N  L O S  C O M P A Ñ E R O S  P E R S O N A S  
E X C E L E N T E  1 0  
B U E N A  2 4  
R E G U L A R  5  
M A L A  1  
T O T A L  4 0  
 
            F u e n t e :  P e r s o n a l  d e  l a  F á b r i c a  A n d r é s  P r o d u c c i o n e s        
            E l a b o r a c i ó n :  A u t o r e s     
 
                                                                                                                                    6 0  
¿ C o n  q u é  f r e c u e n c i a  i n s p e c c i o n a  e l  j e f e  d e  p r o d u c c i ó n  e l  t r a b a j o  q u e  u s t e d  
r e a l i z a ?  
   S e  o b t u v o  l o s  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F u e n t e :  P e r s o n a l  d e  l a  F á b r i c a  A n d r é s  P r o d u c c i o n e s                                                                
E l a b o r a c i ó n :  A u t o r e s  
 
S e  o b s e r v a  q u e  a l  5 0 %  d e l  p e r s o n a l  s e  l e  r e a l i z a  l a  i n s p e c c i ó n  d e  t r a b a j o  t o d o  e l  
t i e m p o ,  y  a l  5 0 %  d e l  p e r s o n a l  s e  l o  r e a l i z a  a l g u n a s  v e c e s .  
 
 
 
 
 
INSPECCION DE PRODUCCION
50%50%
0%
TODO EL TIEMPO ALGUNAS VECES NUNCA 
F i g u r a  1 4  
         T A B L A  X V I I . -  I n s p e c c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n .  
 
I N S P E C C I Ó N  D E  P R O D U C C I Ó N  P E R S O N A S  
T O D O  E L  T I E M P O  2 0  
A L G U N A S  V E C E S  2 0  
N U N C A  0  
T O T A L  4 0  
 
          F u e n t e :  P e r s o n a l  d e  l a  F á b r i c a  A n d r é s  P r o d u c c i o n e s        
          E l a b o r a c i ó n :  A u t o r e s     
 
                                                                                                                                    6 1  
L o s  p r o b l e m a s  d e l  p r o c e s o  d e  p r o d u c c i ó n  s o n  c o n t r o l a d o s  p o r  e l  j e f e  d e  
p r o d u c c i ó n :  
   S e  o b t u v o  l o s  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F u e n t e :  P e r s o n a l  d e  l a  F á b r i c a  A n d r é s  P r o d u c c i o n e s                                                                
E l a b o r a c i ó n :  A u t o r e s  
 
L o s  p r o b l e m a s  p r e s e n t a d o s  e n  e l  p r o c e s o  d e  p r o d u c c i ó n ,  s e  l o s  c o n t r o l a  d u r a n t e  e l  
m i s m o  e n  u n  p o r c e n t a j e  d e l  7 0 % ,  a l  f i n a l  d e l  p r o c e s o  e n  u n  p o r c e n t a j e  d e l  2 0 % ,  y  
t a m b i é n  s e  l o  r e a l i z a  a n t e s  d e l  p r o c e s o  e n  u n  1 0 % .  
 
 
 
 
 
CONTROL DE PRODUCCION
10%
70%
20%
ANTES DEL PROCESO DURANTE EL PROCESO AL FINAL DEL PROCESO
F i g u r a  1 5  
             T A B L A  X V I I I . -  C o n t r o l  d e  l a  p r o d u c c i ó n .  
 
C O N T R O L  D E  P R O D U C C I Ó N  P E R S O N A S  
A N T E S  D E L  P R O C E S O  4  
D U R A N T E  E L  P R O C E S O  2 8  
A L  F I N A L  D E L  P R O C E S O  8  
T O T A L  4 0  
 
             F u e n t e :  P e r s o n a l  d e  l a  F á b r i c a  A n d r é s  P r o d u c c i o n e s        
             E l a b o r a c i ó n :  A u t o r e s     
 
                                                                                                                                    6 2  
¿ S e  c o o r d i n a  m e d i d a s  d e  c o r r e c c i ó n  e n  e l  p r o c e s o  d e  p r o d u c c i ó n ?  
S e  o b t u v o  l o s  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F u e n t e :  P e r s o n a l  d e  l a  F á b r i c a  A n d r é s  P r o d u c c i o n e s                                                                
E l a b o r a c i ó n :  A u t o r e s  
 
E l  e s t u d i o  m u e s t r a  q u e  e n  u n  8 0 %  n o  s e  c o o r d i n a n  m e d i d a s  d e  c o r r e c c i ó n  e n  e l  
p r o c e s o  d e  p r o d u c c i ó n ,  y  u n  p o r c e n t a j e  d e l  2 0 %  i n d i c a  q u e  s i  h a y  c o o r d i n a c i ó n .  
 
 
 
 
 
 
CORRECCION EN EL PROCESO
20%
80%
SI SE COORDINA NO SE COORDINA
F i g u r a  1 6  
        T A B L A  X I X . -  C o r r e c c i ó n  e n  e l  p r o c e s o .  
 
C O R R E C C I Ó N  E N  E L  P R O C E S O  P E R S O N A S  
S I  S E  C O O R D I N A  8  
N O  S E  C O O R D I N A  3 2  
T O T A L  4 0  
 
         F u e n t e :  P e r s o n a l  d e  l a  F á b r i c a  A n d r é s  P r o d u c c i o n e s        
         E l a b o r a c i ó n :  A u t o r e s     
 
                                                                                                                                    6 3  
I n d i q u e  e n  q u e  e t a p a  s e  r e a l i z a  u n  r i g u r o s o  c o n t r o l  d e  c a l i d a d  p a r a  e v i t a r  
p r o d u c t o s  d e f e c t u o s o s  y  d e  m a l a  c a l i d a d :  
   S e  o b t u v o  l o s  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
                     F u e n t e :  P e r s o n a l  d e  l a  F á b r i c a  A n d r é s  P r o d u c c i o n e s                                                                                                                
                     E l a b o r a c i ó n :  A u t o r e s  
 
E l  3 9 %  d e l  p e r s o n a l  a f i r m a  q u e  e l  c o n t r o l  d e  c a l i d a d  d e l  p r o d u c t o  s e  l o  r e a l i z a  e n  
t o d a s  s u s  e t a p a s .  
 
 
CONTROL DE CALIDAD
0%10%
15%
0%
5%
13%
15%
39%
3%
INGRESO DE MATERIALES CORTE
CONFECCION BORDADO
ESTAMPADO PULIDO
PRODUCTO TERMINADO TODAS SUS ETAPAS
NINGUNA
F i g u r a  1 7  
T A B L A  X X . -  C o n t r o l  d e  c a l i d a d .  
 
C O N T R O L  D E  C A L I D A D  P E R S O N A S  
I N G R E S O  D E  M A T E R I A L E S  0  
C O R T E  4  
C O N F E C C I Ó N  6  
B O R D A D O  0  
E S T A M P A D O  2  
P U L I D O  5  
P R O D U C T O  T E R M I N A D O  6  
T O D A S  S U S  E T A P A S  1 6  
N I N G U N A  1  
T O T A L  4 0  
 
F u e n t e :  P e r s o n a l  d e  l a  F á b r i c a  A n d r é s  P r o d u c c i o n e s        
E l a b o r a c i ó n :  A u t o r e s     
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I n d i q u e  e n  q u e  m á q u i n a  u s t e d  s e  s i e n t e  m á s  c a p a c i t a d o / a   p a r a  r e a l i z a r  s u  
t r a b a j o :  
S e  o b t u v o  l o s  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F u e n t e :  P e r s o n a l  d e  l a  F á b r i c a  A n d r é s  P r o d u c c i o n e s                                                                  
E l a b o r a c i ó n :  A u t o r e s  
 
L a  m a y o r  p a r t e  d e l  p e r s o n a l  e s t á  b i e n  c a p a c i t a d o  p a r a  r e a l i z a r  t r a b a j o s  e n  l a  m á q u i n a  
d e  c o s t u r a  r e c t a ,  e l  a n á l i s i s  r e f l e j a  e l  2 9 % , s e g u i d a m e n t e  s e  e n c u e n t r a  l a  m á q u i n a  
o v e r l o c k  c o n  u n  2 7 % .  
 
MANEJO DE MAQUINARIA
27%
18%
29%
8%
10%
5% 3%
OVERLOCK RECUBRIDORA
RECTA COLLARETE
PLANCHA DE ESTAMPADO CORTADORA VERTICAL
BORDADORA
F i g u r a  1 8  
 T A B L A  X X I . -  M a n e j o  d e  m a q u i n a r i a .  
 
M Á Q U I N A  P E R S O N A S  
O V E R L O C K  1 1  
R E C U B R I D O R A  7  
R E C T A  1 2  
C O L L A R E T E  3  
P L A N C H A  D E  
E S T A M P A D O  4  
C O R T A D O R A  V E R T I C A L  2  
B O R D A D O R A  1  
T O T A L  4 0  
 
F u e n t e :  P e r s o n a l  d e  l a  F á b r i c a  A n d r é s  P r o d u c c i o n e s        
E l a b o r a c i ó n :  A u t o r e s     
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¿ R e c i b e  l o s  m a t e r i a l e s  a  t i e m p o ?  
S e  o b t u v o  l o s  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F u e n t e :  P e r s o n a l  d e  l a  F á b r i c a  A n d r é s  P r o d u c c i o n e s                                                                
E l a b o r a c i ó n :  A u t o r e s  
 
S e  r e f l e j a  q u e  e l  6 5 %  d e l  p e r s o n a l  r e c i b e  l o s  m a t e r i a l e s  a  t i e m p o  p a r a  r e a l i z a r  e l  
t r a b a j o ,  m i e n t r a s  q u e  e l  3 5 %  d e l  p e r s o n a l  n o  r e c i b e  l o s  m a t e r i a l e s  a  t i e m p o .  
 
 
 
 
 
 
 
MATERIALES
65%
35%
RECIBE A TIEMPO NO RECIBE A TIEMPO
F i g u r a  1 9  
      T A B L A  X X I I . -  E n t r e g a  d e  m a t e r i a l e s .  
 
M A T E R I A L E S  P E R S O N A S  
R E C I B E  A  T I E M P O  2 6  
N O  R E C I B E  A  T I E M P O  1 4  
T O T A L  4 0  
 
     F u e n t e :  P e r s o n a l  d e  l a  F á b r i c a  A n d r é s  P r o d u c c i o n e s        
     E l a b o r a c i ó n :  A u t o r e s     
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C  A  P  Í  T  U  L  O   I V  
C O N C E P T U A L I Z A C I Ó N  D E  C A T E G O R Í A S .  
A  t r a v é s  d e  l a  c o n c e p t u a l i z a c i ó n  d e  c a t e g o r í a s  b u s c a m o s  i n f o r m a r  d e  q u e  m a n e r a  y  
q u i e n e s  r e a l i z a n  a c t i v i d a d e s  c o m o  a d m i n i s t r a c i ó n , c o n t r o l , p l a n i f i c a c i ó n  e n t r e  o t r a s , 
r e f e r e n t e s  a  l a  p r o d u c c i ó n  e n  l a  f á b r i c a  t e x t i l  “ A n d r é s  P r o d u c c i o n e s ”  
4 . 1  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  l a  P r o d u c c i ó n .  
L a s  f u n c i o n e s  o r g á n i c a s  o  b á s i c a s  d e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  c o m o  s o n  
o r g a n i z a c i ó n ,  p l a n i f i c a c i ó n  y  c o n t r o l ,  e m p r e n d e  q u i e n  d i r i g e  o  a d m i n i s t r a  e n  
c o n j u n t o  c o n  l a  d i s e ñ a d o r a  y  j e f e  d e  p r o d u c c i ó n .  
4 . 1 . 1  P r o c e s o s  d e  A d m i n i s t r a c i ó n .  
E n  l a  e m p r e s a  n o  h a y  u n a  b u e n a  p l a n i f i c a c i ó n  d e  t r a b a j o  l o  q u e  t r a e  c o n s i g o  u n a  
s e r i e  d e  i n c o n v e n i e n t e s  y  p r o b l e m a s  e n  e l  p r o c e s o  d e  p r o d u c c i ó n ,  l a  c o o r d i n a c i ó n  e s  
m í n i m a ,  y  f a l t a  m o t i v a c i ó n  e n  e l  t r a b a j o .  
 4 . 2  C o n t r o l .  
E l  t r a b a j o  d e b e  s e r  s i n c r o n i z a d o  e n  t o d a s  s u s  e t a p a s  d e  p r o d u c c i ó n , p a r a  c u m p l i r  c o n  
l o s  p l a z o s  d e  e n t r e g a  p r o m e t i d o s  p o r  l a  e m p r e s a .  
A l  r e a l i z a r  e l  c o n t r o l ,  e x i s t e n  l l a m a d a s  d e  a t e n c i ó n  e n  l o s  r e t r a s o s ,  p o r  l o  q u e  s e  
s u p e r v i s a  y  s e  r e a l i z a n  l o s  c a m b i o s  n e c e s a r i o s  d u r a n t e  e l  p r o c e s o .  
4 . 2 . 1  C o n t r o l  d e  l a  P r o d u c c i ó n . 
L a  c o o r d i n a c i ó n  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s  s e  e n c u e n t r a  d e  a c u e r d o  c o n  l o s  
p e d i d o s  e x i s t e n t e s , d e  l o s  c u a l e s  s e  r e a l i z a n   l o s  p l a n e s  d e  p r o d u c c i ó n ,  d e  t a l  f o r m a  
q u e  l o s  p r o g r a m a s  p r e c o n c e b i d o s  n o  p u e d e n  s e r  r e a l i z a d o s  c o n  l a  m á x i m a  e c o n o m í a  
y  e f i c i e n c i a .  
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4 . 2 . 2  P l a n i f i c a c i ó n  S u p l e m e n t a r i a .  
E l  s u m i n i s t r o  r e a l  d e  m a t e r i a l e s  y  h e r r a m i e n t a s  e s  r e a l i z a d o  p o r  e l  j e f e  d e  
p r o d u c c i ó n ,  l o s  e s f u e r z o s  r e a l i z a d o s  p a r a  s a b e r  s i  l a s  m a t e r i a s  y  h e r r a m i e n t a s  e s t á n  
e n  a l m a c é n  s o n  p o c o s  y  l a  e n t r e g a  a l  p u e s t o  d e  t r a b a j o  a p r o p i a d o ,  e n  e l  m o m e n t o  
o p o r t u n o ,  s o n  f u n c i o n e s  d e  p l a n i f i c a c i ó n  s u p l e m e n t a r i a  q u e  s e  l a s  r e a l i z a  
i n a d e c u a d a m e n t e .  
4 . 3  P r o g r a m a c i ó n . 
L a  c o o r d i n a c i ó n  e n  e l  t i e m p o , c o n  a n t e r i o r i d a d  a  s u  e j e c u c i ó n  s e  l a  a p l i c a  u n a s  h o r a s  
a n t e s ,  l o  q u e  d a  l u g a r  a  q u e  l a s  f e c h a s  p r e v i s t a s  d e  e n t r e g a  n o  s e a n  l a s  m e j o r e s .  
4 . 3 . 1  P r o g r a m a c i ó n  B á s i c a .  
S e  a p l i c a  l a  p r o g r a m a c i ó n  b á s i c a  s i n  t e n e r  e n  c u e n t a  l o s  p e d i d o s  r e a l e s  q u e  t i e n e  l a  
e m p r e s a ,  a  s u  v e z  n o  s e  a n a l i z a  l a  c a p a c i d a d  d e  l a  p l a n t a  y  d e  l o s  d e p a r t a m e n t o s ,  e n  
t é r m i n o s  d e  u n  c o m ú n  d e n o m i n a d o r  ( h o m b r e  –  h o r a ,  u n i d a d e s  d i a r i a s ) ;  a  l a  v e z  s e  
d e b e  a n a l i z a r  e l  v o l u m e n  d e  e s t a  c a p a c i d a d  r e q u e r i d o  p a r a  c a d a  p e d i d o  d e  c l i e n t e ,  y  
c o m p r o m i s o s  a c t u a l e s  y  p r i o r i d a d  d e  l o s  p e d i d o s  q u e  l l e g a n .  
4 . 3 . 2  P r o g r a m a c i ó n  d e  l a  P r o d u c c i ó n .  
L a  f u n c i ó n  d e  e n c u a d r a r  c a d a  u n a  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  d e  l o s  p e d i d o s  d e l  c l i e n t e , p a r a  
q u e  l a  f e c h a  g e n e r a l  d e  e n t r e g a  c o n s i g n a d a  e n  e l  p r o g r a m a  b a s e  d e  d i c h o  p e d i d o  s e a  
l a  a d e c u a d a  s e  l o  r e a l i z a  c o n  f a l t a  d e  e x a c t i t u d ,  d e b i d o  a  e l l o  e x i s t e  s t o c k  d e  p r o d u c t o  
t e r m i n a d o .  
4 . 4  I n s t r u c c i ó n . 
L a s  ó r d e n e s  p a r a  e j e c u t a r  l a s  o p e r a c i o n e s  s o n  r e c i b i d a s  p o r  l a  d i s e ñ a d o r a  q u i e n  
r e a l i z a  e l  t r a b a j o  c o n j u n t a m e n t e  c o n  e l  o p e r a r i o ,  t a m b i é n  s e  f a c i l i t a n  h o j a s  d e  
i n f o r m a c i ó n  e n  l a  c u a l  s e  d e t a l l a n  l o s  m a t e r i a l e s  a  u t i l i z a r .  
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4 . 5  P r o v e e d o r e s . 
L a  m a t e r i a  p r i m a  o b t e n i d a  p a r a  r e a l i z a r  e l  t r a b a j o  d e b e  s e r  d e  ó p t i m a  c a l i d a d ,  s u s  
p r i n c i p a l e s  p r o v e e d o r e s  s o n :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C u a d r o  2 . -  P r o v e e d o r e s  d e  m a t e r i a  p r i m a .  
 
P R O V E E D O R E S  C I U D A D  P R O D U C T O  
T E X T I L E S  H I L A R I O  R i o b a m b a  T e l a  
T E X T I L E S  P A D I L L A  Q u i t o  T e l a  
N I L O T E X  Q u i t o  H i l o  
T E X T I L  B U E N A Ñ O  A m b a t o  H i l o ,  C i n t a ,  E l á s t i c o s  
I Z R O  G u a y a q u i l  B o t o n e s ,  E n c a j e s  
T I N T A S  S C R E E N  I b a r r a  T r a n s f e r ,  P i n t u r a s  
P R I N T O  P A C  Q u i t o  F u n d a s  
                                   
                               
 
   F u e n t e :  F á b r i c a  A n d r é s  P r o d u c c i o n e s .  
   E l a b o r a c i ó n :  A u t o r e s  
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4 . 6  M a t e r i a  P r i m a . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         C u a d r o  3 . -  C a n t i d a d  d e  m a t e r i a  p r i m a  p o r  p e d i d o .  
 
T E L A S  
P E S O S  ( k g )  
T e l a  I n t e r l o c k  B l a n c o  1 7 9 . 2 4  
T e l a  I n t e r l o c k  L i m ó n  5 8 . 9  
T e l a  I n t e r l o c k  P a l o  d e  R o s a  6 0 . 5 8  
T e l a  I n t e r l o c k  A m a r i l l o  2 0  
T e l a  I n t e r l o c k  C e l e s t e  6 2 . 0 8  
T e l a  I n t e r l o c k  T u r q u e s a  8 1 . 6 3  
T e l a  I n t e r l o c k  F l a m i n g o  9 9 . 4 4  
T e l a  I n t e r l o c k  V e r d e  L e c h u g a  1 9 . 7 9  
T e l a  I n t e r l o c k  T o m a t e  2 0 . 7 7  
T e l a  I n t e r l o c k  B r i l l o s a  R o s a d o  1 9 . 4 4  
T e l a  I n t e r l o c k  B r i l l o s a  F l a m i n g o  1 9 . 5 3  
T e l a  I n t e r l o c k  B r i l l o s a  V e r d e  L i m ó n  1 9 . 1 1  
T e l a  I n t e r l o c k  B r i l l o s a  T u r q u e s a  1 9 . 7 7  
T e l a  I n t e r l o c k  B r i l l o s a  C e l e s t e  1 9 . 1 9  
T e l a  I n t e r l o c k  B r i l l o s a  A m a r i l l o  B a n d e r a  1 9 . 4 7  
T e l a  I n t e r l o c k  B r i l l o s a  B l a n c o  1 9 . 4 7  
T e l a  J e r s e y  T u r q u e s a  1 3 7 . 8 8  
T e l a  J e r s e y  C e l e s t e  8 0 . 0 8  
T e l a  J e r s e y  A v a n o  8 2 . 7 9  
T e l a  J e r s e y  V e r d e  L i m ó n  1 0 2 . 7 1  
T e l a  J e r s e y  A m a r i l l o  P a t o  7 3 . 2 4  
T e l a  J e r s e y  A m a r i l l o  B a n d e r a  1 4 0 . 5 5  
T e l a  J e r s e y  F l a m i n g o  6 6 . 8 4  
T e l a  J e r s e y  R o s a  6 1 . 7 2  
T e l a  J e r s e y  R o s a d o  6 6 . 7 5  
T e l a   G a b y  P o l i é s t e r  A z u l  M a r i n o  2 0 . 7 2  
T e l a   G a b y  P o l i é s t e r  A z u l  E l é c t r i c o  1 8 . 6  
T e l a   G a b y  P o l i é s t e r  R o j o  M a r l b o r o  2 2 . 3  
R i b b  2 0  P o l i  O p e n e n  A z u l  E l é c t r i c o  1 0 . 8  
R i b b  2 0  P o l i  O p e n e n  A z u l  M a r i n o  1 5 . 0 5  
R i b b  2 0  P o l i  O p e n e n  R o j o  N a c i o n a l  1 5 . 3 5  
P i m a  4 0  P o l i  P e i n a d o  C e l e s t e  C l a r o  9 7 . 4 5  
P i m a  4 0  P o l i  P e i n a d o  M a i z  C l a r o  9 8 . 3  
P i m a  4 0  P o l i  P e i n a d o  N a r a n j i l l a  M e d i a  9 7 . 9  
P i m a  4 0  P o l i  P e i n a d o  P a l o  d e  R o s a  9 5 . 9  
P i m a  4 0  P o l i  P e i n a d o  R o s a d o  C l a r o  9 6 . 2  
P i m a  4 0  P o l i  P e i n a d o  T u r q u e s a  M e d i o  9 7 . 4 5  
D e l i c i a  2 4  P e r c h a d a  P o l i  P e i n a d o  M a i z  M e d i o  1 4 9 . 1  
D e l i c i a  2 4  P e r c h a d a  P o l i  P e i n a d o  N a r a n j i l l a  1 3 6 . 4  
D e l i c i a  2 4  P e r c h a d a  P o l i  P e i n a d o  P a l o  d e  R o s a  1 4 5 . 3  
D e l i c i a  2 4  P e r c h a d a  P o l i  P e i n a d o  R o s a d o  M e d i o  1 5 4 . 7 5  
D e l i c i a  2 4  P e r c h a d a  P o l i  P e i n a d o  T u r q u e s a  1 2 9 . 2  
 
         F u e n t e :  F á b r i c a  A n d r é s  P r o d u c c i o n e s .  
         E l a b o r a c i ó n :  A u t o r e s  
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      C u a d r o  4 . -  I n s u m o s  d e  P r o d u c c i ó n .  
 
E L Á S T I C O S  
( m )  
E l á s t i c o  L l a n o  2 5 M M  c r u d o  2 1 4 . 5 3  
E l á s t i c o  L l a n o  1 5 . 5 M M  c r u d o  1 1 6 . 2 8  
E N C A J E S    
E n c a j e  C o m b i n a d o  1 0 0 . 1 8  
E n c a j e  I l u s i ó n  B l a n c o  5 0 . 0 9  
E n c a j e  B l a n c o  c o n  B r i l l o  5 0 . 0 9  
H I L O S    
H i l o  P o l i é s t e r  1 5 0  T e x t u r i z a d o  3 6  
P I N T U R A S    
E m u l s i ó n  D u a l    
P l a s t i s o l  M e t a l i z a d o  B r i l l a n t e    
P l a s t i s o l  R o j o  F u e r t e    
P l a s t i s o l  A m a r i l l o  L i m ó n    
P l a s t i s o l  D o r a d o    
P l a s t i s o l  A d i t i v o    
P l a s t i s o l  A z u l  E l é c t r i c o    
P l a s t i s o l  R e l i e v e  D i r e c t o  A z u l  E l é c t r i c o    
P l a s t i s o l  R e l i e v e  D i r e c t o  R o j o  F u e g o    
P l a s t i s o l  R e l i e v e  D i r e c t o  N e u t r o    
T R A N S F E R  
  
T r a n s f e r  d e  n i ñ o  m o d e l o  v a r i a d o  R e l i e v e    
T r a n s f e r  d e  n i ñ a  m o d e l o  v a r i a d o  R e l i e v e    
T r a n s f e r  d e  n i ñ o  m o d e l o  v a r i a d o  G r a s a    
T r a n s f e r  d e  n i ñ a  m o d e l o  v a r i a d o  G r a s a    
 
      F u e n t e :  F á b r i c a  A n d r é s  P r o d u c c i o n e s  
       E l a b o r a c i ó n :  A u t o r e s  
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4 . 7  M a q u i n a r i a  y  P l a n t a . 
L a  p l a n t a  c u e n t a  c o n  l a  s i g u i e n t e  m a q u i n a r i a .   
 
4 . 8  M a n o  d e  O b r a . 
E s  n e c e s a r i o  q u e  u n  s i s t e m a  p r o d u c t i v o ,  a d e m á s  d e  s e r  e f e c t i v o ,  s a t i s f a g a  l a s  
n e c e s i d a d e s  d e l  t r a b a j a d o r , p a r a  q u e  d i s m i n u y a  e l  a u s e n t i s m o   y  m e j o r e  e l  c l i m a  d e  
t r a b a j o  c o n  l a  p o s i b i l i d a d  d e  c a p a c i t a c i ó n  c o n s t a n t e  y  l a  a p e r t u r a  a  l a  c r e a t i v i d a d  
p e r m a n e n t e ,  y a  q u e  e l  p e r s o n a l  n o  t i e n e  u n  c l a r o  c o n c e p t o  d e  p r o d u c t i v i d a d  n i  
c o n t r o l  d e  c a l i d a d  p o r  l o  q u e  e x i s t e n  d i f i c u l t a d e s  e n  l a  p r o d u c c i ó n .  
4 . 9  A l m a c e n a j e . 
E l  p r i n c i p a l  o b j e t i v o  e s  c u m p l i r  c o n  l a s  f e c h a s  d e  e n t r e g a  p o r  l o  q u e  s e  d e b e  t e n e r  l a  
d i s p o n i b i l i d a d  d e l  p r o d u c t o  t e r m i n a d o  e s p e r a n d o  s e r  e x p e d i d o  a l  c l i e n t e .  
4 . 1 0  D e s p a c h o  d e  M a t e r i a l e s . 
S e  d e b e  d e t e r m i n a r  l a s  c a n t i d a d e s  d e  p e d i d o ,  s o l i c i t a r  q u e  s e  a d q u i e r a n  l o s  m a t e r i a l e s  
e n  b a s e  a l  r e g i s t r o  d e  e x i s t e n c i a s  q u e  s e  n e c e s i t e n ,  a l  m i s m o  t i e m p o  a l m a c e n a r  l o s  
m a t e r i a l e s  q u e  l l e g u e n ,  l o s  c u a l e s  s e r á n  e n v i a d o s   a  l o s  g r u p o s  d e  t r a b a j o  q u e  l o  
s o l i c i t e n .  
 
                     C u a d r o  5 . -  M a q u i n a r i a  e x i s t e n t e  e n  l a  p l a n t a .  
 
M á q u i n a  U n i d a d e s  
O v e r l o c k  2 0  
R e c u b r i d o r a  1 5  
R e c t a  9  
C o l l a r e t e  1  
P l a n c h a s  d e  E s t a m p a d o  2  
C o r t a d o r a  V e r t i c a l  1  
B a l a n z a  1  
B o r d a d o r a  1  
M e s a  G i r a t o r i a  E s t a m p a d o r a  2  
 
                     F u e n t e :  F á b r i c a  A n d r é s  P r o d u c c i o n e s  
                       E l a b o r a c i ó n :  A u t o r e s  
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4 . 1 1  C o n t r o l  d e  C a l i d a d .  
4 . 1 1 . 1  R e c e p c i ó n  d e  M a t e r i a l e s . 
E x i s t e  e l  r e g i s t r o  d e  m a t e r i a  p r i m a  q u e  i n g r e s a  a  l a  f á b r i c a  p o r  m e d i o  d e  h o j a s  
e s t á n d a r  d e  c o s t o s ,  d e b e  v e r i f i c a r s e  l a  c a l i d a d , p r o p i e d a d e s  d e l  p r o d u c t o ,  s e  d e b e  
e s t a b l e c e r  u n  s t o c k  d e  r e s e r v a ,  t i e m p o  d e  r e p o s i c i ó n  y  c a n t i d a d e s  d e  p e d i d o  p a r a  
t o d o s  l o s  m a t e r i a l e s .  
4 . 1 1 . 2  D e s p a c h o  d e  P r o d u c t o  T e r m i n a d o .  
S e  l l e v a  u n  r e g i s t r o  d e t a l l a d o  d e  l o s  p r o d u c t o s  q u e  s a l e n  d e  l a  e m p r e s a  e n  
c o o r d i n a c i ó n ,  l a  s e c c i ó n  d e  a c a b a d o s  y  e l  d e p a r t a m e n t o  d e  a d m i n i s t r a c i ó n ,  e l  c o n t r o l  
d e  c a l i d a d  e s  m u y  r i g u r o s o  e n  e s t a  e t a p a  p o r  l o  q u e  s i  e x i s t e  a l g ú n  p r o d u c t o  
d e f e c t u o s o  e s  r e t i r a d o  y  e n v i a d o  a  s u  r e c t i f i c a c i ó n .  
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C  A  P  Í  T  U  L  O   V  
E S T U D I O  T É C N I C O  D E  L A  S I T U A C I Ó N  A C T U A L  D E  L A  F Á B R I C A  
T E X T I L  “ A N D R É S  P R O D U C C I O N E S ”  
5 . 1  E s t u d i o  d e l  M é t o d o  A c t u a l  d e  T r a b a j o . 
A c t u a l m e n t e  l a  f á b r i c a  d i s p o n e  d e  g r u p o s  d e  t r a b a j o  p r e e s t a b l e c i d o s ,  l o s  c u a l e s  
r e a l i z a n  s u  l a b o r  i n d e p e n d i e n t e m e n t e ,  c a d a  g r u p o  c u e n t a n  c o n  s u s  r e s p e c t i v o s  
p u e s t o s  d e  t r a b a j o  y  m a q u i n a r i a  n e c e s a r i a  p a r a  r e a l i z a r  l a s  t a r e a s  e n c o m e n d a d a s .  
L a  s e c u e n c i a  d e  l a  p r o d u c c i ó n  s e  l l e v a  a  c a b o  d e  a c u e r d o  a  ó r d e n e s  e s c r i t a s  e m i t i d a s  
p o r  e l  j e f e  d e  p r o d u c c i ó n ,  l o s  p r i n c i p a l e s  p r o d u c t o s  q u e  r e p r e s e n t a n  
a p r o x i m a d a m e n t e  e l  8 0 %  d e  l a  p r o d u c c i ó n  t o t a l  d e  l a  f á b r i c a  s o n :  
 
 
5 . 1 . 1  D i a g r a m a s  d e  F l u j o  d e  O p e r a c i ó n .  
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  d e t a l l a  e l  d i a g r a m a  d e  f l u j o  d e  o p e r a c i ó n  d e  l a  c o n f e c c i ó n  d e l  
“ V e s t i d o  N a n d a ” ,  l o s  r e s t a n t e s  s e  d e t a l l a n  e n  a n e x o s  ( V E R  A N E X O  2 )  
 
 
V E S T I D O  N A N D A  V E S T I D O  A H I L I  C O N J U N T O  V I V O  
V E R T I C A L  
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5 . 1 . 2  D i a g r a m a s  d e  P r o c e s o .  
L o s  d i a g r a m a s  d e  p r o c e s o  s o n  r e p r e s e n t a c i o n e s  g r á f i c a s  d e  t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  
r e q u e r i d a s  p a r a  l a  c o n f e c c i ó n  d e  l a s  d i s t i n t a s  p r e n d a s  a n a l i z a d a s ,  e s t e  t i p o  d e  
d i a g r a m a s  s e  e l a b o r a r o n  e n  b a s e  a  l a  o b s e r v a c i ó n  d i r e c t a  d e l  p r o c e s o  r e a l i z a d o  e n  l a  
f á b r i c a .  
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  d e t a l l a  e l  d i a g r a m a  d e  p r o c e s o  p a r a  e l  v e s t i d o  “ N a n d a ”  l o s  
r e s t a n t e s  s e  p u e d e n  o b s e r v a r  e n  a n e x o s  ( V E R  A N E X O  3 )  
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D I A G R A M A  D E  P R O C E S O  
V E S T I D O  N A N D A  
E m p r e s a :  “ A N D R É S  P R O D U C C I O N E S ”  
M é t o d o  
A c t u a l  
M é t o d o  
P r o p u e s t o   
R e a l i z a d o  p o r :  J o r g e  P a u l l á n  -  W i l m e r  C a b a y  
F e c h a :  
H o j a  N º :  1  d e  2  
 
S u j e t o  d e l  D i a g r a m a :  C o n f e c c i ó n  d e  u n  v e s t i d o  t i p o  N a n d a .  
E l  d i a g r a m a  i n i c i a  d e s d e  e l  a l m a c e n a j e  d e  l a  m a t e r i a  p r i m a  y  t e r m i n a  c o n  e l  a l m a c e n a m i e n t o  d e l  
p r o d u c t o  t e r m i n a d o .  
 
N º  S í m b o l o s  d e  
l a s  a c t i v i d a d e s .  
D i s t a n c i a  
( m )  
T i e m p o  
( m i n . )  
D e s c r i p c i ó n  d e l  P r o c e s o .  
 
1  
 
… …  . . . . . . .  A l m a c e n a j e  d e  m a t e r i a  p r i m a .  
1  
 
1 9 . 4 0  0 . 0 1 5  T r a n s p o r t a r  a l  á r e a  d e  c o r t e  
1  
 
 0 . 8 0  T e n d e r  l a  t e l a  p a r a  e l  c o n j u n t o  
2  
 
 0 . 0 9  T r a z a r  e n  b a s e  a  l o s  m o l d e s  
3  
 
 0 . 5 8  C o r t a r  
1  
 
 0 . 0 1  D e m o r a  d e  l a  m a t e r i a  p r i m a  c o r t a d a  
2  
 
1 5 . 2 0  0 . 0 1 1  T r a n s p o r t a r  a l  á r e a  d e  e s t a m p a d o  ( d e l a n t e r o s )  
4  
 
 1 . 0 5  E s t a m p a r  d e l a n t e r o s  
3  
 
1 1  0 . 0 0 8  L l e v a r  p i e z a s  e s t a m p a d a s  a  l a  s e c c i ó n  d e  c o r t e  
5  
 
 0 . 5 0  O r g a n i z a r  l a s  p i e z a s  d e l  c o n j u n t o  
4  
 
2 8 . 1 0  0 . 0 2 1  T r a n s p o r t a r  a l  á r e a  d e  c o n f e c c i ó n  
6  
 
 0 . 5 0  C l a s i f i c a r  y  c o r t a r  f i l o s  
7  
 
 0 . 2 3  U n i r  h o m b r o s  
8  
 
 0 . 0 3  C o r t a r  h i l o s  
5  
 
5 . 5 5  0 . 0 0 4  L l e v a r  a l  p e g a d o  d e  c o l l a r e t e  y  e t i q u e t a  
9  
 
 0 . 8 3  P e g a r  c o l l a r e t e  y  e t i q u e t a  
6  
 
2 . 5 0  0 . 0 0 2  L l e v a r  a  f o r m a r  e s c o t e  y  p e g a r  d e l a n t e r o  
1 0  
 
 0 . 8 2  F o r m a r  e s c o t e  y  p e g a r  d e l a n t e r o  
7  
 
5 . 6 0  0 . 0 0 4  L l e v a r  a  d o b l a r  y  r e c u b r i r  c o n  t e j i d o  
1 1  
 
 0 . 3 3  D o b l a r  y  r e c u b r i r  c o n  t e j i d o  
8  
 
5 . 6 5  0 . 0 0 4  L l e v a r  a  c o r t a r  h i l o s  
1 2  
 
 0 . 1 0  C o r t a r  h i l o s  e  i g u a l a r  f i l o s  
9  
 
4 . 5 5  0 . 0 0 3  L l e v a r  a  p e g a r  c o l l a r e t e  e n  l a  z i z a  
1 3  
 
 0 . 3 5  P e g a r  c o l l a r e t e  e n  l a  z i z a  
1 4  
 
 0 . 7 8  C o r t a r  c o l l a r e t e  y  u n i r  c o s t a d o s  
1 5  
 
 0 . 2 8  I g u a l a r  f i l o s  
1 0  
 
1 . 8 0  0 . 0 0 1  T r a n s p o r t a r  a l  p e g a d o  d e  p r e t i n a  
1 6  
 
 0 . 5 0  P e g a r  p r e t i n a  
1 1  
 
6 . 9 0  0 . 0 0 5  L l e v a r  a  r e c u b r i r  c o n  t e j i d o  
1 7  
 
 0 . 3 0  R e c u b r i r  c o n  t e j i d o  
1 2  
 
1 6 . 2 5  0 . 0 1 2  L l e v a r  a l  á r e a  d e  a c a b a d o s  
1  
 
 0 , 1 6  R e a l i z a r  c o n t r o l  d e  c a l i d a d  
1 8  
 
 0 . 2 5  Q u e m a r  h i l o s  
1 3  
 
2 4 . 3 5  0 . 0 1 8  T r a n s p o r t a r  a l  p l a n c h a d o  
1 9  
 
 0 . 1 5  P l a n c h a r  
1 4  
 
2 6  0 . 0 2 0  T r a n s p o r t a r  a l  á r e a  d e  a c a b a d o s  
.  
X   
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D I A G R A M A  D E  P R O C E S O .   
V E S T I D O  N A N D A  
E m p r e s a :  “ A N D R É S  P R O D U C C I O N E S ”  
M é t o d o  
A c t u a l  
M é t o d o  
P r o p u e s t o   
R e a l i z a d o  p o r :  J o r g e  P a u l l á n  -  W i l m e r  C a b a y  
F e c h a :  
H o j a  N º :  2  d e  2  
 
S u j e t o  d e l  D i a g r a m a :  C o n f e c c i ó n  d e  u n  v e s t i d o  t i p o  N a n d a .  
E l  d i a g r a m a  i n i c i a  d e s d e  e l  a l m a c e n a j e  d e  l a  m a t e r i a  p r i m a  y  t e r m i n a  c o n  e l  a l m a c e n a m i e n t o  d e l  
p r o d u c t o  t e r m i n a d o .  
 
N º  S í m b o l o s  d e  
l a s  a c t i v i d a d e s .  
D i s t a n c i a  
( m )  
T i e m p o  
( m i n . )  
D e s c r i p c i ó n  d e l  P r o c e s o .  
 
2 0  
 
 0 . 1 5  D o b l a r  
2 1  
 
 0 . 1 0  E m p a c a r  
1 5  
 
4 . 5 0  0 . 0 0 3  L l e v a r  a l  á r e a  d e  a l m a c e n a m i e n t o  
2  
 
… …  … …  A l m a c e n a r  e l  p r o d u c t o  t e r m i n a d o  
     
 
 
 
 
 
R E S U M E N  
O p e r a c i o n e s   2 1  
T r a n s p o r t e s  
 
1 5  
E s p e r a s   1  
I n s p e c c i o n e s   1  
A l m a c e n a j e  
 
2  
D i s t a n c i a  r e c o r r i d a  ( m . )  1 7 2 , 8 5  
T i e m p o  e m p l e a d o  ( m i n . )  9 . 0 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X   
 7 7   
 
 
5 . 1 . 3  D i a g r a m a s  d e  R e c o r r i d o . 
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  d e t a l l a  e l  d i a g r a m a  d e  r e c o r r i d o  d e l  v e s t i d o  “ N a n d a ”  l o s  r e s t a n t e s  
s e  p u e d e n  r e v i s a r  e n  a n e x o s  ( V E R  A N E X O  4 )  
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5 . 2  E s t u d i o  d e  T i e m p o s  A c t u a l e s  d e  T r a b a j o .  
P a r a  a n a l i z a r  l o s  t i e m p o s  a c t u a l e s  d e  t r a b a j o  u t i l i z a m o s  e l  m é t o d o  d e  l e c t u r a  
c o n t i n u a ,  y a  q u e  l o s  t i e m p o s  d e  c a d a  o p e r a c i ó n  s o n  c o r t o s .   
5 . 2 . 1  H o j a s  d e  O b s e r v a c i ó n .  
E n s e g u i d a  s e  d e t a l l a  l a s  h o j a s  d e  o b s e r v a c i ó n  p a r a  e l  p r o c e s o  d e  c o n f e c c i ó n  d e l  
v e s t i d o  “ N a n d a ”  l a s  r e s t a n t e s  s e  p o d r á n  o b s e r v a r  e n  a n e x o s  ( V E R  A N E X O  5 )  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
T 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48
L 0,48 0,96 1,44 1,92 2,4 2,88 3,36 3,84 4,32 4,8 5,28 5,76
T 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
L 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6
T 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
L 0,35 0,7 1,05 1,4 1,75 2,1 2,45 2,8 3,15 3,5 3,85 4,2
T 0,55 0,63 0,69 0,61 0,65 0,69 0,64 0,54 0,62 0,71 0,53 0,64
L 0,55 1,18 1,87 2,48 3,13 3,82 4,46 5,01 5,63 6,34 6,87 7,51
T 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
L 0,03 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 0,21 0,24 0,27 0,3 0,33 0,36
T 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
L 0,03 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 0,21 0,24 0,27 0,3 0,33 0,36
T 0,13 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,14 0,16 0,15 0,15 0,17
L 0,13 0,27 0,41 0,54 0,67 0,82 0,94 1,08 1,24 1,39 1,54 1,71
T 0,02 0,02 0,02 0,03 0,01 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03
L 0,02 0,04 0,06 0,09 0,1 0,12 0,15 0,17 0,2 0,22 0,24 0,27
T 0,5 0,48 0,45 0,53 0,52 0,48 0,5 0,47 0,51 0,52 0,49 0,5
L 0,5 0,98 1,43 1,96 2,48 2,96 3,46 3,93 4,44 4,96 5,45 5,95
T 0,48 0,55 0,5 0,52 0,5 0,48 0,48 0,46 0,47 0,46 0,48 0,5
L 0,48 1,03 1,53 2,05 2,55 3,03 3,51 3,97 4,44 4,9 5,38 5,88
T 0,2 0,23 0,2 0,22 0,19 0,2 0,2 0,18 0,,23 0,2 0,2 0,2
L 0,2 0,43 0,63 0,85 1,04 1,24 1,44 1,62 1,85 2,05 2,25 2,45
T 0,26 0,29 0,28 0,29 0,3 0,26 0,3 0,27 0,26 0,3 0,26 0,27
L 0,26 0,55 0,83 1,12 1,42 1,68 1,98 2,25 2,51 2,81 3,07 3,27
0,35 0,35
0,05 0,05
0,03 0,03
0,63 0,63
0,14 0,14
0,03 0,03
0,5 0,5
0,02 0,02
0,2 0,2
0,49 0,49
0,2812
Cortar hilos e igualar 
filos
0,28 1
FÁBRICA TEXTIL "ANDRÉS PRODUCCIONES" 
PROCESO: CONFECCIÓN DE UN VESTIDO FECHA DE OBSERVACIÓN: 
MODELO: NANDA NÚMERO DE HOJA: 1 DE 2
OPERACIONES
OBSEVACIONES
Tm(min.) fvr Tn(min.) fs Tt(min.)
1
Tender tela para el 
conjunto
0,48 1 0,48 0,48
2
Trazar en base a los 
moldes
0,05 1
3 Cortar 0,35 1
4 Estampar delanteros 0,63 1
5
Organizar las piezas del 
conjunto
0,03 1
6 Clasificar y cortar filos 0,03 1
7 Unir hombros 0,14 1
8 Cortar Hilos 0,02 1
9
Pegar collarete y etiqueta
0,5 1
10
Formar escote y pegar 
delantero
0,49 1
11
Doblar y recubrir con 
tejido
0,2 1
0,28
Tm = tiempo medio; fvr = factor de valoración de ritmo; Tn = tiempo normal; fs = factor de suplementos, Tt = tiempo tipo61 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
T 0,18 0,2 0,2 0,2 0,25 0,24 0,23 0,23 0,21 0,2 0,18 0,18
L 0,18 0,38 0,58 0,78 1,03 1,27 1,5 1,73 1,94 2,14 2,32 2,5
T 0,48 0,43 0,45 0,47 0,5 0,47 0,48 0,52 0,47 0,42 0,48 0,47
L 0,48 0,91 1,36 1,83 2,33 2,8 3,28 3,8 4,27 4,69 5,17 5,64
T 0,16 0,18 0,17 0,2 0,18 0,17 0,16 0,18 0,17 0,18 0,16 0,18
L 0,16 0,34 0,51 0,71 0,89 1,06 1,22 1,4 1,57 1,75 1,91 2,09
T 0,14 0,12 0,16 0,16 0,14 0,16 0,14 0,15 0,14 0,12 0,14 0,17
L 0,14 0,26 0,42 0,58 0,72 0,88 1,02 1,17 1,31 1,43 1,57 1,74
T 0,28 0,28 0,3 0,27 0,3 0,32 0,31 0,3 0,3 0,28 0,28 0,33
L 0,28 0,56 0,96 1,23 1,53 1,85 2,16 2,46 2,76 3,04 3,32 3,65
T 0,14 0,16 0,18 0,2 0,14 0,18 0,18 0,16 0,2 0,18 0,18 0,2
L 0,14 0,3 0,48 0,68 0,82 1 1,18 1,34 1,54 1,72 1,9 2,1
T 0,15 0,14 0,13 0,15 0,16 0,14 0,13 0,5 0,16 0,14 0,15 0,14
L 0,15 0,29 0,42 0,57 0,73 0,87 1 1,5 1,66 1,8 1,95 2,09
T 0,09 0,08 0,1 0,11 0,09 0,09 0,08 0,1 0,09 0,08 0,07 0,12
L 0,09 0,17 0,27 0,38 0,47 0,56 0,64 0,74 0,83 0,91 0,98 1,1
T 0,09 0,09 0,08 0,07 0,09 0,08 0,08 0,07 0,09 0,08 0,09 0,08
L 0,09 0,18 0,26 0,33 0,42 0,5 0,58 0,65 0,74 0,82 0,91 0,99
T 0,06 0,05 0,08 0,06 0,05 0,04 0,07 0,06 0,05 0,05 0,07 0,06
L 0,06 0,11 0,19 0,25 0,3 0,34 0,41 0,47 0,52 0,57 0,64 0,7
Armar pretina 0,15 0,15
0,09 0,09
0,21 0,21
0,47 0,47
0,17
0,18 0,18
0,3 0,3
0,17
0,17 0,17
0,06 0,06
0,08 0,08
Tt(min.)
FÁBRICA TEXTIL "ANDRÉS PRODUCCIONES" 
PROCESO: CONFECCIÓN DE UN VESTIDO FECHA DE OBSERVACIÓN: 
0,21 1
MODELO:  NANDA NÚMERO DE HOJA: 2 DE 2
OPERACIONES
OBSEVACIONES
Tm(min.) fvr Tn(min.) fs
15 Igualar filos
13
Pegar collarete en la ziza
0,47 114
Cortar collarete y unir 
costados
1
1
0,17 1
18
16
Pegar pretina
0,15
Recubrir con tejido
0,317
0,18
Quemar hilos
0,09 1
19
Planchar
0,17 1
1
Empacar
0,08
20
1
22 0,06 1
Doblar21
62  
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5 . 2 . 2  G r a d o s  d e  C o n f i a b i l i d a d . 
A l  d e t e r m i n a r  e l  n ú m e r o  d e  o b s e r v a c i o n e s  a  r e a l i z a r , h a y  q u e  d e c i d i r  e l  n i v e l  d e  
c o n f i a n z a  y  l a  p r e c i s i ó n  e s t a d í s t i c a  d e s e a d a ,  u t i l i z a n d o   e n  e s t u d i o  d e  t i e m p o s  u n  
9 5 %  d e  p r o b a b i l i d a d  d e  q u e  l a  m e d i d a  d e  l a  m u e s t r a  n o  e s t é  a f e c t a d a  d e  u n  e r r o r  
m a y o r  a  %5 d e l  v e r d a d e r o  t i e m p o  d e  e l e m e n t o  o b s e r v a d o .  
P a r a  l o  c u a l  u t i l i z a m o s  l a  s i g u i e n t e  f ó r m u l a :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
2
2240
X
XXN
N  
2
2
745
745465791240
N  31.11N   T o m a s  
S u m a t o r i a   d e  t i e m p o s  ( s )  
S u m a t o r i a  d e  t i e m p o s  a l  
c u a d r a d o
 
5 5  3 0 2 5  
6 3  3 9 6 9  
6 9  4 7 6 1  
6 1  3 7 2 1  
6 5  4 2 2 5  
6 9  4 7 6 1  
6 4  4 0 9 6  
5 4  2 9 1 6  
6 2  3 8 4 4  
6 6  4 3 5 6  
5 3  2 8 0 9  
6 4  4 0 9 6  
7 4 5  4 6 5 7 9  
 
D o n d e :  
N  e l  n ú m e r o  n e c e s a r i o  d e  o b s e r v a c i o n e s .  
X   l e c t u r a  d e  l o s  t i e m p o s  d e l  e l e m e n t o  m e d i d o ,  y   
N  e l  n ú m e r o  d e  l e c t u r a s  y a  r e a l i z a d o .  
2
2240
x
xxN
N
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P a r a  e l  r e s t a n t e  c á l c u l o  d e  n ú m e r o s  d e  c i c l o s  a  c r o n o m e t r a r s e  d e  t o d o s  l o s  
e l e m e n t o s  ( V E R  A N E X O  6 ) .  
N Ú M E R O  D E  O B S E R V A C I O N E S  A  R E A L I Z A R   V E S T I D O  N A N D A .  
N Ú M E R O  O P E R A C I O N E S  C I C L O S  T O T A L  D E  C I C L O S  
1  T e n d e r  t e l a  p a r a  e l  c o n j u n t o  1  1  
2  T r a z a r  e n  b a s e  a  l o s  m o l d e s  1  1  
3  C o r t a r  1  1  
4  E s t a m p a r  d e l a n t e r o s  1 1 , 3 1  1 1  
5  O r g a n i z a r  l a s  p i e z a s  d e l  c o n j u n t o  1  1  
6  C l a s i f i c a r  y  c o r t a r  f i l o s  1  1  
7  U n i r  h o m b r o s  7 , 7 5  8  
8  C o r t a r  H i l o s  7 , 9 7  8  
9  P e g a r  c o l l a r e t e  y  e t i q u e t a  3 , 1 9  3  
1 0  F o r m a r  e s c o t e  y  p e g a r  d e l a n t e r a  4 , 1 1  4  
1 1  D o b l a r  y  r e c u b r i r  c o n  t e j i d o  7 , 9 7  8  
1 2  C o r t a r  h i l o s  e  i g u a l a r  f i l o s  5 , 4 5  5  
1 3  P e g a r  c o l l a r e t e  e n  l a  z i z a  8 , 8 6  9  
1 4  C o r t a r  c o l l a r e t e  y  u n i r  c o s t a d o s  4 , 9 5  5  
1 5  I g u a l a r  f i l o s  6 , 5 0  7  
1 6  A r m a r  p r e t i n a  7 , 1 1  7  
1 7  P e g a r  p r e t i n a  5 , 6 2  6  
1 8  R e c u b r i r  c o n  t e j i d o  9 , 0 5  9  
1 9  Q u e m a r  h i l o s  6 , 9 8  7  
2 0  P l a n c h a r  1 0 , 2  1 0  
2 1  D o b l a r  8 , 9 6  9  
2 2  E m p a c a r  1 1 , 0 7  1 1  
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N Ú M E R O  D E  O B S E R V A C I O N E S  A  R E A L I Z A R   V E S T I D O  A H I L I .  
N Ú M E R O  O P E R A C I O N E S  C I C L O S  T O T A L  D E  C I C L O S  
1  T e n d e r  l a  t e l a  p a r a  e l  c o n j u n t o  1  1  
2  T r a z a r  e n  b a s e  a  l o s  m o l d e s  1  1  
3  C o r t a r  1  1  
4  B o r d a r  p e c h e r a s  1  1  
5  O r g a n i z a r  l a s  p i e z a s  d e l  v e s t i d o  1  1  
6  C l a s i f i c a r  y  c o r t a r  f i l o s  1  1  
7  C o s e r  f a l s o  c o n  p e c h e r a  9 , 0 7  9  
8  P i c a r  e s q u i n a  y  s o b r e c o s e r  p e c h e r a  8 , 4 8  8  
9  P e g a r  v i v o  p a r t e  i n f e r i o r  d e l a n t e r a  1 1 , 1 1  1 1  
1 0  S o b r e c o s e r  v i v o  1 1 , 5 2  1 2  
1 1  U n i r  p e c h e r a  c o n  p a r t e  i n f e r i o r  4 , 0 5  4  
1 2  P e g a r  c i n t a  d e  e n c a j e  4 , 5 5  5  
1 3  R e c u b r i r  f i l o  d e  f a l s o  p o s t e r i o r  3 , 9 2  4  
1 4  C o s e r  f a l s o  y  e t i q u e t a r  5 , 5 9  6  
1 5  U n i r  h o m b r o s  4 , 3 5  4  
1 6  S o b r e c o s e r  d e s c o t e  p o s t e r i o r  5 , 6 6  6  
1 7  P e g a r  c o l l a r e t e  e n  l a s  z i z a s  7 , 4 1  7  
1 8  C e r r a r  c o s t a d o s  7 , 7 6  8  
1 9  I g u a l a r  p a r t e  i n f e r i o r  6 , 0 4  6  
2 0  R e c u b r i r  f i l o s  7 , 7 2  8  
2 1  P e g a r  l a z o  7 , 5 1  8  
2 2  Q u e m a r  h i l o s  8 , 4 1  8  
2 3  D o b l a r  9 , 6 8  1 0  
2 4  E m p a c a r  1 1 , 0 7  1 1  
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N Ú M E R O  D E  O B S E R V A C I O N E S  A  R E A L I Z A R   C O N J U N T O  V I V O  
V E R T I C A L .  
C A M I S E T A  
N Ú M E R O  O P E R A C I O N E S  C I C L O S  T O T A L  D E  C I C L O S  
1  T e n d e r  l a  t e l a  p a r a  e l  c o n j u n t o  1  1  
2  T r a z a r  e n  b a s e  a  l o s  m o l d e s  1  1  
3  C o r t a r  1  1  
4  I g u a l a r  a n t e r i o r  y  p o s t e r i o r  8 , 6 1  9  
5  P o n e r  v i v o  e n  l a  p a r t e  d e l a n t e r a  8  8  
6  S o b r e c o s e r  7 , 1 7  7  
7  U n i r  h o m b r o s  5 , 3 7  5  
8  P o n e r  c u e l l o  9 , 5 6  1 0  
9  P a s a r  t i r a  e n  h o m b r o s  y  c u e l l o  9 , 6 4  1 0  
1 0  U n i r  c o s t a d o s  1 0 , 7 8  1 1  
1 1  P e g a r  v i v o  e n  m a n g a  9 , 9 1  1 0  
1 2  C e r r a r  m a n g a  7 , 7 3  8  
1 3  P e g a r  m a n g a  1 , 5 7  2  
1 4  I g u a l a r  f i l o s  1 0 , 4 5  1 0  
1 5  R e c u b r i r  f i l o  1 1 , 4 9  1 1  
1 6  Q u e m a r  h i l o s  7 , 9 7  8  
1 7  E s t a m p a r  l a  p a r t e  f r o n t a l  1 0 , 0 9  1 0  
1 8  D o b l a r  9 , 2 3  9  
1 9  E m p a c a r  1 1 , 0 7  1 1  
 
S H O R T  
N Ú M E R O  O P E R A C I O N E S  C I C L O S  T O T A L  D E  C I C L O S  
1  T e n d e r  l a  t e l a  p a r a  e l  c o n j u n t o  1  1  
2  T r a z a r  e n  b a s e  a  l o s  m o l d e s  1  1  
3  C o r t a r  1  1  
4  I g u a l a r  4 , 1 4  4  
5  C o s e r  b r a g u e t a s  1 0 , 9 1  1 1  
6  P a s a r  v i v o  e n  l o s  b o l s i l l o s  4 , 1 8  4  
7  P e g a r  b o l s i l l o s  1 0 , 9 5  1 1  
8  U n i r  b r a g u e t a  e n  p i e z a  d e l a n t e r a  1 0 , 5  1 1  
9  U n i r  c o s t a d o s  8 , 4 1  8  
1 0  P o n e r  e l á s t i c o  9 , 3 5  9  
1 1  R e m a t a r  p a r t e  p o s t e r i o r  8 , 9 5  9  
1 2  R e c u b r i r  c i n t u r a  1 0 , 7 4  1 1  
1 3  I g u a l a r  y  r e c u b r i r  f i l o  2 , 8 7  3  
1 4  Q u e m a r  h i l o s  1 1 , 0 5  1 1  
1 5  D o b l a r  6 , 6 6  7  
1 6  E m p a c a r  1 1 , 0 7  1 1  
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D e  a c u e r d o   a  e s t o s  d a t o s  t e n e m o s  c o m o  r e f e r e n c i a  l o s  n ú m e r o s  d e  c i c l o s  a  
c r o n o m e t r a r  p a r a  c a d a  u n a  d e  l a s  o p e r a c i o n e s , o b t e n i e n d o  d e  e s t a  f o r m a  e l  n i v e l  
d e  c o n f i a n z a  y  l a  p r e s i c i ó n  e x i g i d a  p a r a  e l  e s t u d i o . 
5 . 2 . 3  D e t e r m i n a c i ó n  d e l  T i e m p o  T i p o .  
E n  f u n c i ó n  d e  f ó r m u l a  e l  t i e m p o  t i p o  e s  i g u a l  a l  t i e m p o  m e d i o .  
E L  f a c t o r  d e  v a l o r a c i ó n  d e  r i t m o  d e  t r a b a j o  s e  a s u m e  u n o ,  y a  q u e  e n  e l  v i d e o  d e l  
p r o c e s o  s e  o b s e r v a  q u e  e l  r i t m o  c o n  e l  q u e  e l  o p e r a r i o  r e a l i z a  s u  t r a b a j o  e s  s u  
p r o m e d i o  n o r m a l .  
E l  f a c t o r  d e  s u p l e m e n t o s  n o  s e  a s u m e  p o r  q u e  h a n  s i d o  t o m a d o s  e n  c u e n t a  l o s  
t i e m p o s  s u p l e m e n t a r i o s  t á c i t a m e n t e  e n  e l  r e g i s t r o  d e  t i e m p o s .  
5 . 3  C o n d i c i o n e s  A c t u a l e s  d e  T r a b a j o .  
5 . 3 . 1  A n á l i s i s  d e  l a s  C o n d i c i o n e s  d e  T r a b a j o .  
C o m o  s e  d i j o  a n t e r i o r m e n t e  l a s  b u e n a s  c o n d i c i o n e s  d e  t r a b a j o  i n c e n t i v a n  a l  
p e r s o n a l ,  i n c r e m e n t a n d o  s u  p r o d u c t i v i d a d  y  d i s m i n u y e n d o  l a s  e n f e r m e d a d e s  
p r o f e s i o n a l e s .  
D e  a c u e r d o  a  u n  a n á l i s i s  d e  o b s e r v a c i ó n  d i r e c t a  e n  l a  p l a n t a  y  a l  e s t u d i o  p r e v i o  
r e a l i z a d o  a l  p e r s o n a l  d e  l a  m i s m a ,  s e  h a  p o d i d o  d e d u c i r  l o  s i g u i e n t e :  
 A  p e s a r  d e  q u e  e l  p o r c e n t a j e  d e  r u i d o  e s t á  d e n t r o  d e l  r a n g o  p e r m i t i d o  p o r  
l o s  e s t á n d a r e s  d e  l a  l e g i s l a c i ó n  l a b o r a l ,  e x i s t e  c i e r t a  i n c o m o d i d a d  d e  
t r a b a j o  p o r  l o s  o p e r a r i o s ,  p r i n c i p a l m e n t e  c u a n d o  e n t r a n  e n  f u n c i o n a m i e n t o  
t o d a s  l a s  m á q u i n a s  a  l a  v e z . 
 E l  c u a n t o  a  l a  i l u m i n a c i ó n ,  e s t a  e s  d e f i c i e n t e  e n  c i e r t a s  á r e a s  ( p l a n t a  b a j a ) , 
y  e n  e l  r e s t o  d e  l a  p l a n t a  s e  o b t i e n e  u n a  i l u m i n a c i ó n  p a r c i a l .  
 P r i n c i p a l m e n t e  e n  l a s  á r e a s  d e  c o r t e ,  c o n f e c c i ó n  y  a c a b a d o s  e x i s t e  
m a l e s t a r  e n  l a s  o p e r a r i a s  p o r  l a  p r e s e n c i a  d e  u n a  g r a n  c a n t i d a d  d e  
p a r t í c u l a s  d e  t e l a ,  l a s  m i s m a s  q u e  a f e c t a n  a l  d e s e n v o l v i m i e n t o  n o r m a l , 
c a u s á n d o l e s  e n f e r m e d a d e s  c o m o  a l e r g i a s ,  g r i p e s  e n t r e  o t r a s .  
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 E n  l o  r e f e r e n t e  a  l a  s e g u r i d a d  i n d u s t r i a l ,  l a  m a y o r  p a r t e  d e l  p e r s o n a l  n o  
d i s p o n e  d e  i m p l e m e n t o s  d e  s e g u r i d a d  ( m a s c a r i l l a s , m a n d i l e s ) ,  c a u s a n d o  
u n a  s e r i e  d e  i n c o n v e n i e n t e s  y  m o l e s t i a s  e n  s u s  a c t i v i d a d e s . 
 E n  e l  á r e a  d e  e s t a m p a d o  n o  e x i s t e  u n a  e v a c u a c i ó n  d e  v a p o r e s  d e  l a s  
p i n t u r a s ,  p o r  l o  q u e  e s t o s  s e  d i s p e r s a n  e n  e l  a m b i e n t e  d e  t r a b a j o ,  m i s m o s  
q u e  c o n  e l  t i e m p o  p u e d e n  s e r  c a u s a n t e s  d e  g r a v e s  e n f e r m e d a d e s  a l  
p e r s o n a l .  
5 . 3 . 2  A n á l i s i s  d e  l o s  P u e s t o s  d e  T r a b a j o .  
D e l  e s t u d i o  r e a l i z a d o  a l  p e r s o n a l  o b r e r o ,  s e  d e t e r m i n ó  q u e  e n   l a  m a y o r  p a r t e  d e  
l a s  o p e r a r i a s  n o  r e p r e s e n t a  i n c o m o d i d a d   s u  p u e s t o  d e  t r a b a j o ,  a  p e s a r  d e  q u e  l o s  
a s i e n t o s  e s p e c i a l m e n t e  e n  e l  á r e a  d e  c o n f e c c i ó n  s o n  i n a d e c u a d o s  p a r a  e l  
d e s a r r o l l o  n o r m a l  d e  s u  t r a b a j o . 
E l  e s p a c i o  e n  e l  á r e a  d e  e s t a m p a d o ,  p o r  l a s  d i m e n s i o n e s  d e  l a s  m e s a s  c i r c u l a r e s  
g i r a t o r i a s  q u e d a  m u y  r e d u c i d o ,  r a z ó n  p o r  l a  c u a l  s e  d i f i c u l t a  e l  l i b r e  m o v i m i e n t o  
d e  l o s  o p e r a r i o s  p a r a  t r a s l a d a r  t e l a  y  o t r o s  m a t e r i a l e s  d e s d e  b o d e g a ,  t a m b i é n  c a u s a  
m a l e s t a r  a  l o s  o p e r a r i o s  q u e  l a b o r a n  e n  e s a  á r e a . 
L a  p r e s e n c i a  d e  m u c h a s  m e s a s  e n  l u g a r e s  r e d u c i d o s ,  d i s m i n u y e  e l  e s p a c i o  p a r a  u n  
m e j o r  d e s e n v o l v i m i e n t o  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  e s t o  s e  o b s e r v a  p r i n c i p a l m e n t e  e n  e l  
á r e a  d e  e s t a m p a d o  y  b o r d a d o .  L a s  m e s a s  u t i l i z a d a s  p a r a  a l m a c e n a j e s  t e m p o r a l e s  
p o d r í a n  s e r  r e e m p l a z a d a s  p o r  o t r o s  o b j e t o s  p a r a  o p t i m i z a r  e l  e s p a c i o .    
S e  o b s e r v ó  q u e  s e  u b i c a n  p i n t u r a s ,  m a l l a s ,  h i l o s ,  t i j e r a s  y  o t r o s  i n s u m o s  e n  
r e p i s a s ,  m e s a s  q u e  a  s i m p l e  o b s e r v a c i ó n  s e  o b s e r v a  d e s o r d e n  y  m a l a  d i s t r i b u c i ó n . 
S e g ú n  e l  d i a g n ó s t i c o  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  i n c ó m o d a s ,  e s t a s  c a u s a r í a n  a  l o s  
o p e r a r i o s :  
 C a n s a n c i o  y  f a t i g a  
 D i s m i n u c i ó n  e n  l a  p r o d u c t i v i d a d .  
 A u m e n t o  d e  r i e s g o  d e  l a s  e n f e r m e d a d e s  p r o f e s i o n a l e s . 
 A l t e r a c i ó n  d e  l o s  t i e m p o s  n o r m a l e s  d e  f a b r i c a c i ó n .  
 D i s m i n u c i ó n  d e l  r e n d i m i e n t o  d u r a n t e  l a  j o r n a d a  d e  f o r m a  n o r m a l .  
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 A u m e n t o  d e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  f a l l o  d e  l o s  o p e r a r i o s .  
 A u m e n t o  d e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  r e a l i z a r  u n  r e p r o c e s o  y  p r o d u c t o s  d e  m a l a  
c a l i d a d . 
E s q u e m a  g r á f i c o  d e  l o s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  a c t u a l e s .  
E n s e g u i d a  s e  i l u s t r a  e l  p u e s t o  d e  t r a b a j o  d e  l a  s e c c i ó n  d e  c o r t e  y  e s t a m p a d o  
t r a n s f e r ,  l o s  r e s t a n t e s  s e  p u e d e n  o b s e r v a r  e n  a n e x o s  ( V E R  A N E X O  7 )  
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C  A  P  Í  T  U  L  O   V I  
P R O P U E S T A  D E  R E I N G E N I E R Í A  D E  L O S  P R O C E S O S  D E  
P R O D U C C I Ó N  E N  L A  F Á B R I C A  T E X T I L  “ A N D R É S  P R O D U C C I O N E S ”  
6 . 1  M é t o d o  P r o p u e s t o  d e  T r a b a j o .  
C o n  l a  f i n a l i d a d  d e  o p t i m i z a r  l o s  p r o c e s o s  d e  p r o d u c c i ó n  s e  p r o p o n e n  l a s  
s i g u i e n t e s  m e j o r a s :   
1 .  A b a s t e c i m i e n t o  c o m p l e t o ,  c o n t i n u o  y  a  t i e m p o  d e  m a t e r i a l e s  e  i n s u m o s  p a r a  l a  
c o n f e c c i ó n  d e  l a s  d i s t i n t a s  l í n e a s .  
2 .  R e v i s i ó n  y  c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a s  p i e z a s  c o r t a d a s  e n  s u  r e s p e c t i v a  á r e a .  
3 .  D i s m i n u c i ó n  d e l  r e c o r r i d o  d e  l a  m a t e r i a  p r i m a  d u r a n t e  e l  p r o c e s o  d e  c o r t e .  
4 .  I m p l e m e n t a c i ó n  d e  h o j a s  d e  p r o c e s o  e  i n d i c a c i o n e s  p u n t u a l e s  d e l  m é t o d o  a  
a p l i c a r  c o n  s u s  r e s p e c t i v o s  t i e m p o s .  
5 .  I m p l e m e n t a c i ó n  d e  m e j o r a s  e n  l a  m e t o d o l o g í a  d e  p r o g r a m a c i ó n .    
6 .  R e a l i z a c i ó n  d e  p r u e b a s  d e  c o n f e c c i ó n  n e c e s a r i a s  c o n  a n t e r i o r i d a d  a l  i n i c i o  d e  l a  
c o n f e c c i ó n  d e  n u e v a s  l í n e a s  d e  p r o d u c c i ó n , p a r a  e v i t a r  f a l l a s  y  p a r a l i z a c i o n e s .  
7 .  D e s i g n a c i ó n  d e  t a r e a s  a  l a s  o p e r a r i a s  d e  a c u e r d o  a  s u  h a b i l i d a d  p a r a  e l  m a n e j o  
d e  l a s  d i f e r e n t e s  m á q u i n a s .  
6 . 1 . 1  D i a g r a m a s  d e  F l u j o  d e  O p e r a c i ó n .  
A  c o n t i n u a c i ó n  d e t a l l a m o s  e l  d i a g r a m a  d e  f l u j o  d e  o p e r a c i ó n  p r o p u e s t o  p a r a  l a  
c o n f e c c i ó n  d e l  v e s t i d o  N a n d a ,  l o s  d i a g r a m a s  r e s t a n t e s  d e   l a s  l í n e a s  d e  p r o d u c c i ó n  
a n a l i z a d a s  s e  d e t a l l a n  e n  a n e x o s  ( V E R  A N E X O S  8 ) .  
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6 . 1 . 2  D i a g r a m a s  d e  P r o c e s o .  
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  d e t a l l a  e l  d i a g r a m a  d e  p r o c e s o  p r o p u e s t o  p a r a  l a  c o n f e c c i ó n  d e l  
v e s t i d o  “ N a n d a ”  l o s  r e s t a n t e s  s e  d e t a l l a n  e n  a n e x o s  ( V E R  A N E X O S  9 )  
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D I A G R A M A  D E  P R O C E S O  
V E S T I D O  N A N D A  
E m p r e s a :  “ A N D R É S  P R O D U C C I O N E S ”  
M é t o d o  
A c t u a l  
M é t o d o  
P r o p u e s t o   
R e a l i z a d o  p o r :  J o r g e  P a u l l á n  -  W i l m e r  C a b a y  
F e c h a :  
H o j a  N º :  1  d e  2  
 
S u j e t o  d e l  D i a g r a m a :  C o n f e c c i ó n  d e  u n  v e s t i d o  t i p o  N a n d a .  
E l  d i a g r a m a  i n i c i a  d e s d e  e l  a l m a c e n a j e  d e  l a  m a t e r i a  p r i m a  y  t e r m i n a  c o n  e l  a l m a c e n a m i e n t o  d e l  
p r o d u c t o  t e r m i n a d o .  
 
N º  S í m b o l o s  d e  
l a s  a c t i v i d a d e s .  
D i s t a n c i a  
( m )  
T i e m p o  
( m i n . )  
D e s c r i p c i ó n  d e l  P r o c e s o .  
 
1  
 
… …  . . . . . . .  A l m a c e n a j e  d e  m a t e r i a  p r i m a .  
1  
 
1 6 , 3 1  0 , 0 0 6  T r a n s p o r t a r  a l  á r e a  d e  c o r t e  
1  
 
 0 , 8 2  T e n d e r  l a  t e l a  p a r a  e l  c o n j u n t o  
2  
 
 0 , 1  T r a z a r  e n  b a s e  a  l o s  m o l d e s  
3  
 
 0 , 6  C o r t a r  y  c l a s i f i c a r  p i e z a s .  
1  
 
 0 , 0 1  D e m o r a  d e  l a  m a t e r i a  p r i m a  c o r t a d a  
2  
 
9 , 4 8  0 , 0 0 4  T r a n s p o r t a r  a l  á r e a  d e  e s t a m p a d o  ( d e l a n t e r o s )  
4  
 
 0 . 5 2  E s t a m p a r  d e l a n t e r o s  
3  
 
2 0 , 8 3  0 , 0 0 8  T r a n s p o r t a r  a l  á r e a  d e  c o n f e c c i ó n  
5  
 
 0 , 2 5  U n i r  h o m b r o s  
6  
 
 0 , 0 7  C o r t a r  h i l o s  
4  
 
5 , 5 5  0 , 0 0 2  L l e v a r  a l  p e g a d o  d e  c o l l a r e t e  y  e t i q u e t a  
7  
 
 0 , 8 2  P e g a r  c o l l a r e t e  y  e t i q u e t a  
5  
 
2 , 5 0  0 , 0 0 1  L l e v a r  a  f o r m a r  e s c o t e  y  p e g a r  d e l a n t e r o  
8  
 
 0 , 8 7  F o r m a r  e s c o t e  y  p e g a r  d e l a n t e r o  
6  
 
5 , 6 0  0 , 0 0 2  L l e v a r  a  d o b l a r  y  r e c u b r i r  c o n  t e j i d o  
9  
 
 0 , 3 3  D o b l a r  y  r e c u b r i r  c o n  t e j i d o  
7  
 
5 , 6 5  0 , 0 0 2  L l e v a r  a  c o r t a r  h i l o s  
1 0  
 
 0 , 4 7  C o r t a r  h i l o s  e  i g u a l a r  f i l o s  
8  
 
4 , 5 5  0 , 0 0 2  L l e v a r  a  p e g a r  c o l l a r e t e  e n  l a  z i z a  
1 1  
 
 0 , 3 7  P e g a r  c o l l a r e t e  e n  l a  z i z a  
1 2  
 
 0 , 8  C o r t a r  c o l l a r e t e  y  u n i r  c o s t a d o s  
1 3  
 
 0 , 2 8  I g u a l a r  f i l o s  
9  
 
1 , 8 0  0 , 0 0 1  T r a n s p o r t a r  a l  p e g a d o  d e  p r e t i n a  
1 4  
 
 0 , 5 2  P e g a r  p r e t i n a  
1 0  
 
6 , 9 0  0 , 0 0 3  L l e v a r  a  r e c u b r i r  c o n  t e j i d o  
1 5  
 
 0 , 3 0  R e c u b r i r  c o n  t e j i d o  
1 1  
 
1 6 , 9 5  0 , 0 0 6  L l e v a r  a l  á r e a  d e  a c a b a d o s  
1  
 
 0 , 1 6  R e a l i z a r  c o n t r o l  d e  c a l i d a d  
1 6  
 
 0 , 2 3  Q u e m a r  h i l o s  
1 2  
 
4 , 5 9  0 , 0 0 2  T r a n s p o r t a r  a l  p l a n c h a d o  
1 7  
 
 0 , 1 5  P l a n c h a r  
1 3  
 
2 , 6 3  0 , 0 0 1  T r a n s p o r t a r  a l  á r e a  d e  a c a b a d o s  
1 8  
 
 0 , 1 8  D o b l a r  y  e m p a c a r  
 X  
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1 4  
 
4 , 5 0  0 , 0 0 2  L l e v a r  a l  á r e a  d e  a l m a c e n a m i e n t o  
2  
 
… …  … …  A l m a c e n a r  e l  p r o d u c t o  t e r m i n a d o  
.  
 
 
 
R E S U M E N  
O p e r a c i o n e s   1 8  
T r a n s p o r t e s   1 4  
E s p e r a s   1  
I n s p e c c i o n e s   1  
A l m a c e n a j e  
 
2  
D i s t a n c i a  r e c o r r i d a  ( m . )  1 0 7 , 8 4  
T i e m p o  e m p l e a d o  ( m i n . )  7 . 8 9  
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6 . 1 . 3  D i a g r a m a s  d e  R e c o r r i d o .  
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  m u e s t r a  e l  d i a g r a m a  d e  r e c o r r i d o  p r o p u e s t o  p a r a  l a  c o n f e c c i ó n  
d e l  v e s t i d o  “ N a n d a ”  l o s  r e s t a n t e s  d i a g r a m a s  s e  p u e d e n  o b s e r v a r  e n  l a  s e c c i ó n  d e  
a n e x o s  ( V E R  A N E X O  1 0 )  
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6 . 2  T i e m p o s  P r o p u e s t o s  d e  T r a b a j o .  
6 . 2 . 1  H o j a s  d e  O b s e r v a c i ó n .  
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  m u e s t r a  l a s  h o j a s  d e  o b s e r v a c i ó n  p r o p u e s t a s  p a r a  e l  p r o c e s o  d e  
c o n f e c c i ó n  d e l  v e s t i d o  “ N a n d a ”  l a s  r e s t a n t e s  s e  d e t a l l a n  e n  a n e x o s  ( V E R  A N E X O  
1 1 )  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
T 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48
L 0,48 0,96 1,44 1,92 2,4 2,88 3,36 3,84 4,32 4,8 5,28 5,76
T 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
L 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6
T 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
L 0,35 0,7 1,05 1,4 1,75 2,1 2,45 2,8 3,15 3,5 3,85 4,2
T 0,55 0,63 0,69 0,61 0,65 0,69 0,64 0,54 0,62 0,66 0,53
L 0,55 1,18 1,87 2,48 3,13 3,82 4,46 5,01 5,63 6,34 6,87
T 0,13 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,15 0,14
L 0,13 0,27 0,41 0,54 0,67 0,82 0,94 1,08
T 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
L 0,02 0,06 0,09 0,13 0,17 0,21 0,25 0,29
T 0,5 0,48 0,45
L 0,5 0,98 1,43
T 0,48 0,55 0,5 0,52
L 0,48 1,03 1,53 2,05
T 0,2 0,23 0,2 0,22 0,19 0,2 0,2 0,18
L 0,2 0,43 0,63 0,85 1,04 1,24 1,44 1,62
T 0,26 0,29 0,28 0,29 0,3
L 0,26 0,55 0,83 1,12 1,42
0,43
0,04
0,13
Tm = tiempo medio; Tn = tiempo normal; Tm.fs = Tiempo medio x Factor de suplementos; Tt = tiempo tipo
9
Doblar y recubrir con 
tejido
0,2 0,18
8
0,05
0,56
0,32
Tt(min.)
0,052 0,48
7
Pegar collarete y etiqueta
10
0,48
6 Cortar Hilos 0,04
Formar escote y pegar 
delantero
0,51 0,46
4 Estampar delanteros 0,62
5 Unir hombros 0,14
0,03
3
Cortar y clasificar piezas
0,35
2
Trazar en base a los 
moldes
0,05
1
Tender tela para el 
conjunto
0,48 0,43
OPERACIONES
OBSEVACIONES
Tm(min.) Tn(min.) Tn.fs
FÁBRICA TEXTIL "ANDRÉS PRODUCCIONES" 
PROCESO: CONFECCIÓN DE UN VESTIDO FECHA DE OBSERVACIÓN: 
MODELO: NANDA NÚMERO DE HOJA: 1 DE 2
Cortar hilos e igualar 
filos
0,28
0,022 0,2
0,280,25
0,016 0,15
0,055 0,52
0,052 0,48
0,038 0,36
0,006 0,06
0,067 0,63
0,005 0,04
 
7
6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
T 0,22 0,2 0,2 0,2 0,25 0,24 0,23 0,23 0,21
L 0,18 0,38 0,58 0,78 1,03 1,27 1,5 1,73 1,94
T 0,48 0,43 0,45 0,47 0,5
L 0,48 0,91 1,36 1,83 2,33
T 0,16 0,18 0,17 0,2 0,18 0,17 0,16
L 0,16 0,34 0,51 0,71 0,89 1,06 1,22
T 0,28 0,28 0,3 0,27 0,3 0,32 0,31 0,3 0,3 0,28 0,28 0,33
L 0,28 0,56 0,96 1,23 1,53 1,85 2,16 2,46 2,76 3,04 3,32 3,65
T 0,17 0,16 0,18 0,2 0,17 0,18 0,18 0,16 0,2
L 0,14 0,3 0,48 0,68 0,82 1 1,18 1,34 1,54
T 0,15 0,14 0,13 0,15 0,16 0,14 0,13
L 0,15 0,29 0,42 0,57 0,73 0,87 1
T 0,09 0,09 0,1 0,11 0,09 0,09 0,09 0,1 0,09 0,08
L 0,09 0,18 0,28 0,39 0,48 0,57 0,66 0,76 0,85 0,93
T 0,09 0,09 0,08 0,07 0,09 0,08 0,08 0,08 0,09
L 0,09 0,18 0,26 0,33 0,42 0,5 0,58 0,66 0,75
0,08
17
Doblar y empacar18
Quemar hilos
0,09
16
Planchar
0,14
15
Pegar pretina
Recubrir con tejido
0,314
0,18
Tn.fs
0,17
0,4712
Cortar collarete y unir 
costados
13 Igualar filos
11
Pegar collarete en la ziza
0,22
MODELO:  NANDA NÚMERO DE HOJA: 2 DE 2
OPERACIONES
OBSEVACIONES
Tm(min.) Tn(min.) Tt(min.)
FÁBRICA TEXTIL "ANDRÉS PRODUCCIONES" 
PROCESO: CONFECCIÓN DE UN VESTIDO FECHA DE OBSERVACIÓN: 
0,126 0,015 0,14
0,072 0,009 0,08
0,153
0,162 0,019 0,18
0,27 0,032 0,3
0,018 0,17
0,198 0,024 0,22
0,423 0,051 0,47
0,081 0,01 0,09
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6 . 2 . 2  D e t e r m i n a c i ó n  d e l  T i e m p o  T i p o .  
P a r a  u n a  m e j o r  v i s u a l i z a c i ó n  d e  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  t i e m p o  t i p o  r e a l i z a m o s  u n  
e j e m p l o :  
T o m a  d e  d a t o s .  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  1 1  
0 , 5 5  0 , 6 3  0 , 6 9  0 , 6 1  0 , 6 5  0 , 6 9  0 , 6 4  0 , 5 4  0 , 6 2  0 , 6 6  0 , 5 3  
 
T i e m p o  m e d i o . -  E s  e l  t i e m p o  p r o m e d i o  d e l  t o t a l  d e  l o s  1 1  t i e m p o s  o b s e r v a d o s  
T m  =  0 , 6 2  
F a c t o r  d e  v a l o r a c i ó n  d e  r i t m o  d e  t r a b a j o  ( f v r ) . -  L e s  a s i g n a m o s  u n  f a c t o r  i g u a l  
a  9 0 %  d e b i d o  a  q u e  u n  g r a n  p o r c e n t a j e  d e  t r a b a j a d o r e s  t i e n e  u n a  a m p l i a  
e x p e r i e n c i a  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  r e a l i z a n .  
f v r  =  9 0  %   
S u p l e m e n t o s  d e  t r a b a j o . -  U n a  v e z  o b s e r v a d o  e l  t i p o  d e  t r a b a j o  y  l a  f o r m a  c o m o  
l o  l l e v a n  a  c a b o  e l  m i s m o  s e  l e s  h a  a s i g n a d o  e l  s i g u i e n t e  p o r c e n t a j e  d e  t i e m p o .  
P o r  f a t i g a  4  %   
P o r  r e t r a s o s  2  %  
P o r  n e c e s i d a d e s  p e r s o n a l e s   6 %  ( E n  c o n s i d e r a c i ó n  d e  q u e  u n  a l t o  p o r c e n t a j e  d e l  
p e r s o n a l  o b r e r o  s o n  m u j e r e s )  
T o t a l  d e  s u p l e m e n t o s  1 2  %  
C á l c u l o  d e l  t i e m p o  t i p o .  
T i e m p o  n o r m a l  d e  t r a b a j o  
T n  =  T m  *  f . v . r  
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T n  =  0 , 6 2  *  0 , 9  
T n  =  0 , 5 6  m i n  
T i e m p o  p o r  s u p l e m e n t o s   
T n *  f s   =  0 , 5 6  *  0 , 1 2  =  0 , 0 7  m i n  
T i e m p o  t i p o  
T t  =  T n  +  T n  *  f s  
T t  =  0 , 5 6  +  0 , 0 7  
T t  =  0 , 6 3  m i n  
6 . 3  C o n d i c i o n e s  P r o p u e s t a s  d e  T r a b a j o .   
6 . 3 . 1  A n á l i s i s  d e  l a s  C o n d i c i o n e s  d e  T r a b a j o .  
E n  b a s e  a l  e s t u d i o  d e  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l  d e  l a  e m p r e s a  s e  r e c o m i e n d a  r e a l i z a r  l a s  
s i g u i e n t e s  m e j o r a s  a  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  t r a b a j o .  
  P a r a  c o m p e n s a r  l a  m o l e s t i a  o c a s i o n a d a  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  p o r  e l  
f u n c i o n a m i e n t o  d e  t o d a s  l a s  m á q u i n a s  a  l a  v e z ,  s e  d e b e  a d e c u a r  d e  u n a  
m e j o r  m a n e r a   e l  s o n i d o  c o n  u n a  a d e c u a d a  d i s t r i b u c i ó n  d e  p a r l a n t e s  y  c o n  
u n  m i s m o  n i v e l  d e  v o l u m e n ,  e l  c u a l  s e a  a g r a d a b l e  p a r a  e l  p e r s o n a l .  
  L a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  u n a  b u e n a  i l u m i n a c i ó n ,  p r i n c i p a l m e n t e  e n  l a  p l a n t a  
b a j a  a y u d a r í a  n o t a b l e m e n t e  a  m e j o r a r  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  t r a b a j o ,  e s t a  
d e b e r í a  u b i c a r s e  e s p e c í f i c a m e n t e  e n  c a d a  p u e s t o  d e  t r a b a j o ;  a d e m á s  s e  
s u g i e r e  e s t a b l e c e r  u n  m e j o r  a c o n d i c i o n a m i e n t o  c r o m á t i c o  e n  t o d a  l a  
f á b r i c a  p a r a  m e j o r a r  l a  v i s i b i l i d a d  e n  c a d a  á r e a  d e  t r a b a j o .  
  L a  m a y o r  p a r t e  d e l  p e r s o n a l  n o  u t i l i z a  i m p l e m e n t o s  d e  s e g u r i d a d ,  l o  q u e  
o c a s i o n a  u n a  s e r i e  d e  d i f i c u l t a d e s ,  p o r  l o  q u e  s e  s u g i e r e  a  l a  e m p r e s a  q u e  
f a c i l i t e  e l  e q u i p o  n e c e s a r i o  a l  p e r s o n a l  c o m o  m a s c a r i l l a s  y  m a n d i l e s  
p r i n c i p a l m e n t e  e n  l a s  á r e a s  d e  c o r t e ,  c o n f e c c i ó n  y  a c a b a d o s .  P a r a  l a s  
s e c c i o n e s  d e  e s t a m p a d o  s e  s u g i e r e  a  l a  e m p r e s a  r e a l i z a r  u n  s i s t e m a  d e  
v e n t i l a c i ó n  a d e c u a d o , o  a  s u  v e z  o t o r g u e  e x t r a c t o r e s  p a r a  l a  e v a c u a c i ó n  d e  
v a p o r e s  q u e  s e  o r i g i n a n  a  c a u s a  d e l  s e c a d o  d e  l a s  p i n t u r a s .   
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6 . 3 . 2  A n á l i s i s  d e  l o s  P u e s t o s  d e  T r a b a j o .  
P a r a  a n a l i z a r  l o s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  c o n s i d e r a r e m o s  a l  s e r  h u m a n o  c o m o  f a c t o r  
p r i n c i p a l ,  e l  a n á l i s i s  s e  h a r á  p a r a  u n  g r a n  i n t e r v a l o  p o b l a c i o n a l  c o n  e l  o b j e t o  d e  
i n c l u i r  a  t r a b a j a d o r e s  c o n  d i v e r s a s  c a r a c t e r í s t i c a s .  
C o n  e s t o  s e  a l c a n z a r á n  l o s  s i g u i e n t e s  o b j e t i v o s :  
  P r o v e e r  o p o r t u n i d a d e s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  h a b i l i d a d e s  a c t u a l e s  y  p a r a  
l a  a d q u i s i c i ó n  d e  n u e v a s  h a b i l i d a d e s  c o n  r e s p e c t o  a  l a s  t a r e a s .  
  E v i t a r  t a n t o  l a  s o b r e c a r g a  c o m o  l a  f a l t a  d e  a c t i v i d a d  d e l  t r a b a j a d o r ,  l o  c u a l  
c o n l l e v a  a  l a  s o b r e c a r g a  i n n e c e s a r i a  o  e x c e s i v a ,  f a t i g a  o  e r r o r e s .  
  E v i t a r  l a  r e p e t i t i v i d a d ,  l o  c u a l  p u e d e  g e n e r a r  d e s e q u i l i b r i o  e n  l a  t e n s i ó n  
l a b o r a l  o  d e s ó r d e n e s  f í s i c o s , a s í  c o m o  t a m b i é n  l a  s e n s a c i ó n  d e  m o n o t o n í a , 
a b u r r i m i e n t o  o  i n s a t i s f a c c i ó n .  
D i m e n s i o n e s  d e  l o s  P u e s t o s  d e  T r a b a j o  y  P o s t u r a  C o r p o r a l .  
D e  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e n  l a  e n c u e s t a  r e f e r e n t e  a  l a  e s t a t u r a  d e l  p e r s o n a l , 
p r o c e d e m o s  a  c a l c u l a r  l a  m e d i d a  r e p r e s e n t a t i v a  d e  l a  e s t a t u r a  q u e  a b a r q u e  a  u n  
g r a n  i n t e r v a l o  p o b l a c i o n a l .  
E s t a t u r a s  P e r s o n a s  %  
1 . 2 0 - 1 . 4 0  3  8 . 6  
1 . 4 1 - 1 . 4 5  2  5 . 7  
1 . 4 6 - 1 5 0  5  1 4 . 3  
1 . 5 1 - 1 . 5 5  8  2 2 . 9  
1 . 5 6 - 1 . 6 0  7  2 0  
1 . 6 1 - 1 . 6 5  5  1 4 . 2 9  
1 . 6 6 - 1 . 7 0  4  1 1 . 4 2  
1 . 7 1 - 1 . 7 5  1  2 . 8 6  
T o t a l  3 5  1 0 0  
H a l l a m o s  e l  v a l o r  d e  l a  m e d i a  a r i t m é t i c a  d e l  p e r s o n a l  y  o b t e n e m o s  c o m o  
r e s u l t a d o  l a  m e d i d a  r e p r e s e n t a t i v a  d e  u n  v a l o r  i g u a l  a    1 . 5 4  m ,  c o m p r e n d i d a   
e n t r e  e s t a t u r a s  d e  ( 1 . 5 1  a  1 . 5 5 )  m .  y  q u e  r e p r e s e n t a  e l  m a y o r  p o r c e n t a j e  
p o b l a c i o n a l . 
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D i m e n s i o n e s  d e l  c u e r p o  d e  a c u e r d o  a  l a  e s t a t u r a  ( m u j e r e s ) .  
T a b l a  X X I I I . -  D i m e n s i o n e s  d e l  c u e r p o  h u m a n o .  
 
D I M E N S I O N E S  D E L  C U E R P O  H U M A N O  ( m u j e r e s )  
E s t a t u r a   1 4 9 . 5  ( c m . )  1 5 4  ( c m . )  1 6 0 . 5  ( c m )  
A l t u r a  a  l o s  o j o s  1 3 8 . 3  1 4 4 . 6  1 4 8 . 9  
A l t u r a  a l  h o m b r o  1 2 1 . 1  1 2 7  1 3 1 . 1  
A l t u r a  a l  c o d o  9 3 . 6  9 8 . 1  1 0 1 . 2  
A l t u r a  a  l o s  n u d i l l o s  6 4 . 3  6 7 . 8  7 0 . 2  
A l t u r a ,  s e n t a d o  7 8 . 6  8 2 . 4  8 5  
A l t u r a  a  l o s  o j o s  s e n t a d o  6 7 . 5  7 0 . 8  7 3 . 3  
A l t u r a  a  l o s  m u s l o s  1 0 . 6  1 2 . 4  1 3 . 7  
A l t u r a  a  l a s  r o d i l l a s  s e n t a d o  4 5 . 2  4 7 . 9  4 9 . 8  
D i s t a n c i a  e s p a l d a  a  r o d i l l a s  s e n t a d o  5 1 . 8  5 4 . 8  5 6 . 9  
A n c h o  c o d o  a  c o d o  3 1 . 5  3 5 . 6  3 8 . 4  
A n c h o  d e  c a d e r a  s e n t a d o  3 1 . 2  3 4 . 3  3 6 . 4  
A l t u r a  a l  c o d o  e n  r e p o s o ,  s e n t a d o  1 8 . 1  2 1 . 1 7  2 3 . 3  
A l t u r a  p o p l í t e a  3 5 . 5  3 8  3 9 . 8  
 
F u e n t e :  N I E B E L ,  F R E I V A L D S .  I n g e n i e r í a  I n d u s t r i a l ,  M é t o d o s ,  E s t á n d a r e s  y  D i s e ñ o  d e l  T r a b a j o .  
E l a b o r a c i ó n :  A u t o r e s  
 
E s t r u c t u r a  r e c o m e n d a d a  d e  m e d i c i ó n  s e g ú n  l a  e s t a t u r a  d e l  u s u a r i o .  
T a b l a  X X I V . -  L o n g i t u d e s  r e c o m e n d a d a s  d e  l o s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o .  
 
L o n g i t u d e s  ( c m .)  
E s t a t u r a  
A l t u r a  
r e c o m e n d a d a  d e  l a  
s i l l a  
L o n g i t u d  d e  
p r o f u n d i d a d  
r e c o m e n d a d a  d e  l a  s i l l a  
A l t u r a  r e c o m e n d a d a  
d e  t r a b a j o  
1 5 2  3 7 . 3  4 0 . 9  6 3 . 5  
1 5 4  3 8 . 0 8  4 1 . 8  6 5  
1 5 7  3 8 . 6  4 2 . 4  6 6  
 
F u e n t e :  N I E B E L ,  F R E I V A L D S .  I n g e n i e r í a  I n d u s t r i a l ,  M é t o d o s ,  E s t á n d a r e s  y  D i s e ñ o  d e l  T r a b a j o .  
E l a b o r a c i ó n :  A u t o r e s  
  A s i e n t o s   
L a  e m p r e s a  d i s p o n e  d e  t a b u r e t e s  c u y a s  d i m e n s i o n e s  s o n  2 8  x  2 0  ( c m . ) ,  h  =  ( 6 0  y  
4 9 )  c m . ,  c o m p a r a n d o  c o n  l a s  t a b l a s  a n t e r i o r e s  s e  o b s e r v a  q u e  l o s  a s i e n t o s  n o  s o n  
a c o r d e s   a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l a s  o p e r a r i a s  .  
L a s  d i m e n s i o n e s  r e c o m e n d a d a s  d e  l a s  s i l l a s  s o n  d e  3 4  x  4 1  c m . ,  h  =  4 0  c m . 
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U n  a l t o  p o r c e n t a j e  d e  l a s  o p e r a r i a s  r e a l i z a  s u  t r a b a j o  e n  p o s i c i ó n  s e n t a d o ,  p o r  l o  
q u e  s e r í a  c o n v e n i e n t e  p r o p o r c i o n a r l e s  a s i e n t o s  d e  a l t u r a  r e g u l a b l e  y  c o n  
e s p a l d a r e s ,  d e  e s t a  f o r m a  s e  a l e n t a r í a  f l e x i b i l i d a d  e n  s u  p o s t u r a  m e j o r a n d o  s u  
r e n d i m i e n t o . 
  M e s a s  d e  t r a b a j o  
L a s  m e s a s  t i e n e n  a l t u r a s  c o m p r e n d i d a s  e n t r e  ( 8 0  –  8 7 )  c m . ,  d e  a c u e r d o  a  l a  
e s t a t u r a  d e l  p e r s o n a l  e s t a s  s e  e n c u e n t r a n  s o b r e d i m e n s i o n a d a s ,  y a  q u e  l a  a l t u r a  
r e c o m e n d a d a  e s  d e  ( 7 7 - 8 0 )  c m . 
E n  l a  s e c c i ó n  d e  e s t a m p a d o  e s  c o n v e n i e n t e  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  p e r c h a s  p a r a  l a  
o p t i m i z a c i ó n  d e l  e s p a c i o  y  u n a  m e j o r  a d e c u a c i ó n  d e  l a s  m e s a s  g i r a t o r i a s ,  l a s  
m i s m a s  q u e  d e b e n  t e n e r  u n a  d i s t r i b u c i ó n  a d e c u a d a ,  y  a  l a  v e z  a d e c u a r  e l  s i s t e m a  
d e  a l i m e n t a c i ó n  d e  c o m b u s t i b l e  d e s d e  u n a  s o l a  f u e n t e  a  u n  s e c a d o r  q u e  s i r v a  p a r a  
l a s  d o s  m e s a s  d e  e s t a m p a d o ,  c o n  l o  c u a l  s e  p r e t e n d e  a m p l i a r  e l  e s p a c i o  d e  
c i r c u l a c i ó n  t a n t o  d e l  p e r s o n a l  c o m o  d e  l o s  p r o d u c t o s .  
E l  l a  s e c c i ó n  d e  c o r t e  e n c o n t r a m o s  u n  e s p a c i o  r e d u c i d o  l o  q u e  d i f i c u l t a  l a  l i b r e  
c i r c u l a c i ó n  d e  l a  m a t e r i a  p r i m a ,  e n  e l  d i a g r a m a  d e  r e c o r r i d o  s e  o b s e r v a  c l a r a m e n t e  
l a  u b i c a c i ó n  i n a d e c u a d a  d e  l a  s e c c i ó n  d e  e s t a m p a d o  t r a n s f e r ,  m i s m a  q u e  s e  
e n c u e n t r a  j u n t o  a l  á r e a  d e  c o r t e ;  p o r  l o  t a n t o  s e  s u g i e r e  u b i c a r  l a  s e c c i ó n  d e  
e s t a m p a d o  t r a n s f e r  c e r c a  d e l  á r e a  d e  a c a b a d o s .   
P a r a  c o m p e n s a r  l a  r e d u c c i ó n  d e  e s p a c i o  e n  e l  á r e a  d e  a c a b a d o s ,  s e r í a  c o n v e n i e n t e  
i m p l e m e n t a r  p e r c h a s  p a r a  e l  a l m a c e n a j e  d e l  p r o d u c t o  t e r m i n a d o ,  y a  q u e  
a c t u a l m e n t e  e l  a l m a c e n a m i e n t o  s e  l o  r e a l i z a  e n  c a r t o n e s  s o b r e  e l  p i s o ,  d e  e s t a  
f o r m a  s e  u t i l i z a r á  e l  e s p a c i o  ó p t i m a m e n t e .  
E s q u e m a  g r á f i c o  d e  l o s  p u e s t o s  p r o p u e s t o s  d e  t r a b a j o .   
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  i l u s t r a  e l  p u e s t o  d e  t r a b a j o  p r o p u e s t o  p a r a  l a  s e c c i ó n  d e  c o r t e , 
l o s  r e s t a n t e s  s e  p u e d e n  o b s e r v a r  e n  a n e x o s  ( V E R  A N E X O  1 1 )  
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6 . 4  C O N T R O L  D E  L A  P R O D U C C I Ó N .  
L a  e m p r e s a  n o  e m p l e a  u n  c o n t r o l  t é c n i c o  e n  l o s  p r o c e s o s  p r o d u c t i v o s ,  p o r  l o  q u e  
v e m o s  n e c e s a r i o  i m p l e m e n t a r  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  s o f t w a r e  M i c r o s o f t  P r o j e c t ,  p a r a  
d e  e s t a  m a n e r a  g a r a n t i z a r  u n  c o n t r o l  a d e c u a d o  y  t é c n i c o  d e  t o d a  l a  p r o d u c c i ó n . 
A l  a p l i c a r s e  e s t e  s o f t w a r e  s e  o b t e n d r á n  l o s  s i g u i e n t e s  b e n e f i c i o s .  
 C r e a r  y  a j u s t a r  l a  p r o g r a m a c i ó n  a  c o n d i c i o n e s  d a d a s . 
 V i n c u l a r  t a r e a s  e s p e c i f i c a n d o  s u  s e c u e n c i a  y  d e t e r m i n a r  d e  e s t a  f o r m a  
f e c h a s  d e  c o m i e n z o  y  f i n  d e  l a  p r o d u c c i ó n .  
 M o s t r a r  g r á f i c a m e n t e  l a s  t a r e a s  q u e  a ú n  n o  s e  h a n  i n i c i a d o ,  a q u e l l a s  e n  
c u r s o  d e  e j e c u c i ó n  y  l a s  q u e  y a  s e  h a n  t e r m i n a d o . 
 A s i g n a r  p e r s o n a l ,  c a p i t a l  u  o t r o  r e c u s o  a  t a r e a s  c o n c r e t a s .  
 V e r i f i c a r  q u e  s e  c u m p l a  c o n  l o  p l a n e a d o ,  m e d i a n t e  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  y  
a c c i o n e s  q u e  s e a n  n e c e s a r i a s  p a r a  c o r r e g i r  e l  d e s a r r o l l o  d e  u n  p r o c e s o  e n  
c a s o  d e  q u e  a s í  l o  r e q u i e r a .  
 S i  s e  a p l i c a  c o r r e c t a m e n t e  e l  c o n t r o l  d e  l a  p r o d u c c i ó n  s e  p o d r á  h a c e r  u n a  
e v a l u a c i ó n  c o n t i n u a  d e  l a  d e m a n d a  d e l  c l i e n t e , d e l  r e c u r s o  e c o n ó m i c o  y  
h u m a n o  e m p l e a d o ,  c a p a c i d a d  p r o d u c t i v a  e n t r e  o t r o s  f a c t o r e s .  
L a  e m p r e s a  d e b e  d e s t i n a r  u n a  p e r s o n a  e s p e c í f i c a  c a p a c i t a d a  e n  e l  t e m a  p a r a  q u e  
r e a l i c e  e s t a  a c t i v i d a d ,  l a  m i s m a  c o n t r o l a r á  l a  p r o d u c c i ó n  u t i l i z a n d o  e f i c i e n t e m e n t e  
t o d o  e l  r e c u r s o  d e l  q u e  s e  d i s p o n g a ,  c o n  e l  f i n  d e  q u e  l a  e m p r e s a  a l c a n c e  u n  a l t o  
n i v e l  c o m p e t i t i v o  y  d e  c a l i d a d .  
6 . 4 . 1  S o f t w a r e  p a r a  C o n t r o l  d e  P r o d u c c i ó n  M i c r o s o f t  P r o j e c t . 
6 . 4 . 1 . 1  D i a g r a m a s  d e  G a n t t . 
U n a  g r á f i c a  d e  G a n t t  n o s  m u e s t r a  e l  t i e m p o  d e  t e r m i n a c i ó n  p l a n e a d o  p a r a  l a s  
d i s t i n t a s  a c t i v i d a d e s  d e l  p r o y e c t o  c o m o  b a r r a s  g r a f i c a d a s  c o n t r a  e l  t i e m p o  e n  u n  
e j e  h o r i z o n t a l .  
S i  t r a z a m o s  u n a  l í n e a  v e r t i c a l  e n  u n  e j e  d a d o ,  p o d r e m o s  d e t e r m i n a r  c o n  f a c i l i d a d  
q u e  a c t i v i d a d e s  e s t á n  a d e l a n t a d a s  o  a t r a s a d a s  r e s p e c t o  d e  l a  p r o g r a m a c i ó n .  U n a  
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g r á f i c a  d e  G a n t t  e x i g e  a  q u i e n  p l a n e a  e l  p r o y e c t o ,  d e s a r r o l l a r  u n  p l a n  a n t i c i p a d o  y  
p r o p o r c i o n a r  u n a  r e v i s i ó n  r á p i d a  d e l  a v a n c e  d e l  p r o y e c t o  e n  c u a l q u i e r  m o m e n t o .  
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  m u e s t r a  e l  d i a g r a m a  d e  G a n t t  p a r a  u n a  p r o d u c c i ó n  d e  8 5  
d o c e n a s  d e  v e s t i d o s  “ N a n d a ”  l o s  d i a g r a m a s  p a r a  3 3  d o c e n a s  d e  v e s t i d o s  A h i l í  y  9  
d o c e n a s  d e  c o n j u n t o  “ V i v o  V e r t i c a l ,  s e  d e t a l l a n  e n  a n e x o s  ( V E R  A N E X O  1 3 )  
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6 . 4 . 1 . 2  D i a g r a m a s  P E R T / C P M .  
A l  u t i l i z a r  e l  d i a g r a m a  P E R T / C P M  t a m b i é n  c o n o c i d o  c o m o  d i a g r a m a  d e  r e d e s  o  
d e  r u t a  c r í t i c a ,  s e  o b t e n d r á  e n  f o r m a  g r á f i c a  l a  m a n e r a  ó p t i m a  d e  l o g r a r  u n  
o b j e t i v o  p r e d e t e r m i n a d o ,  p o r  l o  g e n e r a l ,  e n  t é r m i n o s  d e  t i e m p o . 
A l  u t i l i z a r  e s t e  t i p o  d e  g r á f i c a ,  e l  a n a l i s t a  p u e d e  p r o p o r c i o n a r  d o s  o  t r e s  
e s t i m a c i o n e s  p a r a  c a d a  a c t i v i d a d ,  e s t o  e s , s i  t o d o  f u n c i o n a  d e  m a n e r a  i d e a l  
( e s t i m a c i ó n  o p t i m i s t a ) ,  e n  c o n d i c i o n e s  p r o m e d i o  ( e s t i m a c i ó n  n o r m a l ) ,  s i  t o d o  s a l e  
m a l  ( e s t i m a c i ó n  p e s i m i s t a ) .  C o n  e s t a s  t r e s  e s t i m a c i o n e s  s e  p u e d e  d e r i v a r  u n a  
d i s t r i b u c i ó n  d e  p r o b a b i l i d a d  p a r a  e l   t i e m p o  q u e  r e q u i e r e  r e a l i z a r  l a  a c t i v i d a d . 
E n  s e g u i d a  s e  d e t a l l a  e l  d i a g r a m a  d e  r e d  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e l  v e s t i d o  “ N a n d a ”  
l o s  r e s t a n t e s  d i a g r a m a s  s e  p u e d e n  o b s e r v a r  e n  a n e x o s  ( V E R  A N E X O  1 4 ) .   
6 . 4 . 1 . 3  D e t e r m i n a c i ó n  d e  l a  R u t a  C r í t i c a .  
E l  t i e m p o  m í n i m o  n e c e s a r i o  p a r a  t e r m i n a r  t o d o  e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o  c o r r e s p o n d e  
a  l a  t r a y e c t o r i a  m á s  l a r g a  d e l  n o d o  i n i c i a l  a l  n o d o  f i n a l ,  e s t a  t r a y e c t o r i a  t a m b i é n  s e  
c o n o c e  c o m o  r u t a  c r í t i c a .  
L a  r u t a  c r í t i c a  s e  d e b e  a  q u e  a l g u n a s  p a r t e s  u  o p e r a c i o n e s  d e l  p r o c e s o  s o n  m á s  
i m p o r t a n t e s  q u e  o t r a s ,  s o n  l a s  t a r e a s  d e n o m i n a d a s  c o m o  c u e l l o  d e  b o t e l l a . S e  d i c e  
q u e  e s t a s  e s t á n  e n  l a  r u t a  c r í t i c a .  
L a  p e r s o n a  q u e  l a  e m p r e s a  d e s i g n e  p a r a  e s t e  p r o p ó s i t o ,  d e b e r á  s e r  m u y  c u i d a d o s a  
a l  m o m e n t o  d e  a n a l i z a r  e s t a s  a c t i v i d a d e s ,  y a  q u e  d e  e l l o  d e p e n d e r á  r e s t a r  
i n c o n v e n i e n t e s   e n  l a  e j e c u c i ó n  d e  l o  p l a n e a d o .  ( V E R  A N E X O  1 4 )  
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6 . 4 . 1 . 4  R e s u l t a d o s  O b t e n i d o s . 
P R O D U C C I Ó N  P O R  L O T E  ( u n i d a d e s )  
          L í n e a s  
M é t o d o  
V .  N a n d a  V .  A h i l í  
C o n j u n t o  V i v o  V e r t i c a l  
C a m i s e t a  S h o r t  
A c t u a l  1 0 6 4  9 5 6  1 5 2 1  1 4 9 3  
P r o p u e s t o  1 2 1 6  1 0 6 9  1 6 2 7  1 5 6 6  
I n c r e m e n t o          1 5 2          1 1 3  1 0 6         7 3  
C u a d r o s  d e  c o m p a r a c i ó n  e n t r e  l o s  p r o c e s o s  p r o d u c t i v o s .  
P r o c e s o  d e  C o n f e c c i ó n  
C a n t i d a d  
M é t o d o  A c t u a l  
C a n t i d a d  
M é t o d o  P r o p u e s t o  
V e s t i d o  N a n d a  
O p e r a c i o n e s  2 1  1 8  
T r a n s p o r t e  1 5  1 4  
D e m o r a  1  1  
I n s p e c c i ó n  1  1  
A l m a c e n a j e  2  2  
T i e m p o  ( m i n )  9 . 0 2  7 . 8 9  
D i s t a n c i a  ( m )  1 7 2 , 8 5  1 0 7 , 8 4  
 
P r o c e s o  d e  C o n f e c c i ó n  
C a n t i d a d  
M é t o d o  A c t u a l  
C a n t i d a d  
M é t o d o  P r o p u e s t o  
C a m i s e t a  S h o r t  C a m i s e t a  S h o r t  
C o n j u n t o  V i v o  
V e r t i c a l  
O p e r a c i o n e s  1 7  1 6  1 5  1 4  
T r a n s p o r t e  1 2  8  1 2  7  
D e m o r a  1  1  1  1  
I n s p e c c i ó n  1  1  1  1  
A l m a c e n a j e  2  2  2  2  
T i e m p o  ( m i n . )  6 . 3 1  6 . 4 3  5 . 9 0  6 . 1 3  
D i s t a n c i a  ( m )  1 5 7 , 4  7 5 , 4 4  1 0 4 , 1  6 6 , 4 1  
 
 
 
P r o c e s o  d e  C o n f e c c i ó n  
C a n t i d a d  
M é t o d o  A c t u a l  
C a n t i d a d  
M é t o d o  P r o p u e s t o  
V e s t i d o  A h i l í  
O p e r a c i o n e s  2 0  1 7  
T r a n s p o r t e  1 4  1 3  
D e m o r a  1  1  
I n s p e c c i ó n  1  1  
A l m a c e n a j e  2  2  
T i e m p o  ( m i n . )  1 0 . 0 4  8 . 9 8  
D i s t a n c i a  ( m )  1 2 5 , 2 5  9 6 , 3 3  
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6 . 4 . 1 . 5  C o s t o s  p o r  m e j o r a s  i m p l e m e n t a d a s  e n  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  t r a b a j o .  
 
A d q u i s i c i o n e s  a  r e a l i z a r .  
 
D e s c r i p c i ó n  C a n t i d a d  
C o s t o  U n i t a r i o  
( U S D )  
C o s t o  T o t a l  
( U S D )  
E Q U I P O S  
E x t r a c t o r  d e  V a p o r e s  B l o w e r  1  3 5 0  3 5 0  
M U E B L E S  P A R A  T A L L E R .  
S i l l a s  d e  a s i e n t o  r e g u l a b l e  s e n c i l l a s  4 0  3 0  1 2 0 0  
P e r c h a  g r a n d e  1  4 0  4 0  
P e r c h a  P e q u e ñ a  2  2 5  5 0  
I M P L E M E N T O S  D E  S E G U R I D A D  I N D U S T R I A L  
M a s c a r i l l a s  4 0  1  4 0  
M a n d i l e s   4 0  2  8 0  
G o r r a s  4 0  1  4 0  
V A R I O S  
L á m p a r a s  f l u o r e s c e n t e s  1 . 3 0  m  7  1 0 . 8 0  7 5 . 6 0  
P i n t u r a  2 0  l  1 8 . 5 0  1 8 . 5 0  
O t r o s    3 0  
T O T A L  1 9 2 4 . 1 0  
 
G a s t o s  G e n e r a l e s .  
 
D e s c r i p c i ó n  C a n t i d a d  
C o s t o  u n i t a r i o  
( U S D )  
C o s t o  t o t a l  
( U S D )  
P i n t o r   2  6 4  1 2 8  
C a r p i n t e r o  1  8  8  
C u r s o  d e  c a p a c i t a c i ó n  
“ C o n t r o l  d e  l a  P r o d u c c i ó n ”   
1  6 0  6 0  
T O T A L  1 9 6  
 
C o s t o  t o t a l  p o r  l a  i m p l e m e n t a c i ó n .  
 
D e s c r i p c i ó n  C o s t o  t o t a l  ( U S D )  
A d q u i s i c i o n e s  a  r e a l i z a r  1 9 2 4 . 1 0  
G a s t o s  G e n e r a l e s  1 9 6  
T O T A L  2 1 2 0 . 1 0  
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6 . 4 . 1 . 6  C o s t o s  d e  p r o d u c c i ó n  d e  l a  e m p r e s a .  
 
M é t o d o  a c t u a l . 
 
M é t o d o  P r o p u e s t o .  
 
 
C u a d r o  c o m p a r a t i v o  d e  u t i l i d a d e s . 
 
M é t o d o  
a c t u a l  
( U S D )  
M é t o d o  
p r o p u e s t o  
( U S D )  
I n c r e m e n t o  
( U S D )  
P r o d u c c i ó n  
m e n s u a l  
I n c r e m e n t o  d e  
u t i l i d a d  m e n s u a l  
( U S D )  
2 3 6 4 , 8  2 6 0 1 , 9 8  2 3 7 , 1 8  2  L O T E S  4 7 4 , 3 6  
C o m o  s e  p u e d e  o b s e r v a r  e l  c o s t o  t o t a l  p o r   i m p l e m e n t a c i ó n  d e  m e j o r a s  e n  l a s  
c o n d i c i o n e s  d e  t r a b a j o  e s  d e  2 1 2 0 . 1 0  U S D  e n  v e n t a s ,  m i s m o s  q u e  l a  e m p r e s a  d e  
i n v e r t i r l o s ,  p u e d e  a l c a n z a r  e l  i n c r e m e n t o  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  e n  u n  3 8  %  
d e t e r m i n a d o  s e g ú n  l a  R e i n g e n i e r í a  d e  l o s  P r o c e s o s  P r o d u c t i v o s  e n  u n i d a d e s  
p r o d u c i d a s :  e n  e l  v e s t i d o  n a n d a  1 5 2  u n i d a d e s ,  e n  e l  v e s t i d o  a h i l í  1 1 3  u n i d a d e s ,  e n  
l a  c a m i s e t a  v i v o  v e r t i c a l   1 0 6  u n i d a d e s ,  y  e n  e l  s h o r t  7 3  u n i d a d e s .  
S e  c o n s i d e r a n  q u e  l a  p r o d u c c i ó n  e n  l a  f á b r i c a  a l c a n z a  s u  c a p a c i d a d  m á x i m a ,  e s t a  
i n v e r s i ó n  e n  e l  m e j o r a m i e n t o  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  t r a b a j o ,  s e  r e c u p e r a r á  c u a n d o  
l a  e m p r e s a  p r o d u z c a  a p r o x i m a d a m e n t e  9  l o t e s ,  e s  d e c i r ,  e n  5  m e s e s  d e  
p r o d u c c i ó n .  
P r o d u c t o  
P r o d u c c i ó n  p o r  l o t e  
( u n i d a d e s )  
C o s t o  u n i t a r i o  
( u s d )  
C o s t o  t o t a l  
( u s d )  
U t i l i d a d  
2 0 %  
( u s d )  
V e s t i d o  N a n d a  1 0 6 4  3 , 3 0  3 5 1 1 , 2  7 0 2 . 2 4  
V e s t i d o  A h i l i  9 5 6  3 , 0 0  2 8 6 8  5 7 3 , 6  
C a m i s e t a  V i v o  
V e r t i c a l  
1 5 2 1  2 , 5 0  3 8 0 2 , 5  7 6 0 , 5  
S h o r t  1 4 9 3  1 , 1 0  1 6 4 2 , 3  3 2 8 , 4 6  
T O T A L  5 0 3 9   1 1 8 2 4  , 0  2 3 6 4 , 8  
P r o d u c t o  
P r o d u c c i ó n  p o r  
l o t e  
( u n i d a d e s )  
C o s t o  
u n i t a r i o  
( U S D )  
C o s t o  
t o t a l  
( U S D )  
U t i l i d a d  
2 0 %  
( U S D )  
V e s t i d o  N a n d a  1 2 1 6  3 , 3 0  4 0 1 2 , 8  8 0 2 , 5 6  
V e s t i d o  A h i l i  1 0 6 9  3 , 0 0  3 2 0 7  6 4 1 , 4  
C a m i s e t a  V i v o  
V e r t i c a l  
1 6 2 7  2 , 5 0  4 0 6 7 , 5  8 1 3 , 5  
S h o r t  1 5 6 6  1 , 1 0  1 7 2 2 , 6  3 4 4 , 5 2  
T O T A L  5 4 7 8   1 3 0 0 9 , 9  2 6 0 1 , 9 8  
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C  A  P  Í  T  U  L  O   V I I  
C O N C L U S I O N E S  Y  R E C O M E N D A C I O N E S .  
7 . 1  C o n c l u s i o n e s . 
 C o n  e l  a n á l i s i s  d e  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l ,  y  l a  m e j o r a  d e  l o s  p r o c e s o s  d e  
p r o d u c c i ó n  s e  l o g r a r á  o b t e n e r  u n  m e j o r  r e n d i m i e n t o  e n  t o d a s  l a s  s e c c i o n e s .  
 A l  a p l i c a r  m e j o r a s  e n  e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o ,  l a  e m p r e s a  p u e d e  a l c a n z a r  u n  
i n c r e m e n t o  m e n s u a l  d e  1 2 . 7  d o c e n a s  d e  V e s t i d o s  N a n d a ,  9 . 4  d o c e n a s  d e  
V e s t i d o s  A h i l í ,  8 . 8  d o c e n a s  d e  c a m i s e t a s ,  6 . 0 8  d o c e n a s  d e  s h o r t s . 
 S i  e l  m é t o d o  a c t u a l  n o  e s t á  c o r r e c t a m e n t e  o r g a n i z a d o ,  e n t o n c e s  n o  s e  
p o d r á  i n v o l u c r a r  m e j o r a s  s u s t a n c i a l e s  e n  l a  p r o d u c c i ó n ,  e n  l o s  d i a g r a m a s  
p r o p u e s t o s  s e  d a n  s o l u c i o n e s  a l  p r o b l e m a .  
 C o n  l a  r e o r g a n i z a c i ó n  d e  p r o c e s o s ,  s e  o p t i m i z a r á n  d i s t a n c i a s  y  t i e m p o s  d e  
f a b r i c a c i ó n  p a r a  l a s  d i f e r e n t e s  l í n e a s  d e  p r o d u c c i ó n .  
 P a r a  l a  t o m a  d e  t i e m p o s  s e  u t i l i z ó  e l  m é t o d o  d e  l e c t u r a  c o n t i n u a  p o r  
t r a t a r s e  d e  t i e m p o s  c o r t o s   y  d e  a c t i v i d a d e s  s e  r e a l i z a n  e n  f o r m a  
s i m u l t á n e a  d u r a n t e  t o d o  e l  p r o c e s o .  
 E n  l o s  d i a g r a m a s  d e  r e c o r r i d o  s e  o b s e r v a n  t r a y e c t o r i a s  i n n e c e s a r i a s , 
m i s m a s  q u e  c o n d u c e n  a  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  p r o d u c t i v i d a d ,  d e b e m o s  
e l i m i n a r  e s t o s  r e c o r r i d o s  c o m o  s e  m u e s t r a  e n  l o s  r e s p e c t i v o s  d i a g r a m a s .  
 L a s  d i m e n s i o n e s  d e  l o s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  n o  s o n  a d e c u a d a s  p a r a  e l  
p e r s o n a l  p o r  l o  q u e  d i s m i n u y e n  e l  r e n d i m i e n t o  d e  l o s  m i s m o s  e n  l a  
p r o d u c c i ó n ,  p o r  e s t a  r a z ó n  s e  h a  r e a l i z a d o  u n  e s t u d i o  e r g o n ó m i c o  p a r a  
m e j o r a r  l a  c o m o d i d a d  d e  l o s  o p e r a r i o s .  
 A l  a p l i c a r  e l  s o f t w a r e  P r o j e c t ,  p o d r e m o s  p r o g r a m a r  l o t e s  d e  p r o d u c c i ó n  y  
d e  u n a  m a n e r a  e f i c i e n t e  c o n t r o l a r  q u e  s e  c u m p l a  c o n  t o d o  l o  p l a n e a d o ,  d e  
p r e s e n t a r s e  p r o b l e m a s  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e  l a  e j e c u c i ó n  d e l  p r o c e s o  
p r o d u c t i v o , s e  d e b e r á  r e a l i z a r  l o s  a j u s t e s  n e c e s a r i o s  p a r a  d e  e s t a  f o r m a  
c u m p l i r  c o n  e l  o b j e t i v o  t r a z a d o .  
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7 . 2  R e c o m e n d a c i o n e s . 
 S e  r e c o m i e n d a  q u e  l a  e m p r e s a  p o n g a  e n  p r á c t i c a  l a  p r o p u e s t a  p l a n t e a d a .  
 R e a l i z a r  u n  c o n t r o l  d e  c a l i d a d  p e r i ó d i c o  d u r a n t e  t o d o  e l  p r o c e s o  d e  
p r o d u c c i ó n .  
 P r o v e e r  a l  p e r s o n a l  e q u i p o  d e  p r o t e c c i ó n  ( m a n d i l e s ,  m a s c a r i l l a s ,  g o r r a s )  
 M e j o r a r  l a  c o m u n i c a c i ó n  e n t r e  d u e ñ o s ,  j e f e s ,  o p e r a r i o s ;  s e  p u e d e  r e a l i z a r  
r e u n i o n e s  p e r i ó d i c a s  d e l  g r u p o  p a r a  l e c t u r a s  d e  l o s  c ó d i g o s  d e  c o n d u c t a , 
a n á l i s i s  t é c n i c o  d e  p r o d u c t o s ,  a n á l i s i s  d e  l a  g e s t i ó n  r e a l i z a d a  y  m e t a s  a  
a l c a n z a r  e n  e l  f u t u r o , f e s t e j o  d e  d i v e r s o s  a c o n t e c i m i e n t o s ,  e j e r c i c i o s  d e  
r e l a j a c i ó n  e n t r e  o t r o s .  
 S e  r e c o m i e n d a  a  l a  e m p r e s a  q u e  c a p a c i t e  c o n s t a n t e m e n t e  a l  p e r s o n a l  
e s p e c i a l m e n t e  e n  a q u e l l a s  á r e a s  e n  l a s  q u e   d i s p o n e  d e  u n  s o l o  o p e r a r i o ,  y a  
q u e  e l  c o n t a r  c o n  o p e r a r i o s  p o l i f u n c i o n a l e s  p e r m i t e  r e d u c i r  l o s  t i e m p o s  
i m p r o d u c t i v o s .  
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B I B L I O G R A F Í A .  
 
N I E B E L ,  B .  F R E I V A L D S ,  A .   I n g e n i e r í a  I n d u s t r i a l ,  M é t o d o s ,  E s t á n d a r e s  y           
          D i s e ñ o  d e l  T r a b a j o .   1 0 m a .e d .   M é x i c o :  A l f a o m e g a ,  2 0 0 1 .  
 
R I G G S ,  J .   S i s t e m a s  d e  P l a n e a c i ó n ,  A n á l i s i s  y  C o n t r o l   3 r a .e d .  M é x i c o :  L i m u s a ,      
          1 9 9 8 .  
 
E L W O O D ,  S .  B .   A d m i n i s t r a c i ó n  y  D i r e c c i ó n  T é c n i c a  d e  l a  P r o d u c c i ó n .   4 t a ,  e d .       
            M é x i c o :  L i m u s a ,  1 9 8 2 .      
 
K R I C K ,  E .   I n g e n i e r í a  d e  M é t o d o s .   M é x i c o :  L i m u s a ,  1 9 6 1 .   
 
R U B I N F E L D ,  H .   S i s t e m a s  d e  M a n u f a c t u r a  F l e x i b l e   2 d a . e d .   B u e n o s  A i r e s :    
           2 0 0 5 .  
 
O r g a n i z a c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  d e l  T r a b a j o  ( O . I . T )   I n t r o d u c c i ó n  a l  E s t u d i o  d e      
        T r a b a j o .   4 t a .e d .   M é x i c o :  L i m u s a ,  1 9 9 8 .  
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L I N K O G R A F Í A .  
M é t o d o s  d e  T r a b a j o .  
          h t t p : / / w w w . m o n o g r a f i a s . c o m / t r a b a j o s 6 / e s t u / e s t u . s h t m l  
          2 0 0 8 - 0 1 - 2 0  
P r o c e s o s  d e  P r o d u c c i ó n .  
         h t t p : / / s i s t e m a s . i t l p . e d u . m x / t u t o r i a l e s / p r o d u c c i o n 1 / t e m a s 4 . h t m  
         2 0 0 8 - 0 1 - 2 0  
E s t u d i o  d e  T i e m p o s .  
        h t t p : / / w w w . e l p r i s m a . c o m / a p u n t e s / i n g e n i e r i a _ i n d u s t r i a l / o r g a n i z a c i o n  
        i n d u s t r i a l e s t u d i o d e t i e m p o s / d e f a u l t . a s p  
       2 0 0 8 - 0 2 - 0 8  
C o n t r o l  d e  l a  P r o d u c c i ó n .  
         h t t p : / / w w w . m o n o g r a f i a s . c o m / t r a b a j o s 2 4 / c o n t r o l - p r o d u c c i o n . s h t m l  
         2 0 0 8 - 0 2 - 0 8  
P u e s t o s  d e  T r a b a j o .  
        h t t p : / / w w w . e l p r i s m a . c o m / a p u n t e s / i n g e n i e r i a _ i n d u s t r i a l / p u e s t o d e t r a b a j o  
        2 0 0 8 - 0 2 - 1 5  
P r i n c i p i o s  d e  E r g o n o m í a .  
       h t t p : / / t r a i n i n g .i t c i l o . i t / a c t r a v _ c d r o m 2 / e s / o s h / e r g o / e r g o n o m i . h t m  
       # I I I . % 2 0 L o s % 2 0 p r i n c i p i o s % 2 0 b á s i c o s % 2 0 d e % 2 0 l a % 2 0 e r g o n o m í a  
       2 0 0 8 - 0 2 - 1 5  
C o n d i c i o n e s  d e  T r a b a j o .  
         h t t p : / / w w w . t i d . e s / d o c u m e n t o s / b o l e t i n / n u m e r o 1 _ 4 . p d f  
        2 0 0 8 - 0 2 - 1 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
